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ߔࠆᣇะߩ⸃㉼ࠍߥߔߴ߈ߥߩ߆੍߼᳿߹ࠄߥ޿ߩ߇Ᏹߢ޽ࠆޕߎ߁ߥࠆ
ߣ䄰ࠠ࡞ࡅࡑࡦߩᙬ⇼ߦ㒱ࠅ߆ߨߥ޿ޕߘߎߢ䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ޟਔᒰ੐
⠪ࠍᐔ╬ߦᛒ߁⸃㉼ࠍฃߌ౉ࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޠ ޝ ideo ea sumenda est in 
pactis interpretatio quae partes quoad belli iustitiam quam maxime aequet ޞ 
ߣߒ䄰 ᐔ╬ߥᛒ޿ߦߪੑ⒳㘃޽ࠆߣߒߡ䄰೎ߩ⸃㉼ၮḰ߳ߣ⒖ⴕߔࠆޕ৻ߟ
ߪ䄰ޟ޽ࠇߎࠇߩ‛ߩ䄰ᚢ੎ߦࠃߞߡଚኂߐࠇߚභ᦭߇䄰ex formula iuris 
antiqui䄬ߢ䄭ಣℂߐࠇࠆࠃ߁ߦޠ ޝ ut quarum rerum turbata bello possessio 
est ex formula iuris antiqui componatur. ޞ ߢ޽ࠅ䄭䄰੹৻ߟߪ䄰ޟ‛߇ߘߩ
႐ᚲߦߣߤ߹ࠆࠃ߁ߦޠ ޝ ut res maneant quo sunt loco. ޞ ߢ޽ࠆ䄭ޕ
╙  ▵ߢࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ߎߩੑߟߩ޿ߕࠇ߇ࠃ޿ߩ߆⇼ࠊߒ޿ߣ߈ߪ
ᓟ⠪ߩᣇ߇⃻⁁ࠍᄌᦝߒߥ޿ߣ޿߁ᗧ๧ߢࠃࠅኈᤃߢ޽ࠆ䄰ߣഞ೑⊛್ᢿࠍ
ⴕ߁ޕߒ߆ߒᚒޘߩ㑐ᔃߪ䄰࠺ࡕࠬ࠹ࡀࠬߩᑯ⺰ߦ⷗ࠄࠇߚ ᔨࠍᛄ᜞ߒ߃
ߥ޿ߎ߁ߒߚഞ೑ߦଐ᜚ߒߥ޿೨⠪ߩᛒ޿ߢ޽ࠅ䄰ߣࠅࠊߌ䄰ㄭઍ⺆⸶ߢ߽
⸶߇⇣ߥࠆ ex formula iuris antiquiߩℂ⸃ߢ޽ࠆޕ
߹ߕߪ䄰ᓟ⠪ߦߟ޿ߡ䄰⸼ ߦ᜼ߍߚࠞ࡯ࡀࠡ࡯࿖㓙ᴺฎౖฌᦠߩ Kelsey
ߦࠃࠆ⧷⸶ߢߪ᜝ᒐᦠ߈ߢ uti possidetisߣߩ↪⺆߇౉ࠇࠄࠇߡ޿ࠆߎߣ߆
ࠄ߽ಽ߆ࠆࠃ߁ߦ䄰ࡠ࡯ࡑᴺࠍ╬㑄ⷞߒߚߣ⸃ߐࠇࠆ uti possidetisේೣߛ
ߣℂ⸃ߐࠇࠆޕࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪߎߩේೣࠍᡰ߃ࠆ߽ߩߣߒߡ䄰ඳቇߥᴺቇ⠪
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ߢ࠻࠘࡞࡯࠭㜞╬ᴺ㒮ㇱ㐳⹏ቯቭߦ߽ߥߞߚࡇࠛ࡯࡞࡮࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞䄬Pierre 
Dufaur de Saint-Jory, Petrus Faber 䄬/–䄭䄭ߦࠃࠆุቯㄉ೥㒰ߩୃᱜឭ᩺ࠍ
ฃߌ౉ࠇߚ਄ߢ䄰ޟቇ⺑ᒵ➏ޠߩ࠻࡝ࡐ࠾࠿ࠬᴺᢥ䄬D. ..䄭ࠍ᜼ߍߡ޿
ࠆ䄭ޕߎߩᴺᢥߪ䄰࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞ߦߣߤ߹ࠄߕᄙߊߩቇ⠪߆ࠄୃᱜ߇ឭ᩺
ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߢ޽ࠆ߇䄰߹ߕߪࡕࡓ࠯ࡦᄢ ߩᧄᢥࠍ̆࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞ߩ
⇣⺒߿ࡕࡓ࠯ࡦߩୃᱜឭ᩺ާࠍ   ި ߦ౉ࠇߡ̆⸶ߔߣ䄰એਅߩࠃ߁ߦߥࠆޕ
D. .. pr.  ࠻࡝ࡐ࠿ࠬޡ⸛⺰㓸ޢ╙ Ꮞ
ᚢᤨߦߪᏫ࿖ᮭ߇޽ࠆ߇䄰ߒ߆ߒᐔᤨߦᏫ࿖ᮭߩ޽ࠆߩߪᚢ੎ߢ᝝⯰ߣߐ
ࠇߚ⠪ߢ޽ߞߡ䄰⻠๺ߦ߅޿ߡ૗߽⸒෸ߐࠇߡ޿ߥ޿ާߘࠇ߇⸒෸ߐࠇߡ޿
ࠆ䅁࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞ߦࠃࠆ⇣⺒ި⠪ߦߟ޿ߡߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߦ᳿߼ߚߩߪ䄰
ࡠ࡯ࡑੱ߇ᐔᤨߦ߅ߌࠆࠃࠅ߽߻ߒࠈᚢᤨߩാ᳇࡮᳇᭎䄬virtus䄭ߩਛߦ࿖
ߦᚯࠆᏗᦸ߇޽ࠆࠃ߁ߦߒࠃ߁ߣ⠨߃ߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆ䄰ߣ࠮࡞࠙ࠖ࠙ࠬ
ߪᦠ޿ߡ޿ࠆޕߒ߆ߒᐔᤨߦ⇣࿖ੱߩ߽ߣ߳㆐ߒߚ⠪ߪ䄰⓭ὼߦትᚢᏓ๔
߇ߥߐࠇࠆߣ䄰ߘߩⴕὑ߆ࠄߒߡߔߢߦᚒޘߩᢜߢ޽ࠆᓐࠄߩᅛ㓮ߦߥߞ
ߡߒ߹߁ߩߢ޽ࠆޕߎࠇࠄߩ⠪ߦߪ䄰Ꮻ࿖ᮭ߇ߥ޿ᣦ߇⋖⚂ߢቯ߼ࠄࠇߡ
޿ߚߩߢߥߌࠇ߫䄰ᐔᤨߦ߽ᚢᤨߦ߽Ꮻ࿖ᮭ߇޽ࠆޕ
D. .. pr.  Tryphonus libro quarto disputationum. 
In bello postliminium est, in pace autem his, qui bello capti erant, de qui-
bus nihil in pactis erat comprehensum. quod ideo placuisse Servius [ Sul-
picius Rufus ] scribit, quia spem revertendi civibus in virtute bellica magis 
quam in pace Romani esse voluerunt. verum in pace qui pervenerunt ad 
alteros, si bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur, apud quos 
iam hostes suo facto deprehenduntur. quibus ius postliminii est tam in bel-
lo quam in pace, nisi foedere cautum fuerat, ne esset his ius postliminii. 
࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞ߪ䄰ߎߩᴺᢥߩᦨೋߩ৻ᢥߩ nihil 䄬૗߽䆂ߥ޿䄭 ߦߟ߈䄰ߎࠇ
ࠍ೥㒰ߒ䄰idߣ⺒߻ߴ߈ߢ޽ࠆߣߒߡ䄰⻠๺᧦⚂ߦ⸒෸ߐࠇߡ޿ࠆ᝝⯰ߩߺ
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ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
ߦᏫ࿖ᮭ߇޽ࠆߣℂ⸃ߒߚޕߎࠇ߇䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩណ↪ߔࠆߣߎࠈߣߥߞ
ߚޕߟ߹ࠅ᧦⚂ߢ᣿␜ߐࠇߥߌࠇ߫ේೣߣߒߡᚢᤨਛߦ᝝⯰ߣߥߞߚ⠪ߦߪ
Ꮻ࿖ᮭߪ⹺߼ࠄࠇߕޟ⃻⁁߇⛽ᜬߐࠇࠆޠ䄰ߣ޿߁ߩߢ޽ࠆޕ࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞
ߪ䄰ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߩ⾥หࠍᓧߚߎߣ߆ࠄ䄰ߎߩ⇣⺒ߦኻߔࠆ⥄ାࠍ⴫᣿ߒߡ
޿ߚ䄭ޕ
࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞ߩߎߩ▎ᚲߪࠧ࠼ࡈࡠࡢߩ⸼⸥ߢ߽ᜰ៰ߐࠇ䄭䄰ߐࠄߦ䄰
⢐ቯ࡮ุቯࠍォୟߐߖࠆୃᱜឭ᩺ߩଢ೑ߥ࡝ࠬ࠻ࠍ  ਎♿ߦ૞ᚑߒߚࡑࠗ
࠮ࡦ಴りߩᴺቇ⠪ࡗࠝࡎ䄬Siegmund Reichard Jauch䄭߽ߎߩ nihilߩ೥㒰ࠍᡰᜬ
ߒߚ䄭ޕࡗࠝࡎߩ⸃⺑ߪ䄰ߔߢߦᴺᢥߩਛߦޟߎߩߎߣࠍ᳿߼ߚߩߪ䄰ࡠ࡯
ࡑੱ߇ᐔᤨߦ߅ߌࠆࠃࠅ߽߻ߒࠈᚢᤨߩാ᳇࡮᳇᭎䄬virtus䄭ߩਛߦߎߘ࿖ߦ
ᚯࠆᏗᦸ߇޽ࠆࠃ߁ߦߒࠃ߁ߣ⠨߃ߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆ䄰ߣ࠮࡞࠙ࠖ࠙ࠬߪᦠ
޿ߡ޿ࠆޠ䄰ߣࡠ࡯ࡑੱߩᧄ᧪ߩᩮ᜚ࠍㅀߴߡ޿ࠆㇱಽࠍ䄰ޟ⻠๺߇ߥߐࠇࠇ
߫૗ࠄߩ⧰ഭߥߊᏫㆶߢ߈ࠆߩߛߣߒߡ䄰ᢜߦኈᤃߦᛩ㒠ߔࠆߎߣߩߥ޿ࠃ
߁ߦޠ ޝ ne scilicet hostibus sese facile dederent, tanquam, pace facta, nullo 
negotio redituri. ޞ ߣᢝⴖߒ䄰ᴺᢥୃᱜឭ᩺ߩℂ↱ࠍಽ߆ࠅ߿ߔߊ⸃⺑ߒߡ
޿ߚ䄭ޕߎߩࠃ߁ߦᚢᤨߦ᝝ࠄ߃ࠄࠇߚ᝝⯰ߦߟ޿ߡ⻠๺᧦⚂ߢ᣿⏕ߦቯ
߼ߥ޿㒢ࠅේೣߣߒߡᏫ࿖ᮭࠍ᦭ߒߥ޿ߎߣߪ䄰ᚢᤨߦ߅ߌࠆᢜ߳ߩ቟ᤃߥ
ᛩ㒠ࠍᛥ೙ߔࠆࡠ࡯ࡑߩ᡽╷⊛ᗧ࿑߇⢛᥊ߦ޽ࠆ߇䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪߎࠇ
ࠍ䄰⃻⁁⛽ᜬߣ޿߁৻⥸ේೣߩ⸽Ꮐߦេ↪ߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕߐࠄߦᓐߪᰴ
ߩࠃ߁ߦㅀߴߡ޿ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦ䄰วᗧ߇ߥߌࠇ߫ᛩ㒠⠪䄬transfuga䄭߽㄰ㆶߐࠇߥ޿ߎߣߦߥ
ࠆޕߥߗߥࠄᚒޘߪᛩ㒠⠪ࠍᚢ੎ߩᴺߦࠃߞߡฃߌ౉ࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ߟ߹ࠅ䄰ᚢ੎ߩᴺࠍㅢߓߡ䄰ᚒޘߦߪ䄰๧ᣇࠍᄌ߃ࠆ⠪ࠍ⹺߼䄰ᚒޘߩ஥
ߦട߃ࠆߎߣ߇⸵ߐࠇߡ޿ࠆޕޝ Sic et transfugae non reddentur nisi con-
venerit. Nam transfugas iure belli recipimus : id est per ius belli licet nobis 
admittere, et nostris ascribere eum qui partes mutat. Res caeterae tali 
pacto manent penes tenentem. ޞ
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ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰transfugaeߟ߹ࠅޟᢜ߳ᛩ㒠࡮⣕⿛ߔࠆ⠪ޠޝ se dederunt ޞ 
ߦߟ޿ߡ䄰ᢜ߳ኢ㄰ࠆ⠪䄰ߟ߹ࠅ ޟ๧ᣇࠍᄌᦝߔࠆ⠪ޠ ޝ partes mutat ޞ ߣߒ
ߡ䄰ࠃࠅⓍᭂ⊛ߥⵣಾࠅߩᗧᕁࠍ᦭ߒߚォะ⠪ߣ޿߁ᗧ๧߽ᜬߚߖߡ޿ࠆޕ
ߎࠇߪ䄰ࠠ ࡘࠫࡖ࡯ࠬ ޡⷰኤߣୃᱜޢ ߩℂ⸃߇ណ↪ߐࠇߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆ䄭ޕ
⃻⁁⛽ᜬߩේೣߩ⸽Ꮐߣߒߡߩߺߥࠄ߫䄰ߎ߁ߒߚ㒢ቯߩᔅⷐߪߥ޿߆߽ߒ
ࠇߥ޿䄭ޕ
ᰴߦ䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ߘߩઁߩ‛ߪߎ߁ߒߚวᗧߦࠃߞߡ଻᦭⠪ߦߣ
ߤ߹ࠆߣߒ䄰ߎߩ଻᦭ߪᚢ੎ߦ߅޿ߡߪᏒ᳃ᴺ਄ߩභ᦭ߢߪߥߊ੐ታ਄ߩභ
᦭䄬facti possessio䄭 ߢචಽߢ޽ࠆߣߔࠆ ޝ Ilud autem tenere non civiliter sed 
naturaliter sumitur ; in bellis enim sufficit facti possessio, nec alia attendi-
tur. ޞޕߘߒߡᧄⓂߩ౨㗡ߢ᜼ߍߚ࠺ࡕࠬ࠹ࡀࠬޡ౰ߦߟ޿ߡ䄬ࠢ࠹ࠪࡐࡦ
ᠩ⼔䄭ޢࠍេ↪ߒߡ޿ࠆޕߒ߆ߒࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ߎߩὐߦߟ߈⺰ㅀࠍዷ㐿
ߔࠆߩߢߥߊ䄰េ↪ᓟߔߋߦή૕‛ߩභ᦭ߩ⺑᣿ߦ⒖ߞߡ޿ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦᲧセ⊛න⚐ߥޟ⃻⁁⛽ᜬޠߩේೣߦኻߒ䄰೨⠪ߩ⸃㉼ၮḰߢ޽
ࠆ ޝ ut quarum rerum turbata bello possessio est ex formula iuris antiqui 
componatur ޞ ߪ䄰ߤߩࠃ߁ߦℂ⸃ߔߴ߈ߢ޽ࠈ߁߆ޕߎߩ⴫⃻ߩㇱಽߦߟ
߈䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪߔߢߦᧄᢥߢ䄰ޟߎߩᢥ⸒ߪࡔ࠾࠶ࡊࠬߩᑯ⺰ߩਛߦ޽
ࠅ䄰ߘߎߢᓐߪ᧦⚂ߩ⒳㘃ߦߟ޿ߡ⺰ߓߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޠ ޝ quae verba sunt 
Menippi in oratione qua de federum generibus disserit ޞ ߣㅀߴߡ޿ࠆޕ
ÉÉÉޓ࡝࠙ࠖ࠙ࠬ
ߘߎߢᚒޘߪ߹ߕ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑᑪ࿖એ᧪ߩᱧผޢߦ߅޿ߡવ߃ࠄ
ࠇߡ޿ࠆ䄰᧦⚂ߩ⒳㘃ࠍ⺰ߓߚࡔ࠾࠶ࡊࠬߩ⸒⪲ࠍᬌ⸛ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ
޿ޕ
ߎࠇߪ䄰ࡠ࡯ࡑ࡮ࠪ࡝ࠕᚢ੎೨ᄛ䄰♿ర೨  ᐕ䄰৻ᣇߢ࠮࡟࠙ࠦࠬᦺࠪ
࡝ࠕߩࠕࡦ࠹ࠖࠝࠦࠬ ਎߆ࠄߩᄖ੤૶▵࿅ߣ䄰ઁᣇߢ╙ੑᰴࡑࠤ࠼࠾ࠕᚢ
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ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
੎ߦൎ೑ࠍ߽ߚࠄߒߚࡠ࡯ࡑߩ⧷㓶ߢ䄰ర⠧㒮߆ࠄޟ૶▵࿅ߩ⹤ࠍ⡞߈䄰ᓐ
ࠄߦࡠ࡯ࡑ࿖᳃ߩዅ෩ߣ೑⋉ߦၮߠ޿ߡ⸃╵ߢ߈ࠆߎߣߩ⸃╵ࠍᆔߨࠄࠇ
ߚޠ ޝ mandatum ut adhibitis iis legatorum regis uerba audiret responderet-
que iis quae ex dignitate atque utilitate populi Romani responderi possent ޞ 
࠹ࠖ࠻࠘ ࡮ࠬࠢ ࠗࡦࠢ࠹ࠖ࠙ ࡮ࠬࡈ࡜ࡒ࠾࠿ࠬߣߩ੤ᷤㆊ⒟ߢ䄰೨⠪ߩઍ⴫ࡔ
࠾࠶ࡊࠬ߇ㅀߴߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ໧㗴ߩ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩ▎ᚲߪߎ߁ߢ޽ࠆޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑᑪ࿖એ᧪ߩᱧผޢ䄬એਅޡࡠ࡯ࡑผޢ䄭╙  Ꮞ╙  ▵
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ࡔ࠾࠶ࡊࠬߣࡋࠥࠪࠕ࠽࠶ࠢࠬ߇₺ߩᄖ੤૶▵࿅ߩઍ⴫ߢ޽ߞߚޕੑੱߩ
߁ߜࡔ࠾࠶ࡊࠬ߇ㅀߴߚޕޟ⑳ߪ䄰නߦ෹ᅢ㑐ଥࠍ᳞߼䄰ห⋖㑐ଥࠍ⚿߱
ߚ߼ߦ᧪ߚߦߔ߉ߥ޿߆ࠄ䄰ᄖ੤૶▵࿅߇޿ߞߚ޿ᅤ૗ߥࠆ౉ࠅ⚵ࠎߛ໧
㗴ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߩ߆ಽ߆ࠄߥ޿ޕߣߎࠈߢ䄰⻉࿖߿࿖₺߇੕޿ߦ෹ᅢ᧦⚂
ࠍ✦⚿ߔࠆߩߦਃ⒳㘃ߩ⋖⚂䄬feodus䄭߇޽ࠆޕ৻ߟߪ䄰ᚢ੎ߢߩᢌ⠪ߦ
㒠ફߩ᧦ઙ䄬leges䄭߇ት๔ߐࠇࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕታ㓙䄰ߎߩ႐วߦߪ䄰ᱞജ
ߩ㕙ߢൎߞߚ⠪ߦߔߴߡ߇ᆔߨࠄࠇߚߣߎࠈߢߪ䄰ᢌ⠪߇ߘࠇࠄߩ߁ߜߩ
૗ࠍ᦭ߒ䄰⟏ߣߒߡᢌ⠪߆ࠄ૗ࠍᴚ෼ߔࠆߩ߆ߪ䄰ൎ⠪ߩᮭ೑ߣⵙ㊂ߦ޽
ࠆޕ╙ੑߩ႐วޕᚢ੎ߢห╬ߩജ߇޽ߞߚᒰ੐⠪ߪ䄰ᐔ╬ߥ⋖⚂䄬aequus 
foedus䄭 ߢ䄰⻠๺ߣ෹ᅢ㑐ଥߦ 䄬in pacem et amcitiam䄭 ޿ߚࠆߩߢ޽ࠆޕታ
㓙䄰 ߎߩ႐วߦߪ䄰 วᗧ 䄬conventiones䄭 ߦࠃߞߡ䄰 ‛߇㄰ㆶ⺧᳞ߐࠇ㄰ළߐ
ࠇ䄰 ߘߒߡᚢ੎ߦࠃߞߡߘߩභ᦭߇ଚኂߐࠇߡ޿ࠇ߫ 䄬turbata bello possessio 
sit䄭䄰ߘߩ‛ߪ䄰ex formula iuris antiqui䄬ߢ䄭䄰޽ࠆ޿ߪ ex partis utrius-
que commodoߢขࠅ᳿߼ࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆޕ╙ਃߩ⒳㘃ߣߪ䄰᳿ߒߡᢜߢ
޽ߞߚߎߣߩߥ޿⠪ߚߜ߇⋧੕ߩ⋖⚂ߦࠃߞߡ੕޿ߦ෹ᅢ㑐ଥࠍ✦⚿ߔࠆ
ߚ߼ߦ⚿߮ߟߊߣ߈ߩ߽ߩߢ޽ࠆޕ৻ᣇ߇᧦ઙࠍㅀߴࠆߛߌߢ৻ᣇ߇ฃߌ
౉ࠇࠆߣ޿߁߽ߩߢߪߥ޿ޕߘࠇߪ޽ߊ߹ߢൎ⠪ߣᢌ⠪ߩ㑆ߩ߽ߩߢ޽ࠆ
߆ࠄޕޠ ޝ Menippus et Hegesianax principes regiae legationis erant. ex iis 
Menippus ignorare se dixit, quidnam perplexi sua legatio haberet, cum 
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simpliciter ad amicitiam petendam iungendamque societatem venissent. 
esse autem tria genera foederum, quibus inter se paciscerentur amicitias 
civitates regesque : unum, cum bello victis dicerentur leges ; ubi enim om-
nia ei, qui armis plus posset, dedita essent, quae ex iis habere victos, qui-
bus multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium esse ; alterum, cum pares 
bello aequo foedere in pacem atque amicitiam venirent ; tunc enim repeti 
reddique per conventionem res et, si quarum turbata bello possessio sit, 
eas aut ex formula iuris antiqui aut ex partis utriusque commodo com-
poni ; tertium esse genus cum, qui nunquam hostes fuerint, ad amicitiam 
sociali foedere inter se iungendam coeant ; eos neque dicere nec accipere 
leges ; id enim victoris et victi esse. ޞ䄭
ߎߩࠃ߁ߦ䄰ࡔ࠾࠶ࡊࠬߪ䄰ࡠ࡯ࡑߣ࠮࡟࠙ࠦࠬᦺࠪ࡝ࠕߣߩ㑐ଥߪ╙ਃ
ߩ⒳㘃ߢ޽ࠆߴ߈ߣߎࠈ䄰ࡠ࡯ࡑ߇ൎ⠪ߢ޽ࠆ߆ߩࠃ߁ߥ᧦ઙࠍឭ␜ߒߡߊ
ࠆߎߣࠍ㕖㔍ߒߡ޿ࠆޕ
ᚒޘߦߣߞߡ㊀ⷐߥߩߪ䄰ᚢ੎ࠍ⚳⚿ߐߖࠆ╙ੑߩ⻠๺᧦⚂ߩㇱಽߢ޽
ࠆޕߎߎߢߩࡔ࠾࠶ࡊࠬߩ⺑᣿ߢߪ䄰วᗧߦࠃߞߡ‛ߩ㄰ㆶ߇ߥߐࠇࠆߩߢ
޽ࠆ߇䄰ߘߩ႐วߦ䄰ߐࠄߦੑߟߩข᳿߼ᣇ߇ឭ␜ߐࠇߡ޿ࠆޕߘߩ߁ߜߩ
ੑߟ⋡ߪ䄰ޟਔᒰ੐⠪ߩ೑⋉ߦၮߠߊޠߣ⸒߁ޕߎߩ᛽⽎⊛ߥේೣ⥄૕ߦߟ
޿ߡߪ䄰৻⷗ߔࠆߣ䄰޿ߕࠇߩᒰ੐⠪߆ࠄ߽⇣⺰ߩ಴ߥ޿ᣇᴺߢ޽ࠈ߁߇䄰
޽ߊ߹ߢ೑⋉ኻ┙߇ߥ޿႐วߦ᦭ലߢ޽ࠅ䄰ߎߩᗧ๧ߢߘ߽ߘ߽ήౝኈߢ޽
ࠆߣ߽⸒߃ࠆޕ߿ߪࠅ৻ߟ⋡ߩ ex formula iuris antiqui߇㊀ⷐߢ޽ࠆ䄭ޕ
ߎߎߦ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ formula䄰 ius䄰 antiquusߩන⺆ߪ޿ߕࠇ߽ᄙ⟵⊛ߢ޽
ࠅℂ⸃߇㔍ߒ޿ޕߎߩ formulaߩᗧ๧ߔࠆߣߎࠈߪ䄰ᴺᓞ↪⺆ߣߒߡᦨೋ
ߦᕁ޿ᶋ߆߱ޟᣇᑼޠߥ޿ߒޟᣇᑼᦠޠߥߩ߆䄭䄰ߘࠇߣ߽౏ᴺ㗔ၞߦ↪
޿ࠄࠇࠆߣߐࠇࠆޟ᧦⚂ޠߥߩ߆䄰޽ࠆ޿ߪ࡞࡯࡞߿ේೣ䄰ߐࠄߦߪනߥࠆ
ޟ⁁ᘒޠޟ㑐ଥޠߩᗧ๧ߥߩ߆䄰߭޿ߡߪᲧセ⊛ᄢㇱߩ⟜⁛ㄉᦠ߇ ޝ oft steht 
es überflüßig ޞ ߣߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ䄰․ቯߩᗧ๧ࠍᗐቯߒߥ޿౬⺆⊛ߥ߽ߩߥ
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ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
ߩ߆䄭ޕߎߎߢߩ formulaࠍߪߞ߈ࠅߣޟ᧦⚂ޠߢ޽ࠆߣℂ⸃ߒ䄰ex for-
mula iuris antiquiࠍ䄰ߎߩ✦⚿੤ᷤએ೨ߦਔᒰ੐⠪ߦߔߢߦ᧦⚂߇✦⚿ߐ
ࠇߡ߅ࠅߘߩ᧦⚂߇ၮḰߣߥࠆߣߩ⸃㉼ߪ䄰Voigt߆ࠄ Fusinato߳䄰ߘߒߡ
Cursi߳ߣฃߌ⛮߇ࠇߡ߈ߚ䄭ޕ੹࿁ߩᐔ╬ߥ⋖⚂ߦ߅ߌࠆභ᦭ଚኂ࿁ᓳߩ
ၮḰ߇೨࿁ߩวᗧߣߐࠇࠆߩߢ޽ࠆޕߟ߹ࠅ଀߃߫੹࿁ߩᚢ੎એ೨ߩ⁁ᘒ߳
ߩ࿁ᓳߣߥࠅ䄰ߎࠇߪ୘ޘߩන⺆ߣߩኻᔕ߆ࠄߒߡ䄰߹ߚᴺቇ⊛ߥ⷗ᣇ߆ࠄ
ߒߡ߽⺑ᓧ⊛ߢ޽ࠆޕઁᣇߢ䄰ߘ߁ߛߣߔࠆߣ䄰ߎߎߢߩḰೣߪએ೨ߦวᗧ
ߩߥ޿ᒰ੐⠪ߦߪㆡ↪ߢ߈ߕ䄰ߔߴߡߪޟਔᒰ੐⠪ߩ೑⋉ߦၮߠߊޠߎߣߦ
ߥߞߡߒ߹߁ޕߘߎߢ䄰ᚒޘߪ䄰ߎߩ⸃㉼ߩᒰุࠍ⇐଻ߒߡ䄰್ᢿߩᚻ߇߆
ࠅߣߒߡ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩߎߩ▎ᚲ߇ㄭઍ⺆ߦߤߩࠃ߁ߦ⠡⸶ߟ߹ࠅℂ⸃ߐࠇ
ߡ߈ߚߩ߆ࠍ⷗ࠆߎߣߦߒࠃ߁ޕ
੽⸶ߣߒߡ䄰Ყセ⊛ᣂߒ޿ Liez⸶ߪ䄰ޟਔᒰ੐⠪߇ߘߩᮭ೑ߣᣥ᧪ߩභ᦭
ࠍขࠅᚯߔޠ ޝ [ les parties contractantes ] rentreient dans leurs droits et leurs 
anciennes possessions ޞߣℂ⸃ߒߡ޿ࠆ䄭߇䄰ߎߩ⸶ߪ䄰 ਎♿ߩDureau de 
Lamalle et Noël⸶ޟᮭ೑ࠍቢోߦ࿁ᓳߒ䄰ߐࠄߦᣥ᧪ߩභ᦭ࠍขࠅᚯߔޠ
ޝ [ les parties contractantes ] rentreient dans la plénitude de leurs droits et 
dans leurs anciennes possessions ޞ ߣߩℂ⸃ߦㄭ޿䄭ޕหߓߊ  ਎♿ߩ Ni-
sard⋙⸶ࠍ❵ߌ߫䄰ޟᚢ੎߇ᒰ੐⠪߆ࠄᅓߞߚ߽ߩߪߔߴߡ䄰ᣥ᧪ߩᮭ೑߿
․ᮭߦᓥߞߡ䄰භ᦭ߔࠆ⁁ᘒߦᚯࠆޠ ޝ [ les parties contractantes ] rentraient, 
suivant leurs anciens droits et priviléges, en possession de tout ce que la 
guerre leur avait enlevé ޞ ߣ޿߁ࠃ߁ߦ䄰ઁߩੑߟߩ੽⸶ߦᲧߴၮḰߣߒߡ
ߩ exࠍዅ㊀ߒߟߟ䄰ᮭ೑ߦၮߠߊᣥ᧪ߩභ᦭ߩ࿁ᓳߣ⸃ߒߡ޿ࠆ䄭ޕߜߥ
ߺߦ䄰੹৻ߟߩᲧセ⊛ᣂߒ޿ Flobert⸶ߪޟᚢਛߦ៊ߥࠊࠇߚ⽷↥ߦߟ߈䄰
䄬್ᢿၮḰߣߥࠆ䄭್଀࡮▸଀ࠍߥߔේ⁁ࠍౖ᜚ߣߔࠆޠ ޝ pour les biens qui 
ont souffert pendant la guerre, on se réfère à une situation antérieur faisant 
jurisprudence ޞ ߣᗧ⸶ߒߡ޿ࠆ䄭ޕ
⧷⸶ߣߒߡ䄰ࡠ࡯ࡉฎౖฌᦠ䄬The Loeb Classical Library䄭ߩ Sage⸶ࠍ⷗ࠆ
ߣ䄰ᚲ᦭ᮭߩᏫዻ߇ᚢ੎ߦࠃߞߡਇ⏕߆ߦߥߞߚ႐วߩ⸃᳿╷ߩ৻ߟߣߒ
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ߡ䄰ޟવ⛔⊛ߥᴺḰೣߦᓥߞߡ⸃㉼ߐࠇࠆޠ ޝ and if the ownership of any 
property has been rendered uncertain by the war, these questions are setteled 
accoding to the rules of traditional law ޞߣߩℂ⸃ߢ޽ࠆ䄭ޕߟ߹ࠅ antiquus
ߦୃ㘼ߐࠇࠆ iusߪᴺߣ⸃ߐࠇ䄰භ᦭෶ߪᚲ᦭⁁ᘒߢߪߥߊ⸃᳿ߩߚ߼ߦଐ
᜚ߔߴ߈࡞࡯࡞ߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆࠊߌߢ޽ࠆޕᚲ᦭ᮭߩᏫዻ߇ਇ᣿⏕ߥ႐
วߩ᳿⌕ߢ޽ࠅ䄰ߘߩ㓙ߦଐ᜚ߔߴ߈ၮḰߢ޽ࠆߣߩℂ⸃ߪ䄰 ਎♿ᧃߩ
Baker⸶ߦ߽౒ㅢߒߡ⷗ࠄࠇࠆޕߟ߹ࠅᓐߪ䄰ޝ if, in consequence of the war, 
confusion has arisen with respect to any parts of their properties, the matter 
is adjusted on the footing either of ancient right ޞ ߣ⸶ߒ䄭䄰on the footing 
of ancient rightߣ䄰ius antiquumࠍᚲ᦭ᮭ߇ᷙੂߒߡ޿ࠆ႐วߩ⸃᳿ၮḰ
ߣߒߡߩޟᣥ᧪ߩᮭ೑ޠߢ޽ࠆߣߔࠆ䄭ޕ
દ⸶ߣߒߡ䄰Cardinali⸶ߪ䄰ޟଐ᜚ߔߴ߈ฎߊ߆ࠄߩᴺⷙ▸ߦၮߠߊ䄰භ
᦭⽷↥ߩ࿁ᓳޠ ޝ nel caso in cui il possesso di taluni beni è stato reso incerto 
dalla guerra, si dirime la questione o in base all’antica norma giuridica ޞ ߣ
ߩℂ⸃ߢ޽ࠆ䄭ޕߐࠄߦ䄰ࡠ࡯ࡑභ᦭ᴺߩኾ㐷ኅߢ޽ࠆ Labrunaߦࠃࠆ⸶
ߪ䄰iusࠍ䄰వߦ⷗ߚ⧷⸶ߢߥߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߥᮭ೑࡮ᧄᮭߣߪℂ⸃ߖߕߦ䄰 
੽⸶ߦ৻⥸⊛ߦ⷗ࠄࠇࠆ௑ะߣหߓߊ䄰ᚢ੎ߦࠃߞߡභ᦭߇ᄌᦝߐࠇߡߒ
߹ߞߚ႐วߩභ᦭ߦߟ޿ߡߩ⸃᳿ߢ޽ࠆߣߒ䄰ઁᣇߢ䄰ၮḰߣߒߡߪᴺⷙ▸
ߢߪߥߊ䄰ޟએ೨ߩᴺ⊛࡮ᮭ೑⁁ᘒߦᓥߞߡޠߣߩ⸃㉼ߢ޽ࠆ ޝ se il posses-
so di alucni di questi [ due potenze ] era stato modificato dalla guerra, si tro-
vava una composizione o secondo la situazione giuridica precedente o in 
base alla reciproca convenienza. ޞ䄭ޕ
⁛⸶ߣߒߡ䄰H. J. Hillen ߪ䄰ޟฎ޿ᴺ෶ߪᮭ೑ߦၮߠߊභ᦭㑐ଥߩ࿁ᓳ⺧
᳞ߣ㄰ㆶޠ ޝ wenn ein Besitzverhältnis durch den Krieg verworren sei, werde 
es entweder nach der Maßstabe des alten Rechts oder nach dem Vorteil der 
beiden Partner geordnet. ޞߣ⸃ߔࠆ䄭ޕ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦኻߔࠆᦨ߽ఝࠇߚ⸃
⺑䄭ߣߒߡቯ⹏ߩ޽ࠆWeissenborn-Müller䄬એਅWeissenbornߣ⴫⸥䄭ߦࠃࠆ
ᩞ⸓ ߩ⣉⸼ߪ䄰ޟએ೨ߩ෺ᣇߩᮭ೑ߦᓥߞߡ࿁ᓳߐࠇࠆޠ ޝ nach dem frü-
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heren gegenseitigen Rechte, oder dem durch ein foedus geordneten rechtli-
chen Zustande, so dass dieser wieder hergestellt wurde. ޞ ߣℂ⸃ߔࠆ䄭ޕ
એ਄ߩઍ⴫⊛ߥㄭઍ⺆⸶ࠍෳ⠨ߦߒߚ႐วߪ䄰ޟᣥ᧪ߩᴺߦᡰ߃ࠄࠇߚභ
᦭⁁ᘒࠍၮḰߣߒߡޠߣ޿߁ߩ߇䄰ේᢥߦኻᔕߒߚή㔍ߥℂ⸃ߢ޽ࠈ߁߆ޕ
ߟ߹ࠅ formulaߦߟ޿ߡߪ․ቯߩޟᣇᑼޠߥࠅޟᣇᑼᦠޠ߭޿ߡߪޟ᧦⚂ޠ
ߣ޿߁⸶⺆߇޽ߡࠄࠇߡ޿ߥ޿ߣ޿߁ߎߣߢ޽ࠆޕ߽ߞߣ߽䄰ޟභ᦭ޠߣ޿
߁⸶⺆߇ណ↪ߐࠇߡ޿ࠆ႐ว䄰℩∎භ᦭᧦㗄ࠍ฽߻ᣇᑼࠍᔨ㗡ߦ⟎޿ߚ⸃᳿
ၮḰߢ޽ࠆߣ⺒߼ߥߊ߽ߥ޿ޕߘߎߢ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢߦ߅ߌࠆ
ius antiquum߿ formulaߩ↪଀ࠍ䄰એਅᬌ⸛ߒߡߺࠃ߁ޕ
ߐߡ䄰Weissenbornߪ䄰ߎߩ▎ᚲߩ⣉⸼ߢ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩ㘃ૃߩ⴫⃻߇⇣
ߥࠆᗧ๧ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆ▎ᚲߣߒߡਃߟࠍ᜼ߍߡ޿ࠆޕߘߩ߁ߜߩ╙  Ꮞ╙
 ▵  ߦߪ formulaߪߥߊ䄰ius antiquum߇޽ࠆߩߦኻߒߡ䄰╙  Ꮞ╙
 ▵  ߣ╙  Ꮞ╙  ▵  ߪ formula߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ଀ߢ޽ࠆ䄭ޕᓟ⠪
ߩ formula߇฽߹ࠇࠆ▎ᚲߪᓟߦ߹ߣ߼ߡᬌ⸛ߔࠆߣߒߡ䄰߹ߕߪ೨⠪ࠍ
⷗ࠃ߁ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ާࠤ࡞࠰ࡀ࠰ࠬߪ䄰ިߘࠇࠄࠍ in antiquum ius䄬ߦ䄭ᚯߔߚ߼ߦ᧪ߡ䄰 ࠻࡜ࠠ
ࠕߩ᡹᠄ߦࠃߞߡ፣ߐࠇߚ࡝ࡘࠪࡑࠠࠕࠍ䄰ᕷሶ࠮࡟࠙ࠦࠬ߇ߘࠇࠍ₺࿖
ߩ㚂ㇺߣߔࠆࠃ߁ቢ⅜ߦᑪ⸳ߔࠆߎߣޕޝ [ Chersonesus ] . . . ad ea recipien-
da in antiquum ius venisse et Lysimachiam deletam Thracum impetu de 
integro condere, ut Seleucus filius eam sedem regni habeat. ޞ
Sageߪ┵⊛ߦ possessionsߣ⸶ߒߡ޿ࠆ߇䄭䄰ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩ Adam⸶
ߪ ޟᓐࠄߩᣥ᧪ߩ࿾૏ޠޝ à leur ancien statut ޞߣߒ䄰 Weissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰 
formulaࠍ฽߻╙  Ꮞ╙  ▵  ߩ in antiquam imperii formulamߣห᭽ߢ
޽ࠆߣ⸃ߒߡ޿ࠆ䄭ޕߎࠇߪᓟߦ⷗ࠆ߇䄰ᓐߩℂ⸃ߪ䄰ޟએ೨ߩᓥዻ㑐ଥޠ
ޝ in das frühere Verhältniss der Abhängigkeit ޞߢ޽ࠅ䄰ᓥߞߡ䄰ߎߎߢߩޟ㑐
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ଥޠߣ޿߁ߩߪනߥࠆ੐ታߣ޿߁ࠃࠅ߻ߒࠈ Voigtߩℂ⸃ߦኻᔕߐߖࠆߣ䄰
ㆊ෰ߩข᳿߼ߩ฽ᗧ߇޽ࠆߣ߽⺒߼ࠆޕߐࠄߦ╙  Ꮞ╙  ▵  ࠍᲧセߖࠃ
ߣߒߡ޿ࠆޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ῳ␲ߦࠃߞߡᚢ੎ߢᓕ᦯ߐࠇ䄰਄⚊㊄߿⽸⒅ߩ⟵ോ߇޽ࠆߣߐࠇߚ⻉ㇺᏒ
ࠍ䄰in antiquum ius 䄬ߦ䄭࿁ᓳߔࠆߩߢ޽ࠆޕޝ bello superatas a maiori-
bus, stipendiarias ac vectigales factas in antiquum ius repetit. ޞ
Adam⸶ߪ߿ߪࠅߎߎߢ߽ޟᣥ᧪ߩ࿾૏ޠ ޝ à leur ancien status ޞ ߣߒ䄰
Weissenbornߩ⣉⸼ߪ╙  Ꮞ╙  ▵  ߣᚒޘߩ಴⊒ὐߢ޽ࠆ╙  Ꮞ╙ 
▵  ࠍ᜼ߍߡ޿ࠆ䄭ޕᓟ⠪ߪవߩ formulaࠍ⁁ᘒߥࠅ౬⺆⊛ߦ⸃ߒߡ޿ࠆߣ
⸒߃ࠆ߆߽ߒࠇߥ޿߇䄰߿ߪࠅߎߎߢ߽એ೨ߩข᳿߼߇ᡰ߃ߣߥߞߡ޿ࠆᴺ
⊛ߥ࿾૏ߎߘ iusߣ๭߫ࠇࠆߦ⋧ᔕߒ޿ߣ⸃ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕformulaߥ
ߒߦ䄰ius antiquum߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆ଀ߪ䄰╙Ꮞ╙▵ ߦ߽⷗ࠄࠇࠆޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ࠕ࡜ࡃࡦ࠳߆ࠄߩ૶▵߇߿ߞߡ᧪ߚޕ⥄ಽߚߜ߆ࠄᦨㄭ㔌෻ߒߚⷐႧㇺᏒ
߇䄰ᮭᆭߦࠃࠆߩߢ޽ࠇᱞജߦࠃࠆߩߢ޽ࠇ䄰iura antiquaࠍ↞ฃߔࠆࠃ
߁ߦᒝ೙ߒߡ᰼ߒ޿ߣߒߡޕޝ quo legati ab Alabandis venerunt, ut castel-
lum, quod ab ipsis nuper descisset, aut auctoritate aut armis cogeret iura 
antiqua pati. ޞ
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ߚޕޝ legatos se Rhodum missurum respondit iisque mandaturum, ut re-
novarent vetusta iura cum ea civitate sua maiorumque suorum et vetarent 
eos pertimescere adventum regis. ޞ
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ߣ⡞޿ߡ޿ࠆޕޝ . . . deditosque Collatinos ita accipio eamque deditionis 
formulam esse. ޞ
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⋙〈ߒ⸥㍳ࠍ଻▤ߒᚭญ⺞ᩏ䄬⽷↥⹏ଔ䄭ߩ formulaߩ್ᢿࠍᜂࠊߖࠄ
ࠇࠆ࿕᦭ߩ᡽ോቭ⡯߇ሽ࿷ߒߥ޿ߢߪߥ޿߆䄰ߣߩᗧ⷗߇ర⠧㒮ߢㅀߴࠄ
ࠇߚޕޝ mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consu-
larem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custo-
diaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. ޞ
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ၮḰޠ ޝ il potere di stabilire norme e criteri relativi all’affetuazione del censi-
mento ޞ ߣ⸃ߒ䄰Scàndolaߪ䄰ޟᚭญ⺞ᩏታᣉⷐ㗄ࠍቯ߼ࠆᮭ⢻ޠ ޝ la facoltà 
di stabilire le norme del censimento ޞ ߣߒ䄰⣉⸼ߢᚭญ⺞ᩏቭߦߪ codice 
di procedura 䄬formula census䄭 ߇޽ࠆߣߒ䄰㘃ૃߩℂ⸃ߢ޽ࠆ䄭ޕࡆࡘ࠺
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䄬ᓽ౓ฬ★૞ᚑ䄭 ࠍ๮ߓߚޕޝ quattuor ex his legiones et mille equites ef-
fecti. item ad socios Latinumque nomen ad milites ex formula accipien-
dos mittunt. ޞ䄭
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formulam iurisque ac dicionis eorum䄬ߦ䄭࿁ᓳߒࠃ߁ޕޝ . . . et Acarnanas, 
quos aegre ferrent Aetoli a corpore suo diremptos, restituturum se in an-
tiquam formulam iurisque ac dicionis eorum. ޞ
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࠻࡝ࠕੱߩᣥ᧪ߩᮭ೑䄰ࠕࠞ࡞࠽࠾ࠕੱߩᓥዻ߇ቯ߼ࠄࠇߚ㑐ଥޠ ޝ in das 
frühere durch eine bestimmte Bundesformel geregelte Verhältniss, in dem 
die Rechte der Aetoler und die Abhängigkeit 䄬dictionis䄭 der Akarnanen fest-
gesetzt waren ޞ ߢ޽ࠅ䄰ޟᣇᑼߦೣߞߚ⋖⚂ߦቯ߼ࠄࠇߚ䄰ࡠ࡯ࡑߣห⋖ㇺ
Ꮢߣߩ㑐ଥ߿ห⋖ㇺᏒ߆ࠄߩ⛎ઃޠ ޝ formula wie die Verhältnisse und Lei-
stungen der Bundesgenossen der Römer nach einer Matrikel 䄬formula䄭 be-
stimmt wurden. ޞ ߢ޽ࠆߣߒ䄭䄰ࡠ࡯ࡉฎౖฌᦠߩMoore⸶ߪ䄰ޟᢥᦠߢ
ቯ߼ࠄࠇߚᣥ᧪ߩၮḰޠ ޝ restore them to the old written basis ޞ ߣ䄰ᢥᦠߩ
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ߢ޽ࠇ๮߇ߌߢⴕ߁ᚲሽߢߔޠߣ╵߃ߚޕޝ permissum ab senatu iis cum 
esset, agerent facerentque, ut e re publica ducerent, pertemptatis prius 
aliarum coloniarum animis citaverunt legatos quaesiveruntque ab iis, 
ecquid milites ex formula paratos haberent. pro duodeviginti coloniis M. 
Sextilius Fregellanus respondit et milites paratos ex formula esse, et si 
pluribus opus esset, plures daturos, et, quidquid aliud imperaret velletque 
populus Romanus, enixe facturos. ޞ
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⚐ߥᢙ߇ⷐ᳞ߐࠇߚߣߎࠈߢ䄰߶߷㆐ᚑߥߤߢ߈ߥ޿ߢ޽ࠈ߁䄰ߣㅀߴ
ߚޕޝ stipendium praeterea iis coloniis in milia aeris asses singulos impe-
rari exigique quotannis censumque in iis coloniis agi ex formula ab Ro-
manis censoribus data – dari autem placere eandem, quam populo Ro-
mano – . . . negare tantum militum effici posse ; vix si simplum ex formula 
imperetur enisuros ; orare atque obsecrare, ut sibi senatum adire ac depre-
cari liceret. ޞ
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ߩ▎ᚲߣ⇣ߥࠆ↪଀ߛߣߔࠆߣ䄰ࡔ࠾࠶ࡊࠬߩ formula߇ߎ߁ߒߚᴺ⊛㑐ଥ
એ਄ߩᗧ๧ࠍᜬߞߡ޿ߚߣ⸃㉼ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠃ߁ޕߒ߆ߒߎߩ▎ᚲߢ߽䄰
㑐ଥࠍᡰ߃ࠆᣥ᧪ߩ formula߽฽ᗧߒߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߥ޿ࠊߌߢߪߥ޿ޕ
੐ታ䄰Flobert⸶ߪᢥᦠߩሽ࿷ࠍߪߞ߈ࠅߣ⹺߼䄰ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩMineo

⸶ߪᣥ᧪ߩᢥᦠߦⵣઃߌࠄࠇߚᴺ⊛࿾૏ ޝ le statut juridique de son ancienne 
charte ޞ ߣߔࠆ䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
หާ೨ ިᐕ䄰ࠕࡦ࠹ࠖࠝࠦࠬ₺ߪ䄰ࠛࡍ࠰ࠬߢ౻ࠍㆊߏߒߚᓟ䄰ࠕࠪࠕ
ߩߔߴߡߩ࿖ࠍ in antiquam imperii formulam䄬ߦ䄭ᚯߔߎߣࠍ⹜ߺߚޕ
ޝ Eodem anno Antiochus rex, cum hibernasset Ephesi, omnes Asiae civi-
tates in antiquam imperii formulam redigere est conatus. ޞ 
ߎࠇ߽߿ߪࠅWeissenborn߇╙  Ꮞ╙  ▵  ߩ⣉⸼ߢหᚲߩ formula
ߣߪ⇣ߥࠆ↪଀߇⷗ࠄࠇࠆߣߒߡ᜼ߍߡ޿ߚ▎ᚲߢ޽ࠆޕߎߎߢߩWeissen-
bornߩ⣉⸼ߪޟએ೨ߩᓥዻ㑐ଥޠ ޝ in das frühere Verhältnis der Abhängig-
keit ޞ ߣߒߡ߅ࠅ䄰Achard⸶ߪ䄰ޝ à leur ancienne charte de dépendance ޞ 
ߣᓥዻ߇ขࠅ᳿߼ࠄࠇߡ޿ࠆᢥᦠߩሽ࿷ࠍ᣿⸒ߔࠆ䄭ޕߥࠆ߶ߤ䄰ޟᡰ㈩
䄬๮઎䄭ᮭߩᣥ᧪ߩᣇᑼ䄬ߦࠃࠆ⁁ᘒ䄭ߦᚯߔޠ䄰ߟ߹ࠅ₺߇એ೨ߦ੐ታ਄ᡰ
㈩䄬๮઎䄭ᮭࠍⴕ૶ߒߡ޿ߚ⁁ᘒ߳ߩ࿁ᓳߣ⸃ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆ߇䄰ߎߎߢ
߽߿ߪࠅᣇᑼߦೣߞߚ᧦⚂ߩⵣઃߌ߇޽ߞߚ⁁ᘒߣᗐቯߢ߈ࠃ߁ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙ ▵ 
ާࠕࠛ࠻࡝ࠕੱߦ⸒޿ᷰߐࠇߚ⻠๺ߩ᧦ઙߣߒߡ䄰ࠕࠛ࠻࡝ࠕੱߪ ި࠹ࠖ
࠻࠘ ࡮ࠬࠢ ࠗࡦࠢ࠹ࠖ࠙ࠬ߇ࠡ࡝ࠪࠕߦ਄㒽ߒߡ߆ࠄᓟߦ䄰ࡠ࡯ࡑੱߦ
ࠃߞߡ᥸ജ䄬ᱞജ䄭ߢᅓࠊࠇߚ䄰޽ࠆ޿ߪછᗧߦ෹ᅢ㑐ଥߦ౉ߞߚ䄰޿߆
ߥࠆㇺᏒ߽䄰sui iuris formulaߦߒߡߪߥࠄߥ޿ޕޝ urbem ne quam for-
mulae sui iuris facerent, quae post id tempus, quo T. Quinctius traiecisset 
in Graeciam, aut vi capta ab Romanis esset aut voluntate in amicitiam 
venisset. ޞ
೨ᐕߩߎߩㇱಽߦߟ޿ߡࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩ Jal⸶ߪ䄰ޝ ils [ les Étoiliens ] 

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
ne prendraient sous leur jurisdiction ޞ ߣߒ䄭䄰Liez⸶ߪ ޝ ils ne retinssent 
sous leur domination aucune des ville. ޞ ߣߒ䄰ⵙᴦᮭ߿ᡰ㈩䄬๮઎䄭ᮭߣ⸃
ߐࠇߡ޿ࠆ䄭ޕWeissenborn߽䄰╙  Ꮞ╙  ▵  ߣหߓߊ䄰formulas sui 
iuris facerentࠍࠡ࡝ࠪࠕ⺆ߩ⠡⸶ߢ޽ࠆߣߒߡ䄰ࡐ࡝ࡘࡆࠝࠬޡᱧผޢߩ
smpoliteÇaߩ⴫⃻ࠍᜰ៰ߔࠆ䄭ޕߜߥߺߦ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩߎߩ▎ᚲߦผታߣ
ߒߡኻᔕߔࠆㇱಽߪ䄰ࡠ࡯ࡑߣࠕࠛ࠻࡝ࠕߩ⻠๺᧦⚂ߩౝኈࠍ␜ߔࡐ࡝ࡘࡆ
ࠝࠬ ޡᱧผޢ ╙  Ꮞ╙  ▵  ߦ߅ߌࠆ䄰ޟ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࠢ ࠗࡦࠢ࠹ࠖ࠙ࠬߣࠣ
࠽ࠛ࠙ ࡮ࠬ࠼ࡒ࠹ࠖ࠙ࠬ߇ၫ᡽ቭߢ޽ߞߚᐕએᓟߦࡠ࡯ࡑߦභ㗔ߐࠇߚ߆޽
ࠆ޿ߪࡠ࡯ࡑߣ෹ᅢࠍ⚂ߒߚㇺᏒ߿ߘߩ૑᳃ߦߟ޿ߡߪ䄰ߎࠇࠍࠕࠗ࠻࡯࡝
ࠕ 䄬ࠕࠛ࠻࡝ࠕ䄭 ߪห⋖ߦട߃ߡߪߥࠄߥ޿ޠ ޝ . . . mhd²na proslab²twsan 
AÉtwloÇ. ޞ ߢ޽ࠅ䄭䄰ᧃየߩㇱಽߩേ⹖ߪ prosl¤mbanw 䄬accipio praeterea, 
assumo, adscisco, ad sumo in potestatem meam䄭ߢ޽ࠅ䄭䄰Weissenborn߇ᜰ៰ߔ
ࠆࡐ࡝ࡆࡘࡏࠬߩ⴫⃻ smpoliteÇa ߪ䄰଀߃߫ޟ౒หߒߡ࿖ኅࠍ⛔ᴦߔࠆᮭ
೑ޠ ޝ ius una rempublicam administrandi ޞ ߣ⸶ߐࠇࠆߎߣ߇޽ࠆ߇䄭䄰߿
ߪࠅߘߩේ࿃࡮⿠Ḯߣߒߡߪᣇᑼߦೣߞߚ᧦⚂ࠍᗐቯߒߡ߽ࠃ߆ࠈ߁ޕߜߥ
ߺߦߎߩࠤ࡯ࠬߢߪ䄰ᱞജߣᗧᕁߦࠃࠆ₪ᓧߪਇ໧ߦߔࠆߣ޿߁ⷰᔨ߇⷗ࠄ
ࠇࠆޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ –
ߣߎࠈߢ䄰ࡇ࡝࠶ࡐࡐ࡝ࠬ䄰࠻࡝࠶ࠞ䄰ࡄࡠ࡝ࠕ䄰ࠛ࠙࡝ࡔ࠽ࠛ䄰ߘߩઁ
ߘࠇࠄߩ๟ㄝㇺᏒ߇⺰੎ߩ⊛ߣߥߞߚޕ࠹࠶ࠨ࡝ࠕߩ iusߦዻߒߡ޿ߚᤨ
ߦ䄰ࠕࠛ࠻࡝ࠕੱߦࠃߞߡ̆ࡇ࡝࠶ࡐࠬ߇ࠕࠛ࠻࡝ࠕੱ߆ࠄߘࠇࠄߩㇺ
Ꮢࠍᅓߞߚߎߣߪ⇼޿߇ߥ߆ߞߚ߆ࠄ̆᥸ജߦࠃߞߡᅓࠊࠇභ᦭ߐࠇߡ
޿ߚߩ߆䄰޽ࠆ޿ߪ䄰ߎࠇࠄߩㇺᏒ߇ฎߊ߆ࠄߕߞߣࠕࠛ࠻࡝ࠕߩ߽ߩߢ
޽ߞߚ߆ߢ޽ࠆޕߎ߁ߒߡ䄰߽ߒ᥸ജߣ㓸߼ࠄࠇߚᱞེߦࠃߞߡߢߥߊᗧ
ᕁߦࠃߞߡ䄬หᗧߩ਄ߢ䄭ࠕࠛ࠻࡝ࠕ㗔ߦ✬౉ߐࠇߚߩߢ޽ߞߚߥࠄ䄰
ާၫ᡽ቭ ިࠕࠠ࡝࠙ࠬߪ₺ߦ⼑ߞߚߩ߆ޕࡍ࡜ࠛࡆࠕߣࡑࠣࡀࠪࠕߩ⻉ㇺᏒ
ߦߟ޿ߡ߽䄰eiusdem formulae disceptatio߇޽ߞߚޕޝ in controversiam 

autem veniebant Philippopolis, Tricca, Phaloria et Eurymenae et cetera 
circa eas oppida, utrum Thessalorum iuris cum fuissent et vi ademptae 
possessaeque ab Aetolis forent – nam Philippum Aetolis ademisse eas 
constabat –, an Aetolica antiquitus ea oppida fuissent ; ita enim Acilium 
regi concessisse, si Aetolorum fuissent et si voluntate, non vi atque armis 
coacti cum Aetolis essent. eiusdem formulae disceptatio de Perrhaeborum 
Magnetumque oppidis fuit. ޞ
೨  ᐕߩߎߩ▎ᚲߦߪ vi atque armis coactiߣ޽ࠅ䄰᥸ജߣᱞེ߇ኻᲧ
ߐࠇߡ߅ࠅ䄰ࠠࠤࡠޡࠞࠛࠠ࡯࠽ᑯ⼔⺰ޢߩභ᦭⸷⸩ࠍㅪᗐߐߖࠆ⴫⃻ߩ
⷗ࠄࠇࠆ▎ᚲߢ޽ࠆ߇䄰ᚒޘߩ⋡ਅߩ㑐ᔃߪ䄰ᧃየߩ eiusdem formulae 
disceptatio ߩᗧ๧ߔࠆߣߎࠈߢ޽ࠆޕߎߎߢ߽䄰ዋߥߊߣ߽ᑯ⺰ߦ߅ߌࠆ
ᒻᑼߥࠅᣇᑼߣ⸃ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠃ߁䄭ޕWeissennbornߩ⣉⸼ߪ䄰ᣇᑼᦠ
⸷⸩߆ࠄߩ୫↪ࠍᗐቯߒ䄰deceptatioߦߟ޿ߡߪᑯ⺰ߣ್᳿ࠍ฽߻߽ߩߣ⸃
ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߢ޽ࠆ䄭ޕSage⸶߽ under the same procedureߣߒߡ޿ࠆ䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ –
ࡇ࡝࠶ࡐࠬ₺ߪ䄰ⵍ๔ੱࠃࠅ߽⸷ㅊ⠪ߩᓎഀࠍṶߓࠃ߁ߣ䄰߹ߕ⥄り߆ࠄ
⧰ᖱࠍㅀߴࠆߎߣ߆ࠄᆎ߼ߚ̖̖ߘߒߡࠕ࠲ࡑ࠾ࠕੱߩᡰ㈩ߦ޽ߞߚࡄ࡜
ࠤࡠࠗ࠳ߪ䄰૗ࠄߩᴺ⊛ᩮ᜚߽ߥߊ࠹࠶ࠨࡠ࠾ࠕߩᡰ㈩ߦ᦯ߔࠆߎߣߣ
ߥߞߚޕޠ ޝ Philippus, ut accusatoris potius quam rei speciem haberet, et 
ipse a querelis orsus . . . et Paracheloida, quae sub Athamania esset, nullo 
iure Thessalorum formulae factam. ޞ
Adam⸶߿ Liez⸶ߪ䄰formulaࠍ le contrôle߿ la dominationߣߒߡᡰ㈩
ߣ⸃ߒߡ޿ࠆ䄭ޕߒ߆ߒ䄰Weissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰ߎߎߢߩ formulaߪ䄰
kat¤ logoVߢ޽ࠆߣߔࠆ䄭ޕߎࠇߪ߹ߐߦ ޟァോߦ᦯ߔࠆ䄰 ޽ࠆ޿ߪァ੐⾌
ࠍ᜚಴ߔࠆ⠪ߚߜߩ࡝ࠬ࠻ޠ ޝ enumeratio, recensio poprie eorum, qui stipen-

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
dia merent ޞ ߣℂ⸃ߔࠇ߫ࠃࠅಽ߆ࠅ߿ߔ޿䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
⋧ᚻᣇߩᣇ߇₺૏ߦࠃࠅ⋧ᔕߒ޿ߣ⷗ࠄࠇࠆߩߢߪߣߩෂᗋࠍᛴ޿ߚᣇ
߇䄰ఱᒉࠍ᛹Ვߔࠆᗧ࿑ࠍᜬߞߡ޿ߚߣ್ᢿߐࠇࠆ䄰ߣ޿߁ formula co-
gnitionisࠍ䄰ާ ఱࡍ࡞࠮࠙ࠬࠃ ޽ިߥߚߪᦸ߻ߩ߆ޕޠ ޝ vis hanc formulam 
cognitionis esse, ut, uter timuerit, ne alter dignior videretur regno, is 
consilium opprimendi fratris iudicetur cepisse ? ޞ
ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩ Gouillart ߪ la formuleߣ⸶ߒ䄭䄰Liez⸶ߪ la question
ߣ⸃ߔࠆ䄭ޕቯဳ⊛ߥ⾰໧߿዆໧ᣇᑼߩᗧ๧ߥߩ߆䄰න⚐ߥ⾰໧޽ࠆ޿ߪ
⾰໧ߩ઀ᣇߣ޿߁ᗧ๧ߥߩ߆ޕWeissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰Ყセ⊛ቯဳ⊛ߥᣇ
ᑼࠍᗐቯߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ߽ᕁࠊࠇࠆ߇䄭䄰ࡑࠤ࠼࠾ࠕ₺ߩᕷሶߚߜߩ੎޿
ߦ߅ߌࠆఱࡍ࡞࠮࠙ࠬߩ⊒⸒ߪ䄰ᴺോቭ߇ೃ੐ⵙ್ߦ߅޿ߡ᳃੐ⵙ್ߦ߅ߌ
ࠆࠃ߁ߥ෩ᩰߥᣇᑼᦠࠍ⊒⛎ߒߡ޿ߚߣᗐቯߔߴ߈ߢ޽ࠈ߁߆ޕ߻ߒࠈ䄰
Weissenborn߇⛯ߌߡᜰ៰ߔࠆࠠࠤࡠޡࡒࡠᑯ⼔⺰ޢ ߦ⷗ࠄࠇࠆޟ䄬ߎߩ
‽⟋ⴕὑߪ䄭⺕ߩ೑⋉ߦߥࠆ߆ޠߩࠃ߁ߦ䄭䄰౏್ߦ߅ߌࠆᑯ⺰ᵴേߦ߅
޿ߡㆬᛯߐࠇࠆ߅᳿߹ࠅߩ໧޿ߣ޿߁ࠃ߁ߦℂ⸃ߒߡࠃ߆ࠈ߁ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙ ▵ 
࡜ࡓࡊࠨࠦࠬੱࠍห⋖࿖ߩ formulaߦ⸥౉ߔࠆࠃ߁ߦᴺോቭࠢࠗࡦ࠻࠘
࡮ࠬࡑࠛ࠾࠙ࠬߪ๮ߓࠄࠇߚޕޝ Lampsacenos in sociorum formulam re-
ferre Q. Maenius praetor iussus. ޞ
Weissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰ޟห⋖࿖⊓㍳★ޠ ޝ in das Verzeichnis, unter die 
Zahl . . . eintragen ޞ ߣߒߡ޿ࠆ䄭ޕหߓℂ⸃ߪ䄰 Jal⸶߿䄭䄰 Liez⸶ߦ߽⷗ࠄ
ࠇ䄭䄰ޟቯဳ⊛ߥ࡝ࠬ࠻ޠߣℂ⸃ߢ߈ࠃ߁ޕ

࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ర⠧㒮ߦㄫ߃౉ࠇࠄࠇࠆߣᓐߪ੐ᖱࠍવ߃ߚߩߢ䄰ర⠧㒮ߪᓐࠍ in formu-
lam sociorum 䄬ߦ䄭⸥タߒ䄰ዬᚲࠍឭଏߒ࿖⾠ߣߒߡߩធᓙࠍⴕ߁ࠃ߁ߦ䄰 
ࡠ࡯ࡑ࿖᳃ߩ౏᦭࿾ߢ޽ߞߚ࠲࡟ࡦ࠻࠘ࡓߩ࿾ᚲ߆ࠄ  ࡙ࠥ࡜ߣ䄰ߘࠇ
߆ࠄ࠲࡟ࡦ࠻࠘ࡓߩኅደ߽⾈ߞߡਈ߃ࠆࠃ߁ߦ๮ߓߚޕޝ ea introductus in 
curiam cum memorasset, senatus in formulam sociorum eum referri ius-
sit, locum, lautia praeberi, agri Tarentini, qui publicus populi Romani es-
set, ducenta iugera dari, et aedes Tarenti emi. ޞ
ߎߎߢߪ䄰Weissenbornߩ⣉⸼߽ᜰ៰ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ䄰╙  Ꮞ╙ ▵ 
ߦ⷗ࠄࠇࠆߩߣหߓ↪଀ߢ޽ࠆߣℂ⸃ߢ߈ࠃ߁䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ߘࠇ߆ࠄ䄰ާ ࠕ࠾ࠠ࠙ࠬߪިࠗ ࡝࡝ࠕࠍਃߟߩㇱಽߦಽߌߚޕ╙৻ߪ࠺ࠖࠢ
࠲䄭ߩ਄ߩ࿾ၞ䄰╙ੑߪ࡜ࡌࠕ࠲ࠛߔߴߡ䄰╙ਃߪࠕࠣ࡜ࡧࠖࠝ࠾࠲ࠛ䄰
࡝࠱ࡦ䄰ࠝ࡞ࠠ࠾࠙ࡓߣߘࠇࠄߩㄭ㓞ߩ࿾ߢ޽ߞߚޕࠗ࡝࡝ࠕߦߎߩ for-
mulaࠍㅀߴࠆߣ䄰ࠕ࠾ࠠ࠙ࠬ⥄りߪ⿧౻ߩߚ߼ࠛࡇ࡞ࠬߩࡄ࠶ࠨࡠࡦߦ
ᚯߞߚޕޝ inde in tres partes Illyricum divisit. unam eam fecit, quae supra 
dictam est, alteram Labeatas omnis, tertiam Agravonitas et Rhizonitas et 
Olciniatas accolasque eorum. hac formula dicta in Illyrico, ipse inde Epiri 
Passaronem in hiberna rediit. ޞ
Weissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰ޟၮᧄᴺߦ⋧ᒰߔࠆᢥᦠޠ ޝ ‚Grundgesetz‘ d.h. die 
Urkunde, welche die Bestimmung der Verfassung, Rechte und Pflichten der 
Illyrier enthält. ޞ ߣ⸃ߒߡ޿ࠆ䄭ޕ޽ࠆ޿ߪ䄰Liez⸶ߩࠃ߁ߦਃಽഀߣ޿߁
ޟᣂߚߥ⛔ᴦᒻᘒޠ ޝ cette nouvelle forme d’administration ޞ䄭䄰Jal⸶ߩࠃ߁
ߦ䄰ޟߘߩ૕೙ࠍⷙቯߔࠆၮᧄ䄬⸳┙䄭ᢥᦠޠ ޝ charte de fondation ޞ ߣ⸃ߔ
ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ䄭ޕ

߻⺒ࠍ▵  ╙┨  ╙Ꮞ ╙ޢᴺߩ๺ᐔߣ੎ᚢޡࠬ࠙ࠖ࠹ࡠࠣ
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ᚒޘߩᡰ㈩ߦ᦯ߒߚߩߢ޽ࠆޕޝ . . . quae si maneret, captarum tamen ur-
bium illa lex foret ; Thessaliae ciuitates sua uoluntate in dicionem nostram 
uenerunt. ޞ
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ߢ䄰ߎࠇ߇ޟਇᐔ╬߆ࠄ⊒↢ߒߚᮭ೑ߦߟ޿ߡߛߌߢ޽ࠆޕޠ ޝ id tamen de 
eo iure quod ex rerum inaequalitate nascitur ޞ ߣߩ㒢ቯ߇ઃߐࠇߡ޿ࠆޕ
ߎࠇߪಽ߆ࠅߦߊ޿߇䄰ࡂࠗࡦ࡝࠶ࡅ࡮ࠦ ࠶ࠢ࠷ࠚࠗ䄬Heinrich von Cocceij, 
–䄭߇䄰ޡ⸃᣿ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޢ䄬Grotius illustratus䄭ߢ䄰ޟߘߒߡߘࠇࠁ߃
ߦ䄰 ࠃࠅዋߥߊ᦭ߒߡ޿ࠆ⠪ߩߚ߼ߦߎߩᮭ೑߇↢ߓࠆޕ╙ Ꮞ╙  ▵╙ 
▵ࠍ⷗ࠃޕᓥߞߡ⺕߆ࠄ߽ߎߩᮭ೑ߪኈᤃߦᅓࠊࠇࠆߣߪ⷗ࠄࠇߥ޿ޕޠޝ Et 
unde ius oritur minus habenti. Vid. l. . c. . §. . hoc igitur ius nemini fa-
cile ademtum videri ait. ޞ ߣᜰ៰ߒ䄰 ฦੱߪ⥄Ꮖߩᮭ೑ߦߟ߈䄰 ޟߒ߆ߒਇᐔ
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⑳ߪઁߩ▎ᚲߢ⸽᣿ߒߚޕޠ ޝ At alibi probavimus nemini ex inaequalitate ius 
nasci, sed unumquemque de iure suo pro lubitu, etiam inaequaliter, disponere 
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sunt : Iure genium possidendi ius dominium sequitur. Ideo dum causa 
cognoscitur nihil est innovandum tum ne praeiudicium fiat, tum quia 
difficilis est recuperatio. ޞ
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ߩ㗔࿯໧㗴ߦߟ޿ߡ䄰ਔᒰ੐⠪߇એ೨ߩᱞജߢߩ੎޿એ਄ߦỗߒߊ੎߁⺰੎
ߦߟ޿ߡⵙቯ⠪䄬diseceptatores䄭ߣߒߡߩࡠ࡯ࡑߩ૶▵ߩᘒᐲࠍㅀߴߡ޿ࠆޕ
㊀ⷐߥߩߪએਅߩ▎ᚲߢ޽ࠆ䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵ 
ࠞ࡞࠲ࠧੱߪ䄰ޟ⥄ಽߚߜߩῳ␲ߩ߽ߩߢ䄰ᓟާߦ ࠿ࡒ࠺ࠖࠕ₺ިࠪ ࡈࠔ࠶
ࠢࠬ߆ࠄ⥄ಽߚߜߦᚯߞߡ޿ߚߩߛ߆ࠄޠߣߒߡ䄰࿁ᓳࠍ⺧᳞ߒߚޕ
ާࡠ࡯ࡑߩᓟ⷗ߦࠃࠆ࠿ࡒ࠺ࠖࠕ₺ ިࡑࠪ࠾࠶ࠨߪ䄰⥄ಽߪῳߩ₺࿖ߩ㗔࿯
ࠍ࿁ᓳߒߡ䄰ਁ᳃ᴺߦࠃߞߡ᦭ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠅ䄰ᮭේߦߟ޿ߡ߽භ᦭ߦ
ߟ޿ߡ߽ࠃࠅ਄ߢ޽ࠆ䄰ߣㅀߴߚޕ ̖̖ާ ⵙቯ⠪ߣߒߡߩࡠ࡯ࡑߩ ૶ި▵
ߚߜߪޟභ᦭ߩᮭ೑ޠࠍᄌᦝߖߕߦ䄰ߘߩ߹߹ߦߒߡ੐ઙ䄬causa integra䄭
ࠍࡠ࡯ࡑߩర⠧㒮ߦᆔߨߚޕޝ Carthaginienses, quod maiorum suorum 
fuisset, deinde ab Syphace ad se pervenisset, repetebant. Masinissa paterni 
regni agrum se et recepisse et habere gentium iure aiebat ; et causa et pos-
sessione superiorem esse ; . . . legati possessionis ius non mutarunt, cau-
sam integram Romam ad senatum reiecerunt. ޞ
ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰 ߎߩ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩ▎ᚲࠍ䄰 ࿖㓙㑐ଥߩખⵙߦ㒢ቯߖߕߦ䄰 

ࠆ޿ߡߍ᜼ߡߒߣᏀ⸽޿ߥࠄߥߪߡߒቯⵙࠍ㗴໧ߩ᦭භࠆࠇࠊⴕߢ਄ᴺ᳃Ꮢ
࡮㑆ኅ࿖䄰ࠅ޽ߢᐲ೙ߩ਄ᴺ᳃Ꮢߪ⸩⸷᦭භ߽ߘ߽ߘ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢ߁ࠃ
ࠆࠇߐߥ߇⌕᳿ߩޠᮭ᦭ᚲޟࠅ߹ߟޠ೑ᮭߩ᦭භޟߪߡ޿߅ߦ੎⚗ߩ㑆᳃࿖
❬ߣ߳޿੎ߩ೑ᮭࠆߔ᦭භࠄ߆ࠇߘ䄰ߒቯ⏕ࠍ᦭භߪߕ߹ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣ
߃⸒߽ߣࠆࠇࠄ⷗߇ᓽ․ߩᴺ㓙࿖࡮ᴺ᳃ਁ޿ߥࠇࠄ߃ᜥ߇ߺ⚵઀ߥ⊛ᴺࠆߍ
 䄰߫ࠄߥࠆ޿↪ࠍᨆಽߥ᥋᣿ߩ࡯࠾ࠖࡧࠨ߿࡯ࡁ࠼䄰߽ߣߞ߽ޕ䄭ࠆ޽ߢ߁ߘ
᦭භޟࠆ޽ߢ⢻ᮭߩߟ৻ߩᮭ᦭ᚲࠆߚᮭᧄ䄰ߪ▵૶ߩࡑ࡯ࡠ䄰ߪࠬ࠙ࠖ࠙࡝
ᦝᄌࠍ 䄭sinoissessop sui䄬 ޠ೑ᮭߩ᦭භޟ䄰䄭ߊߥߪߢ 䄭idnedissop sui䄬 ޠ೑ᮭࠆߔ
ࠃߦ⊛ኻ⋧ߪࠨ࠶࠾ࠪࡑࠆߚ⠪੐ᒰޕ䄭ࠆ޿ߡߒߣߚߨᆔߦ㒮⠧రߦߕߖ
ߩࡑ࡯ࡠ䄰ߪߡߒߣታ੐ࠆߌ߅ߦࠬ࡯ࠤߩߎ䄰߇ߚ޿ߡߒᒛਥࠍ᦭භ޿ࠃࠅ
ߢ߽ߣߎ߻⺒ߣߚߨᆔࠍߡߴߔߦߕߖ᳿߽㗴໧ߩ૏࿾ߥ೑᦭ߢ⊛ቯᥳߪ▵૶
ࠃߦ⠪੐ᒰߊߥߪߢⵙખ䄰߫߃⸒ߦㅒ䄰ߊ߆߽ߣߪ㉼⸃ߩࠬ࠙ࠖ࠙࡝ޕࠆ߈
 alumrof䄰ߦߕߖ೎඙ࠍ߆ࠆ޽ߢ᦭භ߆ࠆ޽ߢᮭᧄ䄰ߪߡ޿߅ߦ⚂᧦๺⻠ࠆ
ޕ߁ࠈ޽߽࿾૛ࠆߔ㉼⸃ߣ䄰ࠆࠇߐߥ߇᳿⸃ࠆߔߣḰၮࠍiuqitna sirui
ߦࠅࠊ߅ޓÖ
 alumrof xe ߌࠊࠅߣ䄰ߡ޿ߟߦ᣿⺑ߩ㉼⸃ߩ⚂᧦๺⻠ࠆࠃߦࠬ࠙ࠖ࠹ࡠࠣ
ࠆߋ߼ࠍ᦭භߚ߼฽ࠍ㗄᧦᦭භ∎℩ޕߚ߼ㅴࠍኤ⠨ߡߒ⋡ᵈߦiuqitna sirui
ߎࠆߔᒛਥߦ⊛ᭂⓍࠍߣߎࠆߔ⸃ℂࠍalumrof ߦ߁ࠃ߁޿ߣᦠᑼᣇߩ޿੎
ߴㅀࠍᓳ࿁ߩ߳⁁ේ߈ߥᢿ್୯ଔࠄ߆⃻⴫߁޿ߣsui ߽ߣߞ߽ޕ޿ߒ㔍ߪߣ
ߣ⁁ේߚࠇࠄ߼ቯߡߞࠃߦ⚂᧦ߩ᧪ᣥ䄰ߦ߁ࠃߩtgioV䄰ߕ߃⸒ߪߣࠆ޿ߡ
ࠣ䄰ߣࠆߔߣߛ߁ߘ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥߒ෻߽ߦ଀↪ߩࠬ࠙ࠖ࠙࡝䄰ߪ⸃ℂ߁޿
ᦝᄌࠆࠃߦജታߩ㑆⠪੐ᒰ޿ߥߩߣߎߚߒ⚿✦ࠍ⚂᧦ߡߟ߆䄰ߪࠬ࠙ࠖ࠹ࡠ
ߣ ޞ odommoc euqsuirtu sitrap xe ޝ ޠߊߠၮߦ⋉೑ߩ⠪੐ᒰਔޟ 䄰ߪߡ޿ߟߦ
╙ߩᓐ䄰ࠅߥߦߣߎ޿ߥ޿ߡߒଏឭ߆ߒḰၮߩኈౝή߈ߥ࿾૛ߩ⺰෻䄰߁޿
⊛ᴺ߆૗ߪ޿ࠆ޽䄰߆޿ߥ߃ࠍࠆߑߖᓧ⚊ߣࠄ߆ߛߩߥᜬ⛽⁁⃻ߪ᩺ឭߩ৻

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ߥᜰ㊎ࠍᅓࠊࠇߚ߆ߩࠃ߁ߥ᳇ߦߥࠆޕ
ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰࿖ኅߩⵙ್ᚲ߳ߩ⑳ੱ㑆ߩභ᦭⸷⸩෶ߪᧄᮭ⸷⸩ࠍ⹺߼
ࠆߎߣࠍ᧦ઙߦߒߟߟ䄰භ᦭⸷⸩ߪਁ᳃ᴺ਄ߩ೙ᐲߢߪߥߊᏒ᳃ᴺ਄ߩ೙ᐲ
ߢ޽ࠆߣ᣿⸒ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚ䄰ᚢ੎ߦ߅޿ߡߪᏒ᳃ᴺ਄ߩභ᦭ߢߪߥߊ੐ታ
਄ߩභ᦭䄬facti possessio䄭ߢචಽߢ޽ࠆߣ߽ㅀߴߡ޿ߚޕߘ߁ߛߣߔࠆߣ䄰࿖
ኅ㑆ߩ⚗੎ⷙᓞߦߟ߈䄰formula iuris antiquiࠍ䄰℩∎භ᦭᧦㗄ࠍ฽ࠎߛᣇ
ᑼᦠߣ⠨߃ࠆߎߣߦߪήℂ߇޽ࠆߣ߽⸒߃ࠆ߇䄰ߒ߆ߒ䄰ߎࠇ߇ㄭઍߩ࿖㓙
ᴺߩ಴⊒ߥߩߛߣ⸒ࠊࠇࠆߣ䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩ⸃㉼ߪ䄰వභℂ⺰ߣߣ߽ߦ䄰
ᓟઍߦశߩߺߥࠄߕᓇࠍਈ߃ࠆ߽ߩߢ䄰⇐଻ߥߒߦ䄰໪⫥⊛ߥᕁᗐ䄬pensiero 
illuminista䄭ߣߪ⹏ଔߒߦߊ޿ޕ࠺ࡕࠬ࠹ࡀࠬߩᑯ⺰ࠍ಴⊒ߦ䄰࿖㓙㑐ଥߩ⚗
੎⸃᳿ⷙ▸ߣߒߡߩਁ᳃ᴺߦߟ߈䄰ᧄᮭ߆භ᦭߆ߣ޿߁ߩߢߪߥߊ䄰⋧ᚻᣇ
ߣߩ㑐ଥߢ℩∎޽ࠆභ᦭ࠍਥᒛߢ߈ߥ޿ࡔࠞ࠾࠭ࡓࠍᜥ߃ࠆߚ߼ߩ⌕ᗐࠍ᳞
߼ߡ䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩេ↪ߔࠆฎౖᢥ₂ࠍ੹৻ᐲ⺒ߺ⋥ߔߎߣߪ䄰᳿ߒߡ
anachronismeߢߪߥ޿ߣᕁࠊࠇࠆޕ
ޓ⸼
 䄭ޓ଀߃߫䄰⸵ᶻᆻޡ㗔ၞᮭේ⺰̆㗔ၞᡰ㈩ߩታലᕈߣᱜᒰᕈޢ᧲੩ᄢቇ಴ ળ
䄬䄭 – 㗁ෳᾖޕ 
 䄭ޓA. Passerini, Nuove e vecchie tracce dell’interdetto uti possidetis negli arbitrati 
pubblici internazionali del II secolo A.C., in : Athenaeum, N.S. vol. , , p. .
 䄭ޓޟ᥸ജ䄰㓝⒁䄰ኈ઒ޠߩ℩∎භ᦭᧦㗄ߩ߁ߜ vis߇භ᦭ߦౝ࿷ߔࠆߣߩ⹺⼂ߦߟ޿
ߡߪ䄰Passerini, Nuove e vecchie tracce, supra note  ߦട߃䄰ᧁᐸ㗼ޡᴺሽ┙ߩᱧ
ผ⊛ၮ⋚ޢ᧲੩ᄢቇ಴ ળ䄬䄭 㗁⣉ 䅟ᵈ..䅡ࠍ⷗ࠃޕහߜޟ̖̖ “exceptio 
vitiosae possessionis” ዉ౉߇භ᦭⸷⸩ߘߩ߽ߩߦኻߒߡᓟ⊒⊛ߢ޽ࠆߎߣߪᄙߊߩ
ቇ⺑߇ᒰὼᗐቯߔࠆߣߎࠈߢ޽ࠅ䄰଀߃߫ Labruna, Vim fieri veto, p.  ߪ䄰਎♿
ߦߚߞ߲ࠅ౉ߞߚᤨὐߦ䄰Sullaᓟߩ visߩⷙ೙ߦะ߆߁೨ᄼᦛߣߒߡ䄰૏⟎ߠߌ
ࠆޕ̖̖ߒ߆ߒ Falcone, Uti possidetis, p.  ss.߇㍈ߊᛕ್ߔࠆࠃ߁ߦ䄰 ̌ nec vi . . .  ̍
ߪ Labrunaߩ⸒߁ࠃ߁ߥ㪖߆ߟߡ visߦࠃߞߡ₪ᓧߒߚߩߢߪߥ޿߆㪗ߣ޿߁⫳ߒ㄰
ߒࠍ⸵ߔ᛫ᑯߢߪ޽ࠅ߃ߥ޿̌ޕ nec vi  ̍ߪ possessio⥄૕ߣห⟵෻ᓳߢ޽ࠅ䄰⃻࿷ߦ
෻ᤋߐࠇߡ޿ࠆ⋥ㄭߩㆊ෰ࠍ໧㗴ߣߔࠆޠޕߐࠄߦ䄰หޡ⃻ઍᣣᧄ᳃ᴺߩၮ␆ࠍ໧߁
̆╉߁ࠤ࡯ࠬࡔ࠰࠶࠼ޢഹ⨲ᦠᚱ 䄬䄭߽䄰ޟᣧߊ߆ࠄ 䄬♿ర೨ ਎♿೨ඨ䄭 Ử↪
㒐ᱛߩߚ߼ߩᚻᲑ߇⊒㆐ߒߪߓ߼ࠆޕߎࠇߪ䄰භ᦭ⷐઙ߇ᄙಽߦᒻᑼ⊛ߢ޽ࠅỬ↪

ߐࠇ߿ߔ޿ߎߣߦ㐓ߺ䄰ᤨലㆡวߩභ᦭ࠍታ⾰ⷐઙߢ⛉ࠆߣ޿߁ߎߣߢ޽ߞߚޕ߹
ߕߪ㪖౏ὼ࡮ᐔⓏ࡮⏕ቯ⊛㪗ߣ޿߁ⷐઙߩઃਈ߇ߥߐࠇߚޕታ㓙ߦߪ᛫ᑯߣߒߡ⊓႐
ߔࠆ䄬ᤨല⥄૕߇᛫ᑯߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ᱜ⏕ߦߪޟౣ᛫ᑯޠ䄭ޕޠ䄬– 㗁䄭ޟᚒ߇࿖ߢ߽
ᤨലขᓧߩⷐઙߣߒߡߩ㪖․೎ߩ਄⾰ߩභ᦭㪗ߣߒߡᐔⓏ߇ⷐ᳞ߐࠇߡ޿ࠆޠ䄬 㗁䄭 
ߣߔࠆޕߎߎߢᒁ↪ߐࠇߡ޿ࠆ Labruna䄰 Falconeߩ૞ຠ߽฽߼䄰ߐࠄߦᓟ⸼  ࠍ
⷗ࠃޕᚒ߇࿖ߩᴺౖ✬➏ߦ߅޿ߡߪ䄰⢿ㄼࠍ฽߼ߚ visߪᒝ᥸ߣ⸶ߐࠇ䄰℩∎භ᦭
ߪᣥ᳃ᴺ⽷↥✬  ᧦ߦቯ⟵ߐࠇߡ޿ߚޕᱜᮭේߣߩ㑐ଥߦ㑐ߒ䄰ߣࠅࠊߌᱜᮭේ
ༀᗧขᓧ⠪ߩ⢿ㄼߩ໧㗴߿ᓟ⊒⊛ߥᖡᗧߩ໧㗴ࠍ℩∎ߦ⚿߮ߟߌߚᣥ᳃ᴺ⿠⨲⠪ߩ
ℂ⸃ߦߟ޿ߡߪ䄰G. Boissonade, Projet de Code civil pour le Japon, tom. –, liv. . 
Des biens : dispositions préliminaires, des droits réels, art. 1-313, Tokyo , , 
p.  䄬art. 䄭 ෳᾖޕ⃻ⴕ᳃ᴺ⿠⨲⠪ߩⓄⓍ㒸㊀ߪ䄰ߐࠄߦㅴ߼ߡ䄰ᖡᗧ߽߹ߚ℩
∎޽ࠆභ᦭ߢ޽ࠆߩߦ䄰ᒝ᥸࡮㓝ኒߩߺࠍ℩∎ߢ޽ࠆߣ⁜ߊ↪޿ߡ޿ࠆߣߩℂ↱
ߢ䄰ቯ⟵ⷙቯߩߺߥࠄߕ℩∎භ᦭ߩ᭎ᔨߘߩ߽ߩࠍណ↪ߒߥ߆ߞߚޕ⿠⨲ㆊ⒟ߦ߅
ߌࠆᧄᮭ⸷⸩ߣභ᦭⸷⸩ߩ non cumulේೣߩ᡼᫈߿⁛੽᳃ᴺߩⷙቯߦߟ޿ߡߩ◲ẖ
ߥ⸃⺑ߣߒߡ䄰⍹੗⚡㇢ޟභ᦭⸷ᮭߣ⥄ജᢇᷣޠ ޡᣣᧄ࿖೙ผ⎇ⓥ III  ᣣᧄੱߩᴺ↢
ᵴޢ᧲੩ᄢቇ಴ ળ䄬䄭– 㗁ෳᾖޕᧄⓂߢߪ visࠍ᥸ജߣ⸶ߔޕ૒ޘᧁ
ஜޟL࡮࡜ࡉ࡞࡯࠽ߩ᥸ജ vis⺰̆․␜๮઎⺰ߩὑߦ 䄬৻䄭䄬 ࡮ੑቢ䄭ޠᴺቇ⺰ฌ 
Ꮞ  ภ䄬䄭– 㗁䄬․ߦ  㗁䄭䄰ภ – 㗁ෳᾖޕ౉㐷ߣߒߡ℩∎ߣ
ᱜᮭේߩ᣿⏕ߥᓎഀಽᜂࠍ⺑᣿ߔࠆߩߪ䄰ࠥࠝ࡞ ࡮ࠣࠢ ࡝ࡦࠥࡦࡌ࡞ࠢ䄬ἏỈᩕᴦ
⸶䄭ޡࡠ࡯ࡑ‛ᮭᴺ⻠⟵ޢᄢቇᢎ⢒಴ 䄬䄭– 㗁ߢ޽ࠆޕߜߥߺߦ䄰ࠝ࡯ࠬ
࠻࡝ࠕ᳃ᴺ  ᧦ߪ㓝⒁ߣኈ઒ࠍ෻ᤋߐߖ䄰ޝ §  : Wenn sich jemand in den Be-
sitz eindringt, oder durch List oder Bitte heimlich einschleicht, und das, was man 
ihm aus Gefälligkeit, ohne sich einer fortdauernden Verbindlichkeit zu unterziehen 
gestattet, in ein fortwährendes Recht zu verwandeln sucht ; so wird der an sich un-
rechtmäßige und unredliche Besitz noch überdieß unecht ; in entgegengesetzten Fäl-
len wird der Besitz für echt angesehen. ޞ ߣⷙቯߔࠆޕߎߎߢߩ unechtߪ䄰ᵈ㉼ᦠ
ߢߪ fehlerhaftߛߣߒߡ䄰ࡠ࡯ࡑᴺߩਃߟߩ℩∎䄬durch Gewalt, heimlich oder un-
ter Mißbrauch bittweiser Überlassung 䄬vi, clam precario䄭䄭ࠍ⴫ߔߣ⸃⺑ߐࠇߡ߅
ࠅ P. Rummel 䄬hrsg.䄭, Kommentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 
Bd. , . Aufl., Wien , §  䄬K. Spielbüchler䄭, S. –, หᴺౖ߇ㆡ↪ߐࠇߡ
޿ߚർㇱࠗ࠲࡝ࠕߩદ⸶ߢߪ viziosoߣ⸶ߐࠇ䄰ฎઍߩḰೣ߇⛽ᜬߐࠇߡ޿ࠆߣߒ䄰
ᚲ᦭⠪߇℩∎භ᦭⠪ߣߥࠆน⢻ᕈ߇ᦨೋߦಽ߆ࠅ߿ߔߊ⸃⺑ߐࠇߡ޿ࠆޕޝ Qui si 
mantiene l’antica regola che sia vizioso quel possesso che si ottenga clam, vi, vel 
precario. Non sempre il possesso vizioso è illegittimo e di mala fede. Può accadere 
che il vero proprietario spogliato del possesso vi si restituisca per forza, e in tal caso 
egli è possessore vizioso. ޞ  G. Basevi, Annotazioni pratiche al codice civile austriaco, 

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. ed., Milano , p. –. ߜߥߺߦห  ᧦ߢߪ䄰redlich und echtߣ℩∎ߥ
߈ߎߣ߇ขᓧᤨലߩⷐઙߣ߽ߐࠇߡ޿ࠆޕBasevi, p. –. ߐࠄߦࠝ࡜ࡦ࠳᳃ᴺ
ߦߟ޿ߡߪ䄰ᓟ⸼  ෳᾖޕ
 䄭ޓࡠ࡯ࡑᴺߣߩߎߩ㆑޿ࠍㄉౖ࡮੐ౖ࡟ࡧࠚ࡞ߢ᣿⏕ߦㅀߴߡ޿ࠆ߽ߩߣߒߡ䄰G. 
Nesi, Uti possidetis Doctrine, in : R. Wolfrum, The Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, vol. X, Oxford , p. , s.v. Uti possidetis 䄬iuris䄭, in : A. X. 
Felmeth / M. Horwitz, Guide to Latin in International Law, Oxford , p. .
 䄭ޓ⸵ޡ㗔ၞᮭේ⺰ޢ䄬೨⸼ 䄭– 㗁ߪ䄰ᴪ㕟⊛ߦߪeffectivitésߪήਥ࿾ࠍ೨ឭߣ
ߒߚ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ೉ᒝߩᴺ⊛⺰ℂߢ޽ࠅ䄰uti possidetisߪᣂ⁛┙࿖ߩ⺰ℂߢ޽ࠆߣߔ
ࠆޕ೨⠪߇ⵙ್ߢ↪޿ࠄࠇߚ଀߿䄰Ⴚ⇇↹ቯ⚗੎ߣᮭේᏫዻ⚗੎ߣߩ㆑޿ߥߤߦߟ
޿ߡߪ䄰– 㗁ෳᾖޕ࿖㓙౏ᴺࠍ⑳ᴺߩᴺḮ߿ߘߎ߆ࠄߩ㘃ផߦࠃߞߡ⺑᣿ߔࠆ
߽ߩߣߒߡߪH. Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, 
London  ߇⪺ฬߢ޽ࠆޕޝ It is obvious, therefore, that the numerous state-
ments in which he [Grotius] repudiates the use of civil law cannot have the mean-
ing attributed to them now, namely, that of rejection of private law as such. . . . He 
did not accept private law 䄬or Roman law䄭 as having per se obligatory force in in-
ternational law, but he certainly was taking over, under a different name, its rules 
and principles whenever he deemd it to be evidence of the law of nature applicable 
to a given case. ޞ 䄬p. –䄭, ޝ The question of recourse to private law occurs also in 
several branches of the law of war. Thus the Roman law conceptions of iustus titulus 
and iusta causa in relation to possession played a certain part in the development of 
the conception of iustum bellum. The principle of occupation and effective posses-
sion has been frequently resorted to in conncection with the demand for the effec-
tiveness of blockade, and recourse has here been had to the conception of possessio 
ad interdicta in contradiction to possessio ad usucapionem. A similar question arises 
with regard to the nature and the extent of military occupation of enemy territory. 
In prize law, the determination of the question when the property in goods passes 
in case of transfers in transitu is prima facie a question of private law. Interesting 
problems of analogy to private law arise also in the law of neutrality in connection 
with the expenses of the neutral State caused by the internment of the belligerents’ 
troops, and with its alleged right of lien on the belligerets’s war material. ޞ 䄬p. –
䄭.  භ᦭ߩ໧㗴ߦߟ޿ߡ᨞ᯅ߇น⢻߆ߤ߁߆ߪᧄⓂߢߩ໧㗴ᗧ⼂ߩ৻ߟߢ޽ࠆޕ
 䄭ޓᣂ⚊៺ሶޟ࿖㓙ᴺߦ߅ߌࠆ࠙࠹ ࡮ࠖࡐࠪ࠺࠹ࠖࠬߩౣᬌ⸛ޠޡ┙๮㙚ᴺቇޢ ภ
䄬䄭– 㗁ޕᧄⓂߢᬌ⸛ߔࠆࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩ▎ᚲߦߟ޿ߡߪ – 㗁ᵈ
䄬䄭ߢ⸒෸ߐࠇߡ޿ࠆޕၮᧄᦠߣߒߡ L. Oppenheim 䄬H. Lauterpacht 䄬ed.䄭䄭, Inter-
national Law. A Treatise, . ed., vol. I, Peace, London , p.  䄬uti possidetisߩ

ේೣ䄭, p. 䄬ᤨലߦ߅ߌࠆༀᗧ᭎ᔨ䄭䄰෸߮ I. Brownlie, Principles of Public Inter-
national Law, . ed., Oxford , p.  䄬ᮭේߦߟ޿ߡ䄭 ޝ . . . title which is equiva-
lent to the dominium of Roman law. However, in practice the concept of title em-
ployed to solve disputes approximates to the notion of the better right to possess 
familiar in the common law. ޞ, p.  (uti possidetis (juris)), p. – 䄬effective oc-
cupation䄭, p. – 䄬acquisitive prescription䄭 ࠍෳᾖޕBrownlieߪ䄰ᦨᓟߩขᓧ
ᤨലߩ⺑᣿ߢ℩∎ߣᮭේࠍ඙೎ߒ䄰ޝ Prescription under conditions similar to those 
required for usucapio in Roman law: uninterrupted possession, justus titulus even if 
it were defective, good faith, and the continuance of possession for a period defined 
by law. ޞ ߣࡠ࡯ࡑᴺߦ⸒෸ߒ䄰ขᓧᤨലߩⷐઙߦᐔⓏࠍട߃ߡ޿ࠆޕޝ . Possession 
must be peaceful and uninterrupted. ޞ
 䄭ޓ࿖㓙ᴺ߿ฎઍࡠ࡯ࡑ࿖㓙ᴺߩ㐷ᄖṽߦࠃࠆ㔀㚛ߥⷡᦠߢ޽ࠆ߇䄰⎇ⓥ࡮ᢎ⢒ߩߺ
ߥࠄߕਁ੐ߦ߅޿ߡ෩ኒ࡮✺ኒߥᘒᐲࠍᚒޘߦ␜ߒߡਅߐߞߚጟ↰ᴰవ↢ߩㅌ⡯⸥
ᔨภ߳ߩឝタࠍ߅⸵ߒ㗿޿ߚ޿ޕ߹ߚవ↢ߩ࿖㓙ᴺߩ࠯ࡒ↢ߢ䄰೽ᰴ⊛ߦ  ᐕᐲ
 ᐕᰴ↢㈩ᒰ⷏ᵗᴺผ࠯ࡒߦᾲᔃߦෳടߒߡ䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙
ਃᏎࠍৼካߦ⺒߻߈ߞ߆ߌࠍਈ߃ߡߊࠇߚቇ↢⻉ำߦ߽ᗵ⻢ߒߡ߅߈ߚ޿ޕᧄⓂߢ
೑↪ߒߚߩߪ䄰 ᐕᩞ⸓ ࠍᐩᧄߦߘࠇࠍߐࠄߦలታߐߖߚHugo Grotius 䄬B. J. 
A. De Kanter, Van Hettinga Tromp 䄬cura.䄭, R. Feenstra, C. E. Persenaire 䄬annot. 
nov.䄭䄭, De iure belli ac pacis libri tres, Aalen  ߢ޽ࠆޕ⧷⸶߆ࠄߩ㇌⸶ߣߒߡ䄰
ࠣࡠ࡯࠴࠙ࠬ䄬৻෶ᱜ㓶⸶䄭ޡᚩ῭ߣᐔ๺ߩᴺޝᓳೞ ޞޢ㈬੗ᦠᐫ 䄬䄭 ߇޽ࠆޕ
ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩ㇌⺆⎇ⓥߪᄙᢙߦߩ߷ࠆ߇䄰ᄢᴧ଻ᤘ✬ޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺ̆ࡈ࡯
ࠧ࡯࡮ࠣ ࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߦ߅ߌࠆᚢ੎䄰ᐔ๺䄰ᱜ⟵ާ⵬ᱜ  ިޢ᧲ାၴ䄬䄭 䄬ᦠ⹏ߣߒ
ߡዊᎹᶈਃޡᴺ೙ผ⎇ⓥޢ ภ ާ   ި– 㗁䄭䄰෸߮ൎ↰࡮ጊౝ✬ޡㄭ਎࡮ㄭ
ઍ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߩᴺቇ⠪ߚߜ̆ࠣ࡜࡯࠹ࠖࠕ࠿ࠬ߆ࠄࠞ࡯࡞࡮ࠪ ࡘࡒ࠶࠻߹ߢޢࡒࡀ
࡞ࡧࠔᦠᚱ 䄬䄭 ╙ ┨ޟࡈ࡯ࠧ࡯࡮ࠣ ࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޠ 䄬ጊౝㅴ䄭 – 㗁ࠍෳᾖޕ
ฎౖᢥ₂߿ࡠ࡯ࡑᴺߣߩ㑐ଥߦߟ޿ߡߪ B. Straumann, Hugo Grotius und die An-
tike : Römisches Recht und Römische Ethik im frühneuzeitlichen Naturrecht (Studien 
zur Geschichte des Völkerrechts 14), Baden-Baden , idem, Roman Law in the 
State of Nature. The Classical Foundations of Hugo Grotius’ Natural Law, Cambridge 
 ߇޽ࠆޕᓟ⠪ߦ߅޿ߡ䄰ޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢߢߪ䄰ޡࡠ࡯ࡑᴺᄢోޢߦᰴ޿ߢ
Liviusߩេ↪߇ᄙ޿ߎߣߦߟ߈䄰ޝ Livy, with over  references, is the most cited 
individual author from Greco-Roman antiquity in De iure belli ac pacis, surpassed 
only by the Corpus iuris civilis, with over  references. ޞ 䄬p. 䄭䄰ࡠ࡯ࡑᴺ߆ࠄߩ
actionesߣ interdicta߇⑳ੱߦ߽࿖ኅߦ߽↪޿ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆߎߣߦ
ߟ߈䄰ޝ As part of just war, Grotius formulated an extraordinarily influential doc-
trine of subjective natural rights for this state of nature from Roman legal remedies, 

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the actiones and interdicta. As we have seen, these rights could potentially be held 
by both states and individuals; their influence was largely a result of this parallel. ޞ 
䄬p. 䄭 ߣㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆޕᧄⓂߩ࠹࡯ࡑߩ಴⊒ὐߣߥࠆၮᧄ⊛ߥᢥ₂ߣߒߡߪ G. 
Nesi, Uti possidetis Doctrine, supra note  ߩ߶߆䄰L. Winkel, The Peace Treaties of 
Westpharia as an Instance of the Reception of Roman Law, in: R. Lesaffer 䄬ed.䄭, 
Peace Treaties and International Law in European History from the Late Middle Ages 
to World War One, p. –, K. H. Ziegler, Das Völkerrecht der römischen Re-
publik, in : H. Temporini 䄬Hrsg.䄭, ANRW, I, . Bd., Recht, Berlin , S. –, 
ders., Die römischen Grundlagen des europäischen Völkerrechts in : Ius commune , 
Frankfurt/M , S. –, F. Wooldridge, Uti possidetis Doctrine, in : R. Bernhardt 
䄬ed.䄭, Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, New York , vol. , 
p. – ࠍ᜼ߍߡ߅ߊޕ
 䄭ޓ࠺ࡕࠬ࠹ࡀࠬ䄬ᧁᦥ᣿ሶ⸶䄭ޡᑯ⺰㓸 ޢ੩ㇺᄢቇቇⴚ಴ ળ 䄬䄭  㗁ޕએਅ
ࠍෳᾖߒ䄰ߏߊ৻ㇱᄌᦝߐߖߡ޿ߚߛ޿ߚޕDémosthène 䄬G. Mathieu 䄬tr.䄭䄭, Plai-
doyers politiques, tome IV, Sur la couronne, Paris , p. –., Demosthenes 䄬C. 
A. Vince / J. H. Vince 䄬tr.䄭䄭, vol. II 䄬De corona and de falsa legatione XVIII, XIX䄭, 
Cambridge MA , p. –, J. T. Voemelius 䄬ed.䄭, DHMOSQENOUS TA 
SWZOMENA. Demosthenis Opera Graece et latine, Pariis , p. .ޝ ‡Egì m±n 
toÇunn ¸graja bouleÔwn ¦popleÎn tºn tacÇsthn toÕV pr²sbeiV ´pÆ toÕV tãpouV 
´n oÎV  ™an énta FÇlippon punq¤nwntaiŠ kaÆ toÕV çrkouV ¦polamb¤nen∙ oÜtoi 
d’o×d± gr¤ysantoV ´moÜ taÜta poieÎn ¾q²lhsan. 26 TÇ d± toÜt’ ¾dÔnatoŠ õ 
¬ndreV ÷qhnaÎoi; ‡Egì id¤xw. FiÇppƒw m±n ‚Än sumf²ron îV pleÎston tân 
metaxÕ crãnon gen²sqai tôn çrokwnŠ ×mÎn d’îV ´l¤ciston. Di£ tÇ; †ûti ÖmeÎV 
m±nŠ o×k ¦f’ÄV wmãsaq’½m²raVŠ ¦ll’¦f’ÄV ¾lpÇsate thn eÉr¼nhn ¸sesqaiŠ 
p¤saV ´xlÔsate t£V parakeu£V t£V toÜ pol²mou∙ ä d± toÜt’ ´k pantâV toÜ 
crãnou m¤liot’ ´pragmateÔetoŠ nomÇzwnŠ çper Ån ¤lhq±VŠ çsa tÃV pãlewV 
prol¤boi prâ toÜ toÕV çrkouV ¦podoÜnaiŠ p¤nta taÜta bebaÇwVŠ μxein∙ 
o×d²na g£r tºn eÉr¼nhn lÔsein toÔtwn μneken. ޞ ޝ Ego igitur senator rogavi ut le-
gati quam primum in ea loca navigarent, in quibus esse Philippum audirent, et ut 
iusiurandum exigerent, illi vero nec post decretum meum id facere voluernt. 䄬䄭 
id quo valuerit, ego vos docebo, Athenienses. Pilippo expediebat, plurimum tempo-
ris intercedere inter iusiurandum, vobis quam minimum. quamobrem ? quia vos 
non ab ea die duntaxat qua iurastis, sed ab ea qua sperastis fore pacem, omnes belli 
apparatus deserveratis, ille autem id maxime perpetuo moliebatur, existimans 䄬id 
quod verum erat䄭, quae nostrae urbi eripuisset ante datum iusiurandum, omnia se 
ea constanter habiturum, neminemque propter ea pacem soluturum. ޞ

 䄭ޓA. Bürge, Römisches Privatrecht. Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung, 
Darmstadt , S. –. ޝ . . . bedeuteten das Interdikt uti possidetis und ähnliche 
Interdikt tatsächlich eine wichtige Etappen bei der Zurückdrängung privater Eigen-
macht. Schaut man sich den Text allerdings näher an, blieb der erlaubten Selbsthilfe 
ein nicht unbeträchtlicher Raum. Das Verbot stand nämlich unter der einschrän-
kenden Klausel quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, der sogen-
nanten exceptio vitiosae pssessionis, welche drei Fälle ausdrücklich ausnahm, in 
denen Gewaltanwendung möglich war. Damit übernahm das Interdikt auch die 
Funktion, der betroffenen Partei zu erlauben, die frühere Rechtlage eigenmächtig 
wiederherzustellen . . . Nur wenn man die einschränkende Klausel quod nec vi nec 
clam nec precario alter ab altero possidetis, die bereits im Jahre  v. Chr. von Te-
renz parodiert wird, herausnimmt und zum späteren Zusatz erklärt, womit man 
aber mit der Chronologie der Verteilung dieses Landes in Widerspruch gerät, kann 
man hier ein umfassendes und lückenloses Gewaltverbot herauslesen. Freilich han-
delt man sich in diesem Fall noch zusätzlich die Schwierigkeit ein, daß es später 
wieder aufgeweicht worden sein mußte. ޞ
䄭ޓ೨⸼ ߽⷗ࠃޕઁᣇߢ䄰⷏ᵗ਎⇇ߩᚢ㑵ⴕὑߦኻߔࠆ⢐ቯ⊛ߥᔃᕈߦߟ޿ߡߩ⥝
๧ᷓ޿ᚲ⷗ߣߒߡ䄰Alessandro Baricco, Omero, Iliade, ed., Milano , p.  ss. 
Un’alta belezza. Postilla sulla guerra, ࠕ࡟࠶ࠨࡦ࠼ࡠ࡮ࡃ࡝࠶ࠦ 䄬⨲⊝િሶ⸶䄭 ޡࠗ࡝
ࠕࠬ̆࠻ࡠࠗࠕߢᚢߞߚ⧷㓶ߚߜߩ‛⺆ޢ⊕᳓␠䄬䄭 㗁એਅޟ߽߁৻ߟ
ߩ⟤̆ᚢ੎ߦߟ޿ߡߩⷡᦠޠࠍෳᾖޕභ᦭ߩ໧㗴ࠍ䄰ㆊ෰ࠍขᓧᤨലߦ䄰ᧂ᧪ࠍ
ⵍ๔ߩ࿾૏ߦ޽ߡࠆߣ޿߁೎ߩⷰὐ߆ࠄߢߪ޽ࠆ߇䄰ㆊ෰ߣᧂ᧪ߩੑߟߩⷞὐ߆ࠄ
ᢎ߃ࠆ߽ߩߣߒߡ䄰Jean-Philippe Lévy / André Castaldo, Histoire du droit civil, . éd., 
Paris , p.  ߇޽ࠆޕ
䄭ޓߎߩᗧ๧ߢ䄰ࡂ࡯࠻ߩ⼏⺰ߣߪ〒㔌ࠍ⟎ߊޕH. L. A. ࡂ࡯࠻䄬㐳⼱Ꮉᕶ↵⸶䄭ޡᴺ
ߩ᭎ᔨާ╙   ިޢߜߊ߹ᢥᐶ䄬䄭 㗁એਅ䄰ห䄬⍫ፒశ࿘✬⸶䄭ޡᴺߩ᭎ᔨޢ
ߺߕߕᦠᚱ䄬䄭 㗁એਅޕ
䄭ޓJan Schröder, Auslegung von Ausnahmegesetzen in der frühen Neuzeit, in : T. 
Finkenauer u.a. 䄬Hrsg.䄭, Rechtswissenschaft in der Neuzeit. Geschichte, Theorie, 
Methode. Ausgewählte Aufsätze 1976–2009, S. –, S. Vogenauer, Die Auslegung 
von Gesetzen in England und auf dem Kontinent. Eine vergleichende Untersuchung der 
Rechtsprechung und ihrer historischen Grundlagen, Bd. , Tübingen , S. –. 
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⸃㉼ޢᴺ᡽ᄢቇ⃻ઍᴺ⎇ⓥᚲฌᦠ䄬䄭– 㗁ෳᾖޕޟਇᢥߩ⋡⊛ࠍេ↪ߒߡߩ
ᄌೣᴺߩ᜛ᒛ⸃㉼⑌ᱛޠߩḰೣߪ䄰ㇺᏒߦ߅ߌࠆ⥄↱ⷰᔨߣߩ㑐ㅪߢ䄰ࡃ࡞࠻࡞ࠬ
ޡᓳ⠌⻠⟵ޢ䄬ad D. ..䄭ߣߒߡශ೚ೀᧄߦ෼㍳ߐࠇࠆߎߣ߽޽ࠆޕ
䄭ޓJ. Schröder, Auslegung, supra note , S. .
䄭ޓH. H. von Kirchmann 䄬Übers.䄭, Des Hugo Grotius drei Bücher über das Recht des 
Krieges und Friedens, . Band, Berlin , S.  Fn. .
䄭ޓߎߩ⴫⃻ߦߟ޿ߡࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ⣉⸼ߢࡄ࡞࡯࠲ ޡࡧࠚࡀ࠷ࠖࠕผޢ ࠍេ↪ߔࠆޕ
ᩞ⸓ 䄬೨⸼ 䄭࡝ࠬ࠻ߪ䄰Paolo Paruta, Historia Vinetiana, Vinetia , p. –
 ߣߒߡ▎ᚲࠍ․ቯߒߡ޿ߥ޿ޕex formula iuris antiquiߦኻᔕߔࠆࠗ࠲࡝ࠕ⺆
ߩ⴫⃻ࠍ╩⠪ߪ⷗಴ߔߎߣ߇ߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
䄭ޓߎߩੑ⒳㘃ߩ⸃㉼ၮḰߩ⺑᣿▎ᚲߩㄭઍ⺆⸶ࠍ⷗ߡ߅ߎ߁ޕHugo de Groot 䄬J. 
van Gaveren 䄬vert.䄭, Van’t regt des oorlogs en vredes, . dr., t’Amsterdam , p. 
ߪ䄰ޟ޽ࠇߎࠇߩ‛ߩ䄰ᚢ੎ߦࠃߞߡଚኂߐࠇߚභ᦭߇䄰ฎ޿Ḱೣߩౝኈߦᓥߞߡಣ
ℂ࡮ⷙ೙ߐࠇࠆޠߣଚኂ߿ಣℂߩኻ⽎ߚࠆ possessioࠍਥ⺆ߣߒߡ߅ࠅ䄰᭴ᢥ߿න⺆
ߦᔘታߥ⸶ߢ޽ࠆޕޝ of zoo, dat de bezitting van deeze en geene goederen, die door 
den oorlog gestoort is, geschikt en geregelt na den in houd van oude regt, . . . of dat 
de goederen zelve bleiven in den staat als ze zein. ޞ  ޽ࠆ޿ߪਥ⺆ࠍ the possession 
of propertyߣ⸶ߒߡ޿ࠆ߇䄰Hugo Grotius 䄬F. W. Kelsey 䄬ed.䄭䄭, De jure belli ac 
pacis libri tres, vol. . The translation, J. B. Scott 䄬ed.䄭, The Classics of International 
Law no. , v. , Oxford , p.  ߽ห᭽ߩℂ⸃ߢ޽ࠆޕޝ either the possession of 
property, which has been disturbed by war, is adjusted in accordance with the for-
mer right of ownership [status quo ante bellum] ; . . . or, things remain as they are 
[uti possidetis]. ޞ  ߎߩ⠡⸶ߢߪࠞࠡ᜝ᒐߢ uti possidetisߣߒߡ޿ࠆ߇䄰೨⸼ ࠍ⷗
ࠃޕHugo Grotius 䄬S. C. Neff 䄬ed.䄭䄭, On the Law of War and Peace, Cambridge , 
p.  ߪߎߩ᜝ᒐㇱಽࠍ೥㒰ߒߡ⸶ࠍ〯ⷅߒߡ޿ࠆޕߎࠇߦኻߒߡ䄰Hugo Grotius 䄬J. 
Barbayrac 䄬tr.䄭䄭, Le droit de la guerre et de la paix, tom. , Amsterdam , p. 
ߪ ޝ ou l’on veut et entend que les choses, dont la possession a été troublée pendant 
la Guerre, soient remises sur l’ancien pié ; ou bien on prétend, que les choses de-
meurent l’état où elles sont. ޞ ߣⶄᢙᒻߩ‛ߩ㄰ㆶߣߒߚᗧ⸶ߢ޽ࠆޕHugo Grotius 
䄬P. Pradier-Fodéré 䄬tr.䄭䄭, Le droit de la guerre et de la paix, Paris , , p. –
 ߪ ޝ de deux manières : l’une, en convenant que les choses dont la possession 
aurait été troublée par la guerre se vident selon la formule de l’ancien droit que 
chacun y avait . . . l’autre, en convenant que les choses demeurent en l’état où elles 
sont. ޞߣⶄᢙᒻߩ‛䄬੐ઙ䄭߇⸃᳿࡮ಣℂߐࠇࠆߣߒߡ߅ࠅcomponaturߣߪวࠊߥ
޿ޕHugo Grotius 䄬A. C. Campbell 䄬tr.䄭䄭, The Rights of War and Peace, New York 
, , p.  ߪ ޝ either by restoring the disputed possessions to their former 

situation, or by leaving them in the state, to which the war has reduced them. ޞߣ
formulaࠍ⁁ᘒ߿⁁ᴫߣ⸃ߒߡ޿ࠆޕKirchmann, Des Hugo Grotius, supra note , 
S.  ߪ䄰ޝ bei Sachen, deren Besitz durch den Krieg zerstört worden ist, nach der 
Formel, dass Jeder das wieder bekommt, was er vor dem Kriege gehabt hat . . . , 
oder dass Alles in dem gegenwärtigen Zustand verbleibe, . . . ޞ ߣ formula߇ੑ⒳㘃
޽ࠆࠃ߁ߦ⸶ߐࠇߡ߅ࠅ⇼໧ߢ޽ࠆޕHugo Grotius, De iure belli ac pacis, Amstelae-
dami , p.  ߪ䄰Gronoviusߩ formula䌠ኻߔࠆ⸼ ޝ restituatur cuique, quod 
antea habuit ޞ ࠍឝタߔࠆޕ
䄭ޓPierre Dufaur de Saint-Jory 䄬–䄭 ߦߟ޿ߡ J. Poumarède, Du Faur 䄬Fa-
ber䄭 de Saint-Jory 䄬de Saint-Jorri䄭 Pierre, dans P. Arabeyre et al. 䄬dir.䄭, Dictionnaire 
historique des juristes français XIIe-XXe siècle, Paris , p. a–a.෸߮ Germain 
de la Faille, Annales de la ville de Toulouse depuis la réünion de la Comté de Toulouse 
à la Couronne, . partie, Toulouse , p. –, M. Benech, Cujas et Toulouse, 
Toulouse  ෳᾖޕᴺ᦯⾆ᣖኅ♽ߢ䄰ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߩ߽ߣߢቇ߱ߚ߼ߦ  ᐕ߆
ࠄ࠻࠘࡯࡞࡯࠭ߢ䄰ߐࠄߦࡉ࡯࡞ࠫࡘߢᴺቇࠍୃ߼ࠆޕ ᐕߦῳߩᓟࠍ⛮߉࠻࠘࡯
࡞࡯࠭㜞╬ᴺ㒮ㇱ㐳⹏ቯቭߦዞછޕቬᢎ᛫੎ߩᓟ䄰ౣ߮  ᐕߦหㇱ㐳⹏ቯቭߦછ
๮ߐࠇߚޕࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢࡊࡠ࡟ࠧࡔ࠽䄬䄭ߢ࿖㓙ᴺߩᱧผ⊛
⸃᣿ࠍⴕߞߚ৻ੱߣߒߡ䄰 ᓐࠍࠫࠚࡦ࠹ࠖ࡯࡝ߥߤߣਗߴߡ᜼ߍ䄰 ޝ historiam lucem, 
supplere aggressi sunt erudissimus Faber in Semestrium capitibus nonnullis ޞ ߣㅀ
ߴ䄰╙ Ꮞ╙  ┨╙ ▵ߢ߽ ޝ vir eminentissimae eruditionis ޞ ߣߘߩඳቇࠍ⒓⾥
ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓޟ࠙࡞ࡇࠕ࠿ࠬާD. ..ި߇ㅀߴߡ޿ࠆࠃ߁ߥ䄰౏ߩේ࿃ߦၮߠ޿ߡ዁ァ䄬dux䄭
߇⋧੕ߦ੤ࠊߔ⻠๺ࠍㅢߓߡ✦⚿ߐࠇࠆ౏ߩวᗧ䄬conventio publica䄭ߩᦨ߽ㆡಾ
ߥ଀ߪ䄰࠻࡝ࡐ࠾࠿ࠬߩએਅߩ⸃╵ާD. .. pr.ި߆ࠄេ↪ߢ߈ࠆ䄰ߣ⑳ߪᏱޘ
⠨߃ߡ޿ߚޕᚢ੎ߦ߅ߌࠆ᝝⯰ߦߪ⻠๺ߦ߅޿ߡᏫ࿖ᮭ߇޽ࠆ߇䄰ߚߛߒߘࠇ߇⻠
๺ߟ߹ࠅ዁ァߩ㑆ߢ੤ࠊߐࠇߚวᗧߦ߅޿ߡ᣿␜ߐࠇߡ޿ߚߣ߈ߢ޽ࠆޕߣ޿߁ߩ
߽䄰࠻࡝ࡐ࠾࠿ࠬߩᢥ⸒ߪ䄰ࡈࠖ࡟ࡦ࠷ࠚ౮ᧄߢߐ߃߽ߘ߁ߢ޽ࠆ߇ߔߴߡߩ౮ᧄߢ
ุቯᢥߣߒߡℂ⸃ߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߦߢߪߥߊ䄰߻ߒࠈ nihilߩઍࠊࠅߦ idࠍᓳరߒ
ߡ⺒߹ࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿䄰ߣ⑳ߪߕߞߣએ೨߆ࠄ᳇ߠ޿ߡ޿ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕߎߩ
⑳ߩផ᷹ߦߟ߈䄰ᮭᆭߩ޽ࠆᢎ㙃ੱߚߜߩਛߦ޽ߞߡᦨ߽வ಴ߒߚᦨ㜞ߩᴺቇ⠪ߢ
޽ࠆࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߩᡰᜬߣ⒓⾥ࠍᓧߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰੹ᓟߪ䄰⇼⟵߇ㅀߴࠄࠇ
ߚࠅᱜߒ޿߆ߤ߁߆߇⺰੎ߦߥࠆߎߣߥߤߥ޿ߛࠈ߁䄰ߣ⠨߃ࠆާCuj. obs. ., 
. ިޕޠPetrus Faber. Semestrium, lib. I. cap. VII, Lutetiae Parisiorum, , p. –
.ޝ Conventionis publicae, quae scilicet ex publica causa fit, per pacem quoties 
duces belli quaedam inter se paciscuntur, ut ait Ulpianus [ D. .. ], exemplum ad-
ferri posse commodissimum ex Triphonini responso semper existimavi : ut bello 

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captis postliminium in pace sit, si tamen id pactis fuerit comprehensum, id est, ea 
conventione quae inter belli duces habita fuerit : nam Triphonini verba iampridem 
non ut in omnibus etiam Florentinis libris abnutive concepta sunt, sed ita potius, ut 
pro, Nihil, restituatur, ID, legenda esse animadverti : cuius coniecturae nostrae cum 
approbatorem et laudatorem habeam Iac. Cuiacium [ ad D. .. ] claris si mum et 
summae apud literatos auctoritatis Iurisconsultum, non puto quemquam dubitatu-
rum, aut in controversiam adducturum esse, utrum ea vera sit. ޞߜߥߺߦᏫ࿖ᮭߩ
ቯ⟵ߪ D. .. pr.ߦ޽ࠅ䄰ߎߩᴺᢥߩ◲ẖߥ⺑᣿ߦߟ޿ߡߪ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬߣࠣࡠ
࠹ࠖ࠙ࠬߦࠃࠆ᧦⚂ߩ㘃ဳ⺰ࠍ⺰ߓࠆM. F. Cursi, Il carattere paradigmatico della 
classificazione dei ‘foedera’ : dalla partizione di Livio alla sistematica di Grozio in : L. 
Labruna 䄬dir.䄭, Tradizione romanistica e Costituzione, II, Collana ‘Cinquanta anni 
della Corte costituzionale della Repubblica italiana’, Napoli, , p.  ࠍ⷗ࠃޕᘠ
⠌ߣਗࠎߢߎߩᴺᢥ߇Ꮻ࿖ᮭ⏕┙ߩᩮ᜚ߣߔࠆ legesߪ䄰᧦⚂ߦ߅ߌࠆᚢൎ⠪஥߆
ࠄߩ᧦ઙߛߣ⸃ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓNotum ad D. .. pr., Dionysius Gothfredus 䄬ed.䄭, Corpus Iuris Civilis Roma-
ni, Tom. I, Coloniae Munatianae .
䄭ޓSiegmundus R. Jauchius, Meditationes criticae de negationibus, Amsteraedami 
, p. .  ᓐߪ䄰Zedler, Universal-Lexiconߦࠃࠇ߫ᦨ᥅ᐕ  ᱦߢ಴ ߣߐࠇࠆ
ߎߩ૞ຠߢ䄰ุቯㄉ೥㒰ߦߟ޿ߡ䄰ޟnihilߪ⛘ኻߦ޽ߞߚߪߕ߇ߥ޿ޠ ޝ Sine dubio 
illud, nihil, abesse debet, . . . ޞ ߣㅀߴࠆ߇䄰ߢߪᴺᢥࠍߤ߁ᓳరߔࠆ߆ߦߟ޿ߡߪ䄰
࠺ࡘࡈࠜ࡯࡞߿ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬࠍᛕ್ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓ߽ߞߣ߽ࡗࠝࡎߪ䄰Paul. ad Sab. D. .. ߩޟᢌࠇߡᱞེߣߣ߽ߦᢜߦᛩ㒠ߒ
ߚ⠪ߦߪᏫ࿖ᮭߪߥ޿ޠ ޝ Postliminio carent, qui armis victi hostibus se dederunt. ޞ 
߽េ↪ߒߡ޿ࠆޕᓐߪߎߩᴺᢥࠍᱞེࠍᢜߦਈ߃ࠆࠃ߁ߥ㒠ફߩ઀ᣇߣ㒢ቯ⊛ߦℂ
⸃ߒߡ䄰෻ኻ⸃㉼ߦ↪޿ߡ޿ߚߣᕁࠊࠇࠆޕઁᣇ䄰 ᴺᢥୃᱜࠍ⹺߼ߥ޿ Bynkershoek
߿Mommsenߩ┙႐ߦߟ޿ߡߪ䄰Fernand de Visscher, Droit de capture et postli-
mium in pace, in : idem, Études de droit romain public et privé, Milano , p. –
 ࠍෳᾖޕ
䄭ޓJohannes Calvinus, Magnum lexicon iuridicum, tom. II, Coloniae allobrogum, 
, s.v. transfuga ޝ . . . Cujacius transfugam definit, quod sit proditor, qui fide 
mutata ad hostes transit, leg. transfuga, ff. de capti. et postlim. [ D. ... ] qui 
idem dicitur et perfuga, ut ex Aelio Gallo Sex., Pompeius refert. Cujac obs. lib. . c.  
et lib. . c. . Vide etiam Alex. ab Alex. lib. . c. . et Blondum lib. . Romae trium-
phantis. ޞࠞ࡞࠙ࠖ࠿ࠬ 䄬ࠞ࡯࡞䄭 ߇ᒁ↪ߒߡ޿ࠆ▎ᚲߪ䄰ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬ ޡⷰኤߣୃ
ᱜޢ ╙ Ꮞ╙ ┨ߩ౨㗡ߢ޽ࠅ䄰ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߪߐࠄߦ ޝ transfuga recipitur, id est, 
eum qui ab hostibus descriverit ޞߣ߽ㅀߴߡ޿ࠆޕCujacius, Observationes et emen-

dationes, in : Opera, tom. III, Neapoli , col. –. ߜߥߺߦ ޟቇ⺑ᒵ➏ޠ ߦߪએ
ਅߩࠃ߁ߦ transfugaߩ৻⥸⊛ߥቯ⟵߇⷗ࠄࠇࠆޕPaul. ad sab. . D. .... 
ޝ Transfuga autem non is solus accipiendus est, qui aut ad hostes aut in bello trans-
fugit, sed et qui per indutiarum tempus aut ad eos, cum quibus nulla amicitia est, 
fide suscepta transfugit. ޞ ߎߩࠃ߁ߦ䄰ᚢਛߩߺߥࠄߕ஗ᚢਛߦߟ޿ߡ߽ㆡ↪ߐࠇࠆ
ߣߔࠆ߇䄰೨ඨߩᚢਛߦߟ޿ߡߩቯ⟵ߪන⚐ߢ޽ࠆޕ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦ߅ߌࠆ captivi, 
transfugae, fugitivi߇⷗ࠄࠇࠆ▎ᚲߦߟ߈䄰Cursi, Foedera, supra note , p.  n. 
ࠍෳᾖޕ
䄭ޓ೨⸼  ߩࠞ࡞࠙ࠖ࠿ࠬ߇ᒁ↪ߒߡ޿ߚ䄰ఝࠇߚੱᢥਥ⟵⠪ࠕ࡟࠶ࠨࡦ࠼ࡠ࡮࠳
࡟࠶ࠨࡦ࠼ࡠߩਥ⪺ޡ␸⑂ᣣޢ䄬Dies geniales䄭ߪ䄰ฦ᳃ᣖ࡮࿖᳃ߩァ㓌ߩ᦭ࠅ᭽ࠍ
ㅀߴߡ޿ࠆ▎ᚲߢ޽ࠆ╙ Ꮞ╙ ▵ޟᚢ೉ࠍᢛ߃ࠆ㓙ߦ޿߆ߥࠆ⒎ᐨߣァⷙ߇߆ߟ
ߡࡠ࡯ࡑੱߦሽ࿷ߒ቞ࠄࠇࠆߩ߇Ᏹߢ޽ߞߚ߆ޕޠ ޝ Qui ordo in disponendis acie-
bus, et quae norma militiae apud Romanos olim servari solita fuerit, et quae apud 
exteros. ޞ ߢ䄰ࡠ࡯ࡑߩァ㓌✬ᚑߦߟ޿ߡ䄰ޟࡠ࡯ࡑੱߪ䄰ᬥᒻ㓌ᒻ߿㊀ⵝᱠ౓ኒ㓸
㓌ᒻࠍߥߔߎߣࠍᏱߣߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠅޠ ޝ Romanis frequens usus erat, cuneum fa-
cere et phalangem ޞ ੔ޘߣㅀߴߚᓟ䄰transfugaߦߟ޿ߡ䄰 ޟ቟ో╷ߣߒߡ䄰 transfuga
ࠍ䄰ኢ㄰ࠅࠍனߞߡ૗߆㒶⻎ࠍડߡࠆߎߣߩߢ߈ߥ޿ࠃ߁ᱞེࠍขࠅ਄ߍ䄰ᦨᓟየ
ߩᚢ೉ߦ౉ࠇࠆߩ߇ࠃ޿ߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕᓐࠄࠍኈᤃߦାߓࠆߎߣ߇⸵ߐࠇߥ޿߆
ࠄߢ޽ࠆޕޠ ޝ Illud quoque salutare creditum est, transufugas detractis armis, nequid 
insidiarum simulata transitione moliri possint, in postremam aciem inducere : 
namque illis credere non facile licet. ޞ ߣߒߡ޿ࠆޕAlexander ab Alexandro, Genia-
lium dierum libri sex, Parisiis , p.  r. cf. D. Maffei, Alessandro d’Alessandro. 
Giureconsulto umanista (1461–1523), Milano , p. .
䄭ޓTitus Livius 䄬W. Weissenborn, H. J. Müller 䄬bearb.䄭䄭, Ab vrbe condita, Bd. VII 
䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. –. ᧄⓂߢߪ䄰࡝࠙ࠖ࠙
ࠬޡࡠ࡯ࡑᑪ࿖એ᧪ߩᱧผޢߩේᢥߦߟ޿ߡߪߎߩೀᧄࠍ೑↪ߔࠆޕએਅWeissen-
born, Bd.ߣߒߡᒁ↪ޕ⋖⚂ߣ⸶ߒߚ foedusߦߟ޿ߡ䄰ၮᧄ⊛ߦ䄰Ziegler, Das Völ-
kerrecht, ANRW, supra note , S. –, foedus aequus, iniquumߥߤߩ᭎ᔨߦߟ޿
ߡߪ䄰Cursi, Foedera, supra note , p.  ss.ࠍ⷗ࠃޕ
䄭ޓߎߩ⴫⃻ߦߟ޿ߡᲧセ⊛ᣂߒ޿࡝࠙ࠖ࠙ࠬ⸼㉼ᦠߪ䄰ޝ if this reflects what Menip-
pus really said, it probably implies a repetition of Antiochus’ claim to the land oc-
cupied by his ancestors, as he had argued at Lysimachia. ޞ ߣߒߡ޿ࠆޕJ. Briscoe, A 
Commentary on Livy Books XXXIV–XXXVII, Oxford , p. . ᓟߦㅀߴࠆࠃ߁
ߦ䄰ߎߩ⴫⃻ࠍኾ㐷⊛ߦㅀߴࠆ⎇ⓥᢥ₂ߣߒߡ䄰Cursi, Foedera, supra note , p. 
ࠍ⷗ࠃޕ
䄭ޓThesaurus Linguae Latinae, s.v. formula, vol. VI, pars I, Lipsiae –, col. 

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–. ࡔ࠾࠶ࡊࠬࠍ೑↪ߒߚࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩ▎ᚲߩㄭઍ⺆⸶ߦߟ޿ߡ߽ℂ⸃߇
ಽ߆ࠇߡ޿ࠆߎߣߦߟ߈䄰೨⸼  ࠍ⷗ࠃޕߜߥߺߦ䄰formula iuris antiquiߢߪߥ
޿߇䄰antiquae formulaeߣ޿߁⴫⃻ࠍޟฎ᧪ߩᣇᑼޠߣ޿߁ᗧ๧ߢ↪޿ߡ޿ࠆ଀ߣ
ߒߡ䄰ࠢ࡝࠙ࠬ੐ઙࠍㅀߴࠆࠠࠤࡠޡࡉ࡞࠻࠘ࠬޢ,  ߇޽ࠆޕޟᓐ ާ ࠬࠞࠛ࠙ࠜ
࡜  ިߪ䄰ᧂᚑᾫⵍᓟ⷗ੱ߇⥄Ꮖߩᓟ⷗ߦ޿ߚࠆ䄬ᚑᾫߔࠆ䄭೨ߦᱫ੢ߒߚߥࠄ߫ߣ
޿߁᧦ઙߢ⋧⛯ੱߦᜰቯߐࠇߚࠢ࡝࠙ࠬߪߘߩⵍᓟ⷗ੱ߇↢߹ࠇߥ߆ߞߚߣ߈ߦߪ
⋧⛯ੱߦߥࠅ߃ߥ޿ߎߣࠍ┙⸽ߒࠃ߁ߣߒߚߩߢ޽ࠆ߇䄰ᓐߪ䄰ㆮ⸒ߩᴺߦߟ޿
ߡ䄰ฎ᧪ߩᣇᑼߦߟ޿ߡ䄰ߤ߁⸒߁ߩߢ޽ࠈ߁߆ޕᕷሶ߇↢߹ࠇߥߊߣ߽⋧⛯ੱߦ
ᜰቯߐࠇࠆߥࠄߤߩࠃ߁ߦᦠߊߎߣࠍⷐߒߚߣ޿߁ߩ߆ޕޠ ޝ cum is hoc probare 
vellet, M’. Curium, cum ita heres institutus esset, ‘si pupillus ante mortuus esset 
quam in suam tutelam venisset’, pupillo non nato heredem esse non posse : quid 
ille non dixit de testamentorum iure, de antiquis formulis ? quem ad modum scribi 
oportuisset, si etiam filio non nato heres institueretur ? ޞ, Cicerone 䄬E. Narducci 
䄬cura䄭䄭, Bruto, Milano , p. , Cicéron 䄬J. Martha 䄬tr.䄭䄭, Brutus, Paris , 
p. . ߐࠄߦ䄰 antiquusߩᴺቇ⊛ߥ↪଀ߣߒߡ䄰 એਅߩ䄰 ࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߦࠃࠆࡐࡦࡐ
࠾࠙ࠬᴺᢥ D. ... ߩ⸼⸃ࠍ᜼ߍߡ߅ߎ߁ޕᓐߪ䄰ㆮ⸒⋧⛯ߦ߅ߌࠆᓟ↢ሶߦ
㑐ߔࠆ࠙ࠚ࠶࡜ࠛ࠙ࠬᴺ߇ⷙቯߔࠆᱫ੢߿ሶߦߟ޿ߡ䄰ኅῳᮭ఺㒰߿㊀ᵹೃ߳ߩㆡ
↪ࠍ⺰ߓࠆ㓙ߦ䄰หᴺએ೨ߩ⁁ᘒࠍ ius antiquumߣߒߡኻᲧߐߖޟฎᴺ෶ߪ࠙ࠚ࠶
࡜ࠛ࠙ࠬᴺߦၮߠ޿ߡ䄰ᓟ↢ሶ߇⋧⛯ੱߦᜰቯߐࠇޠ ޝ Postumus vel ex iure antiquo 
instituitur, vel ex lege Vellea, . . . ޞ ߣߒ䄰 ⛯ߌߡ ޟฎᴺߩᣇᑼ 䄬ⷙቯ䄭 ߪᱫ੢ߩ႐วߦ
ኻߒߡߩߺ૞ᚑߐࠇߡ޿ࠆ߇䄰 ߘ߁ߒߚࠤ࡯߽ࠬ⵬లߔߴ߈ߢ޽ࠆޠޝ formula iuris 
antiqui concipitur in mortis casum dumtaxat, verum supplendi sunt et illi casus ޞ 
ߣㅀߴߡ޿ࠆޕJacobus Cujacius, Commentaria in pandectarum titulum de liberis 
et postumis heredis instituendis vel exherediandis, Opera, tomus I, col. –, 
Neapli .ߐࠄߦᓟ⸼  ࠍෳᾖޕߎߩᴺᓞߦߟ޿ߡߪ䄰M. Kaser, Das römische 
Privatrecht I, München , S. –.
䄭ޓI. J. G. Scheller 䄬–䄭 ߦࠃࠆ⟜⁛ㄉౖߪ䄰formulaߦߟ޿ߡ䄰situation߭
޿ߡߪ౬⺆⊛ߥᗧ๧ߢ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩ↪଀ࠍ᜼ߍߡ޿ࠆޕScheller, Ausführliches und 
möglichst vollständiges Lateinisch-Deutsches Lexicon oder Wörterbuch zum Behufe der 
Erklärung der Alten und Übung in der lateinischen Sprache, . Aufl., Leipzig . ߎ
ߩㄉᦠߪಽ߆ࠅ߿ߔ޿⧷⸶ ߽޽ࠅଢ೑ߢ޽ࠆޕJ. E. Ridddle 䄬rev. and tr.䄭, Lexi-
con totius latinitatis. A Dictionary of the Latin Language, originally comp. and illus-
trated with explanations in German by I. J. G. Scheller. ⁛⺆ ߩ formulaߩ㗄⋡䄬col. 
–䄭ߩᧃየߦએਅߩࠃ߁ߥ⺑᣿߇޽ࠆޕޝ 䄭 Oft steht es überflüßig, doch 
allemal ist eine Formel oder Formular zu denken, z.B. formula iuris, legum, socio-
rum, imperii im Livius, statt ius, leges socios, imperium, z.B. restituere in antiquam 

formulam iuris, Liv. XXVI, , XXXII, , i.e. in antiquum ius, weil es nach einem 
gewissen Formular geschah : so auch urbem ne quam formulae sui iuris facerent, 
Liv. VIII, . post med. wo formulas weg bleiben konnte. ޞ  Schellerߪ䄰ߐࠄߦ⛯ߌߡ 
ޝ so auch in antiquam imperii formam redigere statt imperium antiquum, unter die 
vorige Bothmäßigkeit bringen, Liv. XXXXIII, , XXXXIIII, . i.e. in socios, weil es 
nach einem gewissen Formular geschahe : auch läßt es sich durch Bothmäßigkeit 
übersetzen, z.B. Parachelodia nullo iure Thessalorum formulae factam i.e. ditionis, 
Liv. XXXVIIII, . ޞ ߣ䄰formaߦߟ޿ߡ߽หߓࠃ߁ߦ䄰imperii forma߇┵⊛ߦ im-
perium, Herrschaft, dominionߣℂ⸃ߢ߈ࠆ↪଀߇޽ࠆߣߔࠆޕ
䄭ޓVoigtߪ䄰 ᴺ⒎ᐨߦ㑐ߔࠆ࿖ኅ㑆ߩวᗧߩ৻ߟߩ޽ࠅᣇߣߒߡ䄰 ᚢ੎ߦࠃߞߡଚኂ
ߐࠇߚභ᦭ߦߟ߈ᦨ⚳⊛ߦቯ߼ࠆ࠲ࠗࡊߩ଀ߣߒߡ⣉⸼ߢߎߩ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߩ▎ᚲࠍ
᜼ߍ䄰ex formula iuris antiquiࠍ ޝ nach den Bestimmungen eines bereits von frü-
her her bestehenden foedus ޞ ߣℂ⸃ߒߡ޿ߚޕM. Voigt, Das jus naturale, aequum 
et bonum und jus gentium der Römer, Bd. . Das ius civile und ius gentium der Rö-
mer, Leipzig , Aalen , S. . Fn. .  Fusinato߽ Collmannࠍᛕ್ߔࠆ⣂
⛊ߢ䄰ޝ il senso viene ad essere questo : che quelle controversie alle quali la guerra 
avesse dato origine sarebbero state risolute o secondo le disposizioi contenute nel 
foedus che fosse prima esistito fra i due popoli. ޞ ߣߔࠆޕG. Fusinato, Dei fiziali e del 
diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma, Roma , 
p. . ᓐߪᒰ⹥▎ᚲߩWeissenbornࠍ᜼ߍߡ޿ࠆ߇䄰ߎࠇߦߟ޿ߡߪ䄰⋥ߜߦߎߩ
ℂ⸃ߦ৻⥌ߔࠆ߆⇼໧ߢ޽ࠆޕᓟ⸼  ෸߮ኻᔕߔࠆᧄᢥࠍ⷗ࠃޕCursi, Foedera, 
supra note , p. –ߪ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦߟ߈ ޝ se si è verificato qualche mutamento 
di proprietà per effetto di azioni belliche, le posizioni originarie si ristabiliscono o 
secondo le norme dell’antico diritto, o secondo una formula di reciproco vantag-
gio. ޞ ߣ⸶ߒߟߟ䄰ޝ recuperare la preda bellica, nel rispetto dell’originaria apparte-
nenza, fondata su precedenti accordi o, mancanza, sulla generale regola di ius gen-
tium . . . ޞ ߣ⸃⺑ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation, tome VIII 
䄬liv. XXXIV à XXXVII䄭. La Conquété de la Grèce. Sources de l’histoire antique, Paris 
, p. . ޿ࠊࠁࠆࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠ䄬Collection des Universites de France. belles 
lettres䄭ߢߪ䄰ߘߩ೨ᓟߩㇱಽߪ੽⸶߇ೀⴕߐࠇߡ޿ࠆ߇䄬tome XXIII߇╙  Ꮞ䄰
tome XXV߇╙  Ꮞߦኻᔕ䄭╙  Ꮞߪᰳ⪭ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓTite-Live 䄬Dureau de Lamalle et Noël 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome, éd., tome XII, 
Paris , p. .
䄭ޓM. Nisard 䄬dr.䄭, Œuvres de Tite-Live, tome II, Paris , p. a.
䄭ޓTite-Live 䄬A. Flovert 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine 䄬livre XXXI à XXXV䄭, Paris , 

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p. .
䄭ޓLivy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cam-
bridge MA , p. .
䄭ޓLivy 䄬G. Baker 䄬tr.䄭䄭, The History of Rome 䄬Books XXXI–XXXVIII䄭, vol. IV, 
New York , p. .
䄭ޓߎߩࠃ߁ߦᄢ㒽ߩ⸶ߦᲧߴߚߣ߈䄰⧷⸶ߪᧄᮭߣභ᦭ߣࠍፋ೎ߒߥ޿⧷☨ᴺ♽ߩ
ⷰᔨ߇෻ᤋߐࠇߡ޿ࠆߣ߽⸒߃ࠆޕ
䄭ޓLivio 䄬L. Cardinali 䄬tr.䄭䄭, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. IX. 䄬libri 
XXXXIV–XXXXV䄭, Milano , p. –.
䄭ޓLuigi Labruna, Titio Livio e le istituzioni giuridiche et politiche dei romani, Napoli 
, p. .
䄭ޓTitus Livius 䄬H. J. Hillen 䄬Hrsg.䄭䄭, Römische Geschichte, Buch XXXI–XXXIV, 
. Aufl., München / Zürich , S. .
䄭ޓޝ best explanatory edition of the whole of Livy, with German notes. ޞ Livy 䄬B. O. 
Foster 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. I 䄬Books I–II䄭, Cambridge MA,  p. xxxiv.
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. .
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, supra note , S. . n. .
䄭ޓLivy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cambridge 
MA , p. . ޝHe himself had come only to recover his ancient possessions. ޞ
䄭ޓTite-Live 䄬G. Achard 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXIII 䄬liv. XXXIII䄭, Paris 
, p. . Weissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , 
S. .
䄭ޓTite-Live 䄬R. Aam 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXV 䄬liv. XXXV䄭, Paris , 
p. . Weissenborn, Bd. VIII 䄬Buch XXXV und XXXVI䄭, . Aufl., Berlin , S. . 
Titus Livius 䄬Hillen 䄬tr.䄭䄭, Römische Geschichte (Buch XXXI–XXXIV), . Aufl., 
München , S.  ߽ ޝ das alte Rechtsverhältnis wiederherzustellen ޞ ߢ޽ࠆޕ
䄭ޓWeissenborn, Bd. VIII 䄬Buch XXXVII und XXXVIII䄭, . Aufl., Berlin , S. . 
Sageߪ┵⊛ߦ ޝ its ancient status ޞ ߣℂ⸃ߔࠆޕLivy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of 
Rome, vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cambridge MA , p. . 
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. . Ti-
tus Livius 䄬Hillen 䄬tr.䄭䄭, Römische Geschichte 䄬Buch XXXI–XXXIV䄭, . Aufl., Mün-
chen , S.  ߪ ޟฎ޿ᄾ⚂ߩᦝᣂޠ ޝ alte Verträge mit dieser Bürgerschaft zu 
erneuern ޞ ߢ޽ࠆߣߔࠆޕTite-Live 䄬G. Achard 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome 
XXIIIV 䄬liv. XXXIII䄭, Paris , p. . cf. Livy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, 
vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cambridge MA , p. . ޝ . . . renew the long-
standing relations existing between him and his ancestores and that state . . . ޞ

䄭ޓLabruna, Titio Livio, supra note , p. , Livio 䄬M. Scàndola 䄬tr.䄭䄭, Storia di 
Roma dalla sua fundazione, vol.  䄬libri I–II䄭,  ed., Milano , p. . ߜߥߺߦ
ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩ Bailletߦࠃࠆ੽⸶ߪ᭎ߨᗧ⸶ߢ޽ࠆ߇䄰ޟᢥ⸒ޠߣ⸃ߒߡ޿ࠆޕ
ޝ Voici, d’après nos documents, comment fut livrée Collatie et en quels termes. ޞ 
Tite-Live 䄬G. Baillet 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome I 䄬liv. I䄭, Paris , p. . Weis-
senbornߪߎߩ formulaߦ⣉⸼ࠍઃߒߡ޿ߥ޿ޕ
䄭ޓLabruna, Titio Livio, supra note , p. , Livio 䄬M. Scàndola 䄬tr.䄭䄭, Storia di 
Roma dalla sua fundazione. vol.  䄬Libri III–IV䄭, Milano , p. , .
䄭ޓTite-Live 䄬G. Baillet 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome IV 䄬liv. IV䄭, Paris , p. . 
ޝ Cette tâche pénible, peu faite pour les consuls, exigeait un magistrat spécial, qui 
contrôlerait le service des greffiers, assurerait la conservation des registres publics et 
fixerait les formalités du recensement. ޞ  Weissenbornߩ⣉⸼ߢߪ䄰Ყセෳᾖ▎ᚲߣ
ߒߡ䄰ᓽ౓ᬺോࠍㅀߴࠆ╙  Ꮞ╙  ▵  ߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕWeissenborn, Bd. II 
䄬Buch IV und V䄭, . Aufl., Berlin , S. .
䄭ޓNomen mittereߦߟ޿ߡ䄰 ਎♿ߩੱᢥਥ⟵⠪࡛ࠡ࡯ࡓ࡮ࡆࡘ࠺䄬Guillaume 
Bude䄭ޡࡄࡦ࠺ࠢ࠹ࡦ⸼⸥ޢߪ䄰 D. .. ߦኻߔࠆ㐳޿⸼⸥ߩ߶߷ᧃየߢ䄰 ᕷሶߩᓽ
౓ฬ★ឝタࠍⷫߦߖ߈ߚߡࠆ⴫⃻ࠍᜰ៰ߒ䄰ޝ Quintilianus in Declama. 䄬si tamen is 
est autor䄭 Ad nomen mittere filios parentes festinarunt, quamvis asperrimo bello, 
ut sub te ponere rudimenta militae contingeret. ޞߣߔࠆޕGulielmus Budaeus, Anno-
tationes ad libros pandectarum XXIIII, in ; Opera, tom. III, Basileae , Meisen-
heim / Glan , p. . Vocabula latini, italique sermonis, Tom. II, Neapoli , 
p. c, s.v. nomenߪ䄰ޝ Mittere ad nomina . . . mandar alla guerra, a farsi arrolar 
soldato ޞ ߣߒ䄰 ޽ࠆ޿ߪW. Crakelt 䄬M. G. Sarjant 䄬rev.䄭䄭, Tyronis Thesaurus : Or, 
Entick’s Latin-English Dictionar, Baltimore , p. , s.v. mittoߩࠃ߁ߦ ad no-
men mittere߇┵⊛ߦ send to the warߣ⸶ߐࠇࠆߎߣ߽޽ࠆޕߒ߆ߒ䄰ࡆࡘ࠺ߩᒁ
↪ߔࠆ adߪ festinareߦ߆߆ߞߡ߅ࠅ䄰nomenࠍmittereߩኻᩰߣᝒ߃ࠆߎߣ߇䄰
ߎߎߢߩ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦ߽ว⥌ߔࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
䄭ޓWeissenbornߩ⣉⸼ߦߪ䄰ޝ nach der Matrikel 䄬kat¤logoV䄭 der Waffenfähigen 
in den einzelnen Staaten ޞ ߣ޽ࠆޕWeissenborn, Bd. IV 䄬Buch XXII䄭, . Aufl., Ber-
lin , S. .  Liez⸶ߪ ޝ pour recevoir les troupes qu’ils étaient tenus de fournir, 
d’après le traité. ޞ ߢ޽ࠆޕTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa 
fondation, tome IV 䄬liv. XI à XXIII䄭 Le seconde guerre punique, Paris , 
p. –.
䄭ޓWeissenborn, Bd. V 䄬Buch XXVI䄭, . Aufl., Berlin , S. –. Weissenbornߪ
ᧃየߩ eorumࠍ dictioߩߺߦ߆ߌߡℂ⸃ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓLivy 䄬F. G. Moore 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. VII 䄬Books XXVI–XXVII䄭, Cam-

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bridge MA , p. .
䄭ޓ଀߃߫ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠߩ Jal⸶ߪ ޝ dans quelle mesure ils tiendraient prêts les sol-
dats prévnus par la convention ޞ ߢ޽ࠆޕTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, 
tome XVII 䄬liv. XXVII䄭, Paris , p. .  Moore⸶߽䄰ޝ the terms of their consti-
tution . . . ޞ ߣߒߡ޿ࠆޕLivy 䄬F. G. Moore 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. VII 䄬Books 
XXVI–XXVII䄭, Cambridge MA , p. .  Liez⸶ߪ䄰 ޟഀࠅᒰߡࠄࠇߚᓽ౓ੱຬޠ 
ޝ et s’informèrent s’ils étaient prêts à fournir le contingent dû à la republic ޞ ߣౝኈ
ࠍㅀߴࠆޕTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation 䄬liv. 
XXVII à XXIX䄭, Paris , p. .  Weissenbornߩ⣉⸼ߪ䄰 ޟᬀ᳃Ꮢߣࡠ࡯ࡑߣߩᮭ
೑⟵ോ㑐ଥࠍ⸥ߒߚᢥᦠޠ ޝ die Urkunde, in der verzeichnet war, was die Kolonie 
von dem römischen Staate erhielte und was sie ihm dafür zu leisten hatte ; speziell : 
die Bestimmung der Kontingente ; solche formulae hatten alle lateinischen Kolo-
nien ޞ ߣߔࠆޕWeissenborn, Bd. VI 䄬Buch XXVII und XXVIII䄭, . Aufl., Berlin 
, S. .
䄭ޓWeissenborn, Bd. VI 䄬Buch XXIX und XXX䄭, . Aufl., Berlin , S. .
䄭ޓTite-Live 䄬P. François 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XIX 䄬liv. XXIX䄭, Paris , 
p. , n.b.  ᜚಴ߔߴ߈౓ᢙߦߟ޿ߡߪ䄰L. de Ligt, Roman Manpower and the Re-
cruitment during the Middle Republic, in : A P. Erdkamp 䄬dir.䄭, Companion to the 
Roman Army,  Oxford, Ch. , p. – ࠍෳᾖޕWeissenborn, Bd. VI 䄬Buch 
XXIX und XXX䄭, . Aufl., Berlin , S.  ߩ⣉⸼ߢߪޟࡠ࡯ࡑߩᚭญ⺞ᩏቭ߇ቯ
߼ࠆၮḰߦᓥߞߡޠ ޝ nach dem Massstabe 䄬Ansatze䄭, den ihnen die römischen 
Censoren vorschreiben würden. ޞߣ⸃⺑ߔࠆޕߎߩ foedus inquumߦߟ޿ߡߪ Cur-
si, Foedera, supra note , p.  ss. ߎࠇߦ㘃ૃߒ ޟਥᮭޠ ޝ summum imperium ޞ 
ࠍ⛽ᜬߒߚ਄ߢߩࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߦࠃࠆ foedus inaequale᭎ᔨߦߟ޿ߡߪ p.  ss.
ࠍ⷗ࠃޕ
䄭ޓ߅ߘࠄߊ  ᐕߦ᝝⯰ߣߥߞߚޕcf. J. Briscoe, Commentary on Livy Books XXXI–
XXXIII, Oxford , p. .
䄭ޓ೨  ᐕߩࡇ࡝࠶ࡐࠬ ਎ߣࡠ࡯ࡑߩၫ᡽ቭ࠹ࠖ࠻࠘ ࡮ࠬࠢ ࠗࡦࠢ࠹ࠖ࠙ ࡮ࠬࡈ࡜
ࡒ࠾࠿ࠬߩ⻠๺᧦⚂੤ᷤߩㆊ⒟߇ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆㇱಽߢ޽ࠅ䄰ߎߩ⚻✲ߦߟ޿ߡ
ߪ䄰ࡐ࡝ࡘࡆࠝࠬ䄬ၔᳯ⦟๺⸶䄭ޡᱧผ ޢ 㗁⸼䄬䄭ࠍෳᾖޕ
䄭ޓLivy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cam-
bridge MA , p. .ޝ enjoy its ancient rights. ޞ
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXI und XXXII䄭, . Aufl., Berlin , S. . Titus 
Livius 䄬Hillen 䄬tr.䄭䄭, Römische Geschichte (Buch XXXI–XXXIV), . Aufl., München 
, S.  ߽ ޝ in das alte Rechtsverhältnis ޞ ߢ޽ࠆޕ
䄭ޓPolybius 䄬Th. Buetterner-Wobst 䄬ed.䄭䄭, Historiae, vol. III. 䄬lib. IX–XIX䄭, Stutgar-

diae  䄬䄭 Bibliotheca Teubneriana, p. . ࡐ࡝ࡘࡆࠝࠬޡᱧผ ޢ䄬೨⸼ 䄭 
╙  Ꮞ╙ ▵ 䄰  㗁ޕPolybius 䄬W. R. Paton 䄬tr.䄭䄭, F. W. Walbank, C. Habicht 
䄬rev.䄭, The Histories 䄬Books XVI–XXVII䄭, Cambridge MA , p. .ޝ . . . permit 
the Perinthians to resume their confederacy with Byzantium . . . ޞ
䄭ޓTite-Live 䄬A. Flobert 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine 䄬liv. XXXI à XXXV䄭. La libération 
de la Grèce, Paris , p. . ޝ la ville de Périnthe retrouve l’ancienne charte qui la 
liait aux Byzantins. ޞ, Tite-Live 䄬P. Mineo 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXII 䄬liv. 
XXXII䄭, Paris , p. . ޝ Périnthe fût restituée à Byzance, avec le statut juridique 
de son ancienne charte. ޞ
䄭ޓW. Weissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. . 
Titus Livius 䄬Hillen 䄬tr.䄭䄭, Römische Geschichte 䄬Buch XXXI–XXXIV䄭, . Aufl., 
München , S.  ߽ ޝ in das frühere Abhängigkeitsverhältnis ޞ ߢ޽ࠆޕTite-
Live 䄬G. Achard 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXIII 䄬liv. XXXIII䄭, Paris , p. . 
cf. Livy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. IX 䄬Books XXXI–XXXIV䄭, Cam-
bridge MA , p. . ޝ . . . tried to coerce all the cities of Asia into acknowledging 
the sovereignty which he had once exercised over them. ޞ, J. Briscoe, A Commentary 
on Livy Books XXXI–XXXIII, Oxford , p.  ߪ䄰ߎߩᣇᴺߦߟ޿ߡ೨  ᐕߩ
వ଀ࠍᜰ៰ߔࠆޕ
䄭ޓTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXVIII 䄬liv. XXXVIII䄭, Paris , 
p. . Sage⸶߽ ޝ to bring under their jurisdiction no city . . . ޞ ߣߒߡ޿ࠆޕLivy 䄬E. 
T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. XI 䄬Books XXXXIII–XXXIX䄭, Cambridge MA 
, p. .
䄭ޓTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation. Caton le cen-
seur, tome IX 䄬Livres XXXVIII à XLI䄭, Paris , p. .
䄭ޓWeissenborn, Bd. VIII 䄬Buch XXXVII und XXXVIII䄭, . Aufl., Berlin , S. . 
ޝ Übersetzung von ¸cein ´n tÃ sumpoliteÇa 䄬Pol.䄭 ; s. zu .. und .. ; for-
mulae facere wie facere dictionis 䄬s. zu. .. und ..䄭 ; vgl. .. ޞ
䄭ޓࡐ࡝ࡘࡆࠝࠬޡᱧผ ޢ䄬೨⸼ 䄭 㗁ෳᾖޕcf. Polybius 䄬W. R. Paton 䄬tr.䄭䄭, 
F. W. Walbank, C. Habicht 䄬rev.䄭, The Histories, supra note , p. . ޝ . . . of the 
cities, villages, and men formerly belonging to Aetolia but captured by or entering 
into friendship with the Romans during or subsequent to the consulship of Lucius 
Quintus Flamininus and Gnaeus Domitius Ahenobarbus none are to be annexed by 
the Aetolians. ޞ
䄭ޓPolybius 䄬Th. Buetterner-Wobst 䄬ed.䄭䄭, Historiae, vol. IV 䄬lib. XX–XXXIX䄭, 
Stutgardiae , , Bibliotheca Teubneriana, p. .
䄭ޓS.v. sumpoliteÇa in : I. A. Ernestus 䄬cura䄭, Graecum lexicon manuale, Lipsiae 

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. ߜߥߺߦ䄰ࡠ࡯ࡉฌᦠߩ⧷⸶ߪ ޝ the Aetolians shall not annex any, whether 
city or men therein. ޞ ߣߔࠆޕPolybius 䄬W. R. Paton 䄬tr.䄭䄭, The Histories 䄬Books 
–䄭, supra note , p. .
䄭ޓ଀߃߫䄰Liez⸶ߪ䄰 ޝ La question se trouva la même ޞ ߣߒߡ formulaࠍ⸶ߦోߊ
෻ᤋߐߖߡ޿ߥ޿ޕTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation, 
tome IX 䄬liv. XXXVIII à XLI䄭, Paris , p. .  ౝኈߦߟ޿ߡᵈ⋡ߔࠆ߽ߩߣߒߡ
ߪ䄰଀߃߫䄰A. Passerini, Nuove e vecchie tracce, supra note , p.  ࠍ⷗ࠃޕ
䄭ޓWeissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , S. –. 
ޝ wahrscheinlich dem Formularprozeß entlehnt, die dem Richter von dem Magist-
rate gegebene Anweisung, nach der er in einem Prozess untersuchen und entschei-
den soll . . . bei der Verhandlung und Entscheidung 䄬disceptatio䄭 müsse dieselbe 
Norm, derselbe Grundsatz in Anwendung kommen. ޞ  ଀߃߫䄰 A. Forcellinus, To-
tius latinitatis lexicon, Patavii , s.v. disceptatio ޝ disputatio, contenio, lis, causa 
. . . Disceptatio et cognitio veritatis . . . Item cognitio, iudicium, . . . Item iudicatio. 
h.e. quaestio quae oritur ex ratione rei et infirmatione accusatoris. ޞ  H. Heumann / 
E. Seckel, Handlexikon zu Quellen des römischen Rechts, . Aufl., Graz , s.v. 
Disceptatio ޝ 䄭 richterliche Untersuchung und Entscheidung 䄬D. ..., C. .. 
䄭ޞ
䄭ޓLivy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. XI 䄬Books XXXVIII–XXXIX䄭, Cam-
bridge MA , p. . ޝ Under the same procedure the dispute was conducted as 
to the cities of the Perrhaebians and Magnesian. ޞ
䄭ޓTite-Live 䄬A.-M. Adam 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXIX 䄬liv. XXXIX䄭, Paris 
, p. . ޝ et la Parachéloïs qui était sous le contrôle de l’Athamanie avait été pla-
cée, sans droit aucun, sous la loi thessalienne. ޞ  Tite-Live 䄬A. A. J. Liez䄬tr.䄭䄭, His-
toire de Rome depuis sa fondation, Tome IX 䄬liv. XXXVIII à XLI䄭, Paris , p. . 
ޝ et la Parachéloïde, contrée dépendante de l’Athamanie, s’était trouvée passer sous 
la domination des Thessaliens. ޞ  Livy 䄬E. T. Sage 䄬tr.䄭䄭, History of Rome, vol. XI 
䄬Books XXXVIII–XXXIX䄭, Cambridge MA , p. . ޝ under no rule of law. ޞ
䄭ޓޝsei ein Teil ihrer Herrschaft geworden ; formula eigentlich ein Verzeichnis, 
kat¤logoV . . . also ein Verzeinchnis der zu einem Staate gehörende Orte, Gegen-
stände usw. ޞ  Weissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , 
S. –.
䄭ޓs.v. kat¤logoV in : I. A. Ernestus 䄬cura䄭, Graecum lexicon manuale, Lipsiae . 
ߐࠄߦ䄰Johannes Scapulae, Lexicon graeco-latinum, Glasguae , vol. I, col. . 
ޝ vocabantur et tabellae quibus militum nomina inscribebantur ut tradit schol. Aris-
toph. in equit. ޞ

䄭ޓTite-Live 䄬Ch. Gouillart 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXX 䄬liv. XL䄭, Paris , 
p. . ޝ Veux-tu que la formule de l’enquête soit la suivant : celui de nous qui a 
craint que l’autre ne parût plus digne du trône sera reputé avoir pris la décision de 
supprimer son frère ? ޞ
䄭ޓTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation, tome IX 䄬liv. 
XXXVIII à XLI䄭, Paris , p. . ޝ voulez-vous que l’on pose ainsi la question : 
celui de nous deux qui aura craint que l’autre ne fût jugé plus digne du trône, sera 
déclaré avoir formé le projet d’attenter aux jours de son frère ? ޞ
䄭ޓWeissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , S. . ޝ der 
Vater soll, wie in Rom der Prätor, dem Richter für die Untersuchung und Entschei-
dung die Formel . . . geben : si paret Persea timuisse, condemnato 䄬consilium cepisse 
iudicato䄭, si non paret absolutio. ޞ
䄭ޓWeissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , S. . ޝ vgl. 
Cic. Mil.  : illud Cassianum ‘cui bono’. ޞ
䄭ޓWeissenborn, Bd. X 䄬Buch XLIII und XLIV䄭, . Aufl., Berlin , S. .
䄭ޓTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXXII 䄬liv. XLIII–XLIV䄭, Paris 
, p. . ޝ les inscrire parmi les peuples ayant conclu la charte d’alliance ޞ.
䄭ޓTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation, tome X 䄬liv. 
XLII à XLV䄭, Paris , p. . ޝ les inscrire sur la liste des alliés ޞ.
䄭ޓWeissenborn, Bd. X 䄬Buch XLIII und XLIV䄭, . Aufl., Berlin , S. . ߟ߹ࠅ
หߓห⋖࿖ߩ formulaߢ޽ࠆޕJal⸶߽ ޝ l’inscrire dans la catégorie des alliés ޞ ߣห
᭽ߩℂ⸃ߢ޽ࠆޕTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXXII 䄬liv. XLIII–
XLIV䄭, Paris , p. . Liez⸶߽߿ߪࠅ ޝ son nom serait inscrit sur la liste des al-
liés. ޞ ߣห᭽ߢ޽ࠆޕTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fon-
dation, tome X 䄬liv. XLII à XLV䄭, Paris , p. . 
䄭ޓJal⸶ߦࠃࠇ߫੹ᣣߢ߽ߥ߅૏⟎߇⍮ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, His-
toire romaine, tome XXXIII 䄬liv. XLIV et Fragments䄭, Paris , p. , notes com-
plémentaires .
䄭ޓWeissenborn, Bd. X 䄬Buch XLV und Fragmente䄭, . Aufl., Berlin , S. –.
䄭ޓTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de Rome depuis sa fondation, tome X 
䄬liv. XLII à XLV䄭, Paris , p. .
䄭ޓTite-Live 䄬P. Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXXIII 䄬liv. XLIV et Fragments䄭, 
Paris , p. .
䄭ޓWeissenborn, Bd. X 䄬Buch XLV und Fragmente䄭, . Aufl., Berlin , S. . ޝ mit 
formula dicta schliesst das ab, was Aemilius im Auftrag des Senats nach den Bestim-
mungen der Kommissare gethan hat ; mit cum leges . . . wird etwas angefügt, was 

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von Aemilius aus eigenem Antrieb oder auf Bitten der Macedonier versprochen ist, 
und dies bildet den Übergang zum Folgenden. ޞ  Cursi, Foedera, supra note , 
p. .
䄭ޓޝ Quand, une fois dictée la charte constitutive de la Macédonie, . . . ޞ, Tite-Live 䄬P. 
Jal 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine, tome XXXIII 䄬liv. XLIV et Fragments䄭, Paris , p. . 
Liez⸶ߪ䄰 ޟ⻉᧦ઙࠍਈ߃ࠆޠ ޝ Le consul . . . promit aussi à ce peuple de lui donner 
des lois. ޞߣߒߡ䄰ߎߩ඙೎ߦ⸒෸ߒߥ޿ޕTite-Live 䄬A. A. J. Liez 䄬tr.䄭䄭, Histoire de 
Rome depuis sa fondation, tome X 䄬liv. XLII à XLV䄭, Paris , p. .
䄭ޓࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬߦ߅ߌࠆ↪଀ߣߒߡ೨⸼  ࠍෳᾖޕࡠ࡯ࡑߩᴺቇ⠪ߩਛߢߩ ius 
antiquusߦߟ޿ߡߪ䄰චੑ⴫ᴺߦ㆚ࠆ߽ߩ䄰ਁ᳃ᴺ䄰࠙ࠚ࠶࡜ࠛ࠙ࠬᴺ䄬೨⸼ 
ෳᾖ䄭߿࠹࡞࠻࠘࡝ࠕ࠿ࠬర⠧㒮⼏᳿䄰࡙࡝࠙ࠬᴺ෸߮ࡄࡇ࠙ ࡮ࠬࡐ࠶ࡄࠛ࠙ࠬᴺ䄰
᭽ޘߥ⊞Ꮲ഼ᴺࠍၮḰߦߘࠇએ೨ߩᴺࠍ␜ߔߩߦ↪޿ࠄࠇߚޕs.v. antiquus 䄬fol. 䄭, 
Barnabas Brissonius, De verborum significatione, Halae Magdeburgicae . ߎߩ↪
଀ࠍ↪޿ࠆਛㄭ਎ᴺቇ⠪߇᜼ߍࠄࠇࠆㄉౖߣߒߡ䄰s.v. antiquum J. Calvinus, Ma-
gnum lexicon, supra note , tom. I߇޽ࠆޕߐࠄߦH. Heumann / E. Seckel, Hand-
lexikon zu den Quellen des römischen Rechts, . Aufl., Graz  ࠍෳᾖޕਛㄭ਎ߩ
ࡠ࡯ࡑᴺቇ⠪ߦߣߞߡ߽䄰ޟ੹ᣣޠ߿ޟᣂޠߪߒ߫ߒ࡙߫ࠬ࠹ࠖ࠾ࠕ࠿ࠬᏢᴺߩᲑ㓏
ࠍᜰߔߩߦ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓBarnabas Brissonius, De formulis et sollennibus populi Romani verbis libri XIII, 
Halae et Lipsiae , p.  a–b.  ߶߆ߦ䄰 ࠡ࡝ࠪࠕ⺆ᢥ₂ߣߒߡࠕ࠶ࡇࠕࡁࠬࠍឝ
タߒ䄰ߐࠄߦ࠙ࠚ࡞ࠡ࡝࠙ࠬࠍᜰ៰ߔࠆޕ࠙ࠚ࡞ࠡ࡝࠙ࠬޡࠕࠛࡀ࡯ࠗࠬޢ䄬ᓟ⸼
䄭╙  ᱌  㗁ࠍෳᾖޕ
䄭ޓBrissonius, De formulis, supra note , p.  a–b. ޝ Erant et olim certae interdic-
torum formulae. Ordinario enim iure Interdicta a Praetore reddebantur, ut ex Ora-
tione Ciceronis pro Caecina c. . patet. . . . Praetorem quidem in Interdicto UTI 
POSSIDETIS, his verbis usum Festus Pompeius scribit, UTI POSSIDETIS, his verbis 
usum Festus Pompeius scribit, UTI NUNC POSSIDETIS EUM FUNDUM Q.D.A. 
QUOD NEC VI, NEC CALM, NEC PRECARIO, ALTER AB ALTERO POSSIDE-
TIS, ITA POSSIDEATIS. ADVERSUS EA VIM FIERI VETO. Ulpianus vero sic, UT 
EAS AEDES Q.D.A. NEC VI, NEC CLAM, NEC PRECARIO A.A.A. POSSIDETIS, 
QUO MINUS ITA POSSIDEATIS, VIM FIERI VETO. l. . D. uti. possid. [ D. .. 
 pr. ] Eadem l. §. . [ D. ...] Perpetuo, ait Ulpianus, hunc interdicto insunt 
haec, QUOD NEC VI, NEC CLAM, NEC PRECARIO AB ILLO POSSIDES. Ad 
quae Terentianus Charea lepide alludit Eunuch. Act. II Sc. . v. . ޞ.ޡቸቭޢߦߟ޿
ߡߪ䄰Térence 䄬J. Marouzeau 䄬tr.䄭䄭, tome I, Comédies I, Paris , Eunuchus, .., 
p. . ޝ CH. Hanc ޛnuncޜ tu mihi vel vi vel clam vel precario. Fac tradas ; mea 

nihil re fert dum potiar modo. ޞ  ࠹࡟ࡦ࠹ࠖ࠙ࠬ䄬㋈ᧁ৻㇢⸶䄭ޡฎઍࡠ࡯ࡑ༑഍ో
㓸 ╙ Ꮞޢ᧲੩ᄢቇ಴ ળ 䄬䄭 㗁䄰ห 䄬⼱ᩕ৻㇢⸶䄭ޡࡠ࡯ࡑ༑഍㓸 ޢ੩
ㇺᄢቇቇⴚ಴ ળ䄬䄭 㗁ޕ․␜๮઎ߣࠅࠊߌ utrubi䄬േ↥භ᦭଻ᜬߩ․␜
๮઎䄭 ߩ⸽Ꮐߣߒߡ䄰 ࡊ࡜࠙࠻࠘ࠬ ޡࠬ࠹ࠖࠢࠬޢ 䄬Stichus, , 䄭 䄬೨ᐕ䄭 ࠍ䄰 
interdictisߩ⴫⃻ߦߟ޿ߡ䄰ߐࠄߦ㆚ࠆޡ㛷㚍‛⺆ޢ䄬Asinaria, –䄭 䄬೨  ᐕ߆
ࠄ೨  ᐕ䄭 ࠍ㊀ⷞߔࠆ߽ߩߣߒߡ䄰 G. Falcone, Testimonianze plautine in tema di 
interdicta, in : Annali del seminario giuridico della Università di Palermo, vol. , , 
p. – ߇޽ࠆޕ
䄭ޓ⿠Ḯߩ⼏⺰ߦߟ޿ߡߩᢛℂߪ䄰଀߃߫䄰G. Falcone, Ricerche sull’origine dell’in-
terdetto uti possidetis, in : Annali del seminario giuridico dell’università degli studi 
di Palermo, vol. XLIV, , p.  એਅ䄰․ߦ p. , n.  ࠍ⷗ࠃޕߐࠄߦ F. Klein, 
Sachbesitz und Ersitzung, Berlin  ࠍᛕ್ߒߟߟ䄰೨⸼ ߢㅀߴߚ℩∎භ᦭᧦㗄
߇භ᦭ߦౝ࿷ߔࠆߣ޿߁ਥᒛߦߟ޿ߡߪ䄰p.  એਅࠍ⷗ࠃޕᓐߪ Veiiᓕ᦯ߦࠃࠆᐢ
ᄢߥ ager publicusߩ⊒↢ߦߘߩ⿠Ḯࠍ⷗ࠆ߇䄰ᧄᮭ⸷⸩એ೨ߩⵍ๔ߩ࿾૏⏕ቯߩᯏ
⢻ߦߟ޿ߡߪ࡙Ꮲᤨઍߩ߽ߩߣߔࠆ 䄬ߎߩὐࠍ⹏ଔߔࠆᦠ⹏ߣߒߡ R. Willvonseder, 
in : ZRG. Rom, Bd. , , S. , ૞ຠో૕ߦߟ޿ߡ߹ߣ߹ߞߚᦠ⹏ߣߒߡߪ F. 
Reduzzi Merola, in : Index. Quaderni camerti di studi romanistici, vol. , , p. –
 ߇޽ࠆ䄭ޕGenuatiߣ Veturii Langensesߣߩ⚗੎ߦኻߔࠆ೨  ᐕߩ Sen tentia 
Minuciorum 䄬Tavola bronzea di Polcevera䄭ߦߟ߈䄰p. – ෳᾖޕ⿠Ḯߩ໧㗴
ߦߟ޿ߡߪ䄰ߐࠄߦᧁᐸ㗼ޡᴺሽ┙ޢ࡮೨⸼ 䄰– 㗁ࠍ⷗ࠃ䄾ޟ౒๺ᧃߩ inter-
dictumߩᢥ⸒ߦߪ੹ᣣߦ⥋ࠆ߹ߢၮᧄ⊛ߥභ᦭ߦ㑐ߔࠆ exceptio᛫ᑯ߇ઃടߐࠇ
ߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߪභ᦭ࠍ᭎ᔨߔࠆߦ㓙ߒߡ㊀ᄢߥⷐ⚛ߢ޽ࠆ߇䄰ߎߩᣇะߩ⊒ዷߪ
৻૕૗ᤨᆎ߹ࠅ䄰ߘߒߡߘࠇߪ૗ࠍᗧ๧ߒߚ߆ޕߎࠇࠄߩ⇼໧ߪ޿ߕࠇ߽ interdic-
tumߦ㑐ࠊࠆ߇䄰ߒ߆ࠆߦᣢߦㅀߴߚࠃ߁ߦ㐳ߊභ᦭᭎ᔨߩ⿠Ḯ߇ ager publicusߦ
᳞߼ࠄࠇߚߚ߼ߦ interdictumߩ㑐ࠊࠅߪ⥄᣿ߣ⠨߃ࠄࠇߚޕߘ߽ߘ߽ⴕ᡽⊛ߥ଻
⼔ߢ޽ࠆߣޕߔࠆߣ interdictum߽߹ߚභ᦭ߘߩ߽ߩߣߣ߽ߦᆎේߦ㆚ࠆߣ޿߁ߎ
ߣߦߥࠅ䄰৻૕૗ߩᗧ⟵߇޽ࠆߩ߆໧߃ߥߊߥߞߡߒ߹߁ޕⷐߔࠆߦⴕ᡽⊛⼊ኤ⊛
଻⼔ߢ޽ࠅ⒎ᐨ⛽ᜬߢ޽ࠆߣ޿߁એ਄ߦߪޕ߽ߞߣ߽ߎߩὐ䄰ㄭᐕ᦭ജߥ⎇ⓥ䅟䅡߇
⃻ࠇߡ ager publicus⺑ࠍ೨ឭߣߒߟߟ߽ interdictum㑐ਈߩᤨઍࠍᄢ߈ߊᒁ߈ਅߍ
ࠆߎߣߦነਈߒߚޕዋߥߊߣ߽⊒㆐ߒߚᒻᘒߦ߅ߌࠆ㒢ࠅᒁ߈ਅߍࠆߎߣߪ੹ᣣߢ
ߪ⺕ߢ߽ᛚ⹺ߔࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕߣߪ޿߃ߘߩᤨὐߦߟ޿ߡ߽䄰߹ߒߡߘߩᗧ⟵
ߦߟ޿ߡߪ䄰ోߊ⸃᣿ߐࠇߚߣߪ⸒߃ߥ޿ޠޕห⣉⸼䅟..䅡 ޟL. Labruna, Vim fieri 
veto. Alle radici di una ideologia, Napoli, , p.  ss.ߪ䄰ฦ⒳ interdictumߩਛߦ 
̌vim fieri veto  ̍ᢥ⸒ࠍ฽߻߽ߩߣ฽߹ߥ޿߽ߩ߇᦭ࠆߎߣߦ⌕⋡䄰ᯏ⢻⊛඙ಽࠍ⠨
߃ࠆቇ⺑ߦኻߒߡ㪖⿠Ḯ߇⇣ߥࠆᱧผ⊛ጀߦዻߔࠆ㪗ߎߣࠍ␜ߔ߽ߩߣ⸃ߔࠆޕ౏㆏
౏᳓ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߦ ̌ vim fieri veto  ̍ᢥ⸒߇ή޿ߎߣ߆ࠄ䄰භ᦭ߩߚ߼ߩ interdic-

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
tumߣߤߜࠄ߇ฎ޿߆䄰ߣ໧㗴ࠍ┙ߡ䄰ᄥฎߩ౏᦭࿾ߦᓟ⠪ߩ⿠Ḯࠍ⷗ࠆㅢ⺑ߦ᛫
ߒߡ䄬p.  ss.䄭䄰 ̌ vim fieri veto  ̍ᢥ⸒ઃടࠍ౒๺ᧃ visⷙ೙ߦ᳞߼䄰޽ߣߪ Plautus /
Trentiusߦ ̌ vim fieri veto  ̍ᢥ⸒ήߒߩ interdictumࠍ⷗಴ߒ䄰਎♿ᓟඨߩ Liv.ߦ
౏౒ߥ޿ߒ⑂␢ⓨ㑆ߦ㑐ߔࠆ interdictumߩ terminus ante quemࠍ⸳ቯߔࠆߣ䄰⥄
േ⊛ߦ ਎♿ೋ㗡߇භ᦭ߩߚ߼ߩ interdictumߩ಴⃻ᐕઍߣߥࠆޕߎࠇߦኻߒߡ䄰G. 
Falcone, Ricerche sull’origine dell’interdetto uti possidetis, in : Annali del seminario 
giuridico dell’università di Palermo, ,  ߪ䄰Plautusࠍ㊀ⷞߒߡ ਎♿ೋ㗡ߢߪ
ㆃߔ߉ࠆߣᛕ್ߔࠆ䄬p.  s.䄭ޕߣߪ޿߃䄰㪖₺᡽ᦼߦ㆚ࠆ㪗ager publicusߩ⿠Ḯߦ
߹ߢ⋥ⴕߔࠆߎߣߥߊ䄰਎♿ඨ߫ࠍㆬ߮䄬p. 䄭䄰⺰⸽ߩߚ߼ ager publicusߩᱧ
ผࠍᑧޘߣ㆚ࠆޕpatriciߣ plebsߩ㑆ߩ㑵੎߇භ᦭଻⼔ߩ⣂⛊ߣߒߡㆬ߫ࠇࠆ߇䄰
patrici߇ ager publicus਄ߩභ᦭ࠍ⁛භߒߡ޿ࠆ㑆ߪ଻⼔೙ᐲ߇޽ߞߚࠊߌ߇ߥ޿߆
ࠄ䄰ࠃ߁߿ߊ plebsߦ߽භ᦭߇⹺߼ࠄࠇߚ lex Liciniaߩ㗃߇ interdictumዉ౉ߩᤨ
ὐߢ޽ࠆ䄰ߣ޿߁ߩߢ޽ࠆޕޠߐࠄߦ䄰᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆ೨⠪ߩᢥ₂ L. Labruna, Vim 
fieri veto. Aile radici di una ideologia, Napoli,  ߦߟ޿ߡߪ䄰૒ޘᧁஜޟL࡮࡜ࡉ
࡞࡯࠽ߩ᥸ജ vis⺰ 䄬৻䄭䄬 ࡮ੑቢ䄭ޠ䄬೨⸼ 䄭߇޽ࠅ䄰 ߣࠅࠊߌਇേ↥଻ᜬ․␜๮઎
ߩᢥ⸒ߦߟ޿ߡ䄰䄬৻䄭– 㗁ࠍ⷗ࠃޕ
䄭ޓCh. Saumagne, Les prétextes juridiques de la IIIme guerre punique, in : Revue his-
torique, no , , p. –, ․ߦ p. . ߒ߆ߒ Passerini ߪ Saumagne߇℩∎
භ᦭᧦㗄ߣℂ⸃ߒߚ Belegeߦኻߒߡᙬ⇼⊛ߢ޽ࠆ䄬p. –䄭ޕߎߩὐߦߟ߈䄰ᣧᦼ
ߦߪ J. Partsche, Die Schriftformel im römischen Provinzialprozess, , ޝ Inwieweit 
dieser [ Folgesatz ] dem Zivilprozesse zweifellos entlehnen der Technik der Wortlaut 
des Programmes in der Anlehnung an römische Gebilde entpricht, soll noch unter-
sucht werden. ޞ 䄬S. 䄭䄰ߘߒߡ䄰߿ߪࠅ G. Falcone, Ricerche, supra note , p. , 
n. 䄰ߐࠄߦ䄰Ყセ⊛ᣂߒ޿߽ߩߣߒߡߪ A. Bignardi, ޝ  Controversiae agrorum ޞ e 
arbitrati internazionali. Alle origini dell’interdetto ‘uti possidetis’, Milano , p. –
߇޽ࠆޕ
䄭ޓ࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦߪࡠ࡯ࡑ߇ᒻᑼ⊛ߦખⵙ߿ખⵙߩᢷᣓࠍⴕ߁ࠤ࡯ࠬ߇ߒ߫ߒ߫⷗ࠄ
ࠇࠆޕ࿖㓙⚗੎ߦ߅ߌࠆࡠ࡯ࡑߩᘒᐲ䄰ᴺ⊛ߥᨒ⚵ߺ䄰ߘࠇߦኻߔࠆ⹏ଔߥߤߦߟ
߈䄰಴⊒ὐߣߥࠆಽ߆ࠅ߿ߔ޿ᢥ₂ߣߒߡ䄰A. J. Marshall, The Survival and Devel-
opment of International Jurisdiction in the Greek World under Roman Rule, in : H. 
Temporini 䄬Hrsg.䄭, ANRW II, Principat 13. Bd. Recht, Berlin , S. –.
䄭ޓ࠺ࠖ࠼࡯ߦࠃࠆࠞ࡞࠲ࠧᑪ࿖ߩ␹⹤ߩ฽ᗧ߇޽ࠆޕcf. Tite-Live 䄬Flobert䄬tr.䄭䄭, 
Histoire romaine 䄬liv. XXXI à XXXV䄭, , p. , not. , Tito Livio 䄬Cardinali 
䄬tr䄭䄭, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. IX. 䄬libri XXXXIV–XXXXV䄭, Mila-
no , p. –. ޟ৻㗡ߩ‐߆ࠄߩ㕟⚌ߢ࿐߼ࠆߊࠄ޿ߩ࿯࿾ޠߩ⴫⃻ߪ䄰ᄙߊ
ߩㄭઍ⺆⸶߇ᜰ៰ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦ䄰࠙ࠚ࡞ࠡ࡝࠙ࠬޡࠕࠛࡀ࡯ࠗࠬޢ╙ ᱌ –

 ߦ⷗ࠄࠇࠆޕޟߎߎߦ࿯࿾ࠍ⾈޿߹ߒߚ߇䄰ާ ࠡ࡝ࠪࠕ⺆ߢ‖‐ߩ⊹ߩᗧ๧ߢ޽
ࠆ ިࡆࡘ࡞ࠨߩฬ߇␜ߔࠃ߁ߦ䄰ߘߩᐢߐߪ৻㗡ߩ‖‐ߩ⊹ߢ߹ࠊࠅࠍ࿐߼ࠆ߶ߤߢ
ߒߚޕޠ ޝ mercatique solum, facti de nomine Byrsam, taurino quantum possent cir-
cumdare tergo. ޞ Virgile 䄬A. Bellessort 䄬tr.䄭䄭, Énéide, tom. , Paris , p. , ࠙ࠚ
࡞ࠡ࡝࠙ࠬ䄬ጟ㆏↵࡮㜞ᯅብᐘ⸶䄭ޡࠕࠛࡀ࡯ࠗࠬޢ੩ㇺᄢቇቇⴚ಴ ળ䄬䄭
㗁ޕ
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII und XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. –
. Live-Tite 䄬Flobert 䄬tr.䄭䄭, Histoire romaine 䄬liv. XXXI à XXXV䄭, Paris , 
p. . ޝ Les Numides accusaient les Carthaginois . . . si on voulait appliquer vraiment 
la loi, . . . on leur avait cédé par pitié . . . Tout . . . avait été annexé par la force des 
armes et au mépris des lois. ޞ Saumagne, Les prétextes juridiques, supra note , 
p.  ߪߘࠇએ೨ߩ߽ߩߣߒߡ䄰೨  ᐕߩࠞ࡞࠲ࠧߦኻߔࠆ⻠๺᧦ઙ䄬ࡐ࡝ࡘࡆࠝ
ࠬ ޡᱧผ ޢ ާ ೨⸼   ި╙  Ꮞ╙  ▵  㗁䄭ࠍ᜼ߍ䄰৻ㇱߩ⴫⃻ߦߟ߈࡜࠹ࡦ⺆⸶
ࠍⴕߞߡ޿ࠆ߇䄰ࠞ࠱ࡏࡦ䄬Isaac Casaubon, –䄭ߪ䄰ޝ quas urbes in Afri-
ca prius tenuissent, quam ultimum hoc bellum populo rom. inferrent, quos item 
agros antea possedissent, quae percora, aut quas alias facultates, omnia tenerent. ޞ 
ߣ⸶ߒߡ޿ࠆޕIsaacus Casaubonus 䄬tr.䄭, Polubiou tou lukopta megalopolitou 
istorion t£ swzãmena, Pariis , p.. cf. Polybius 䄬Th. Buetterner-Wobst䄬ed.䄭䄭, 
Historiae, vol. III 䄬Lib. IX–XIX䄭, Stutgardiae  䄬䄭 Bibliotheca Teubneriana, 
p. –, Polybius 䄬W. R. Paton 䄬tr.䄭䄭, F. W. Walbank, C. Gabicht 䄬rev.䄭, The 
Histories 䄬Books IX–XV䄭, Cambridge MA , p. . ޝ Carthage was to retain all 
the cities she formerly possessed in Africa before entering on the last war with 
Rome, all her former territory ; all flocks, herds, slaves and other property. ޞ  ߎߩㇱ
ಽߪ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ╙  Ꮞ╙  ▵  ޟᚢ੎એ೨ߦ଻ᜬߒߡ޿ߚㇺᏒ䄰㗔
࿯ࠍ䄰એ೨ߩႺ⇇✢ߦᓥ޿䄰଻ᜬߔࠆ߽ߩߣߔࠆޠ ޝ quas urbes quosque agros qui-
busque finibus ante bellum tenuissent tenerent, ޞ ߣ⚿߮ߟߌ䄰ޟࡠ࡯ࡑߦᦨᓟߩᚢ੎
ࠍߒ߆ߌࠆ೨ߦභ᦭ߒߡ޿ߚㇺᏒߣฎ᧪߆ࠄ ab antiquo᦭ߒߡ޿ߚ࿾ၞޠߛߣߒߡ䄰 
޿ߕࠇ߽ᢜኻߔࠆએ೨ࠍၮḰߣߔࠆޕBignardiߪ䄰ᧄᢥߩ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ
╙  Ꮞ╙  ▵  ߆ࠄᒁ↪ߔࠆޕA. Bignardi, Controversiae, supra note , p. –
. ߒ߆ߒ߶߆ߦᓐ߇᜼ߍࠆ╙  Ꮞ╙  ▵  ޝ agrum, qua cuiusque sit, possideri 
velle, nec novos statuere fines, sed veteres observare in animo habere. ޞ ߦߒߡ߽
䄬p. 䄭䄰℩∎භ᦭ߩ⸒෸ߪߥ޿ޕᓐߪ䄰භ᦭ߩၮḰߣߥࠆᤨᦼߩ⸳ቯ߇䄰℩∎භ᦭
᧦㗄ߦ㘃ૃߩᯏ⢻ࠍᜬߟߣ⠨߃䄰߻ߒࠈ℩∎߇㒢ቯߐࠇߥ޿ߣ޿߁ᗧ๧ߢᄙ᭽ߥ࿖
㓙⚗੎ߩ⸃᳿ߦఝࠇߡ޿ࠆߣߩ⹺⼂ߢ޽ࠆ䄬p. –, p. –䄭ޕ
䄭ޓA. Passerini, Nuove e vecchie tracce, supra note , p. –.
䄭ޓSaumagne, Les prétextes juridiques, supra note , p. –. ࿖㓙␠ળߦߟ޿ߡ

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
ߪ䄰Saumagneએ㒠ߩᢥ₂ߣߒߡ A. Passerini, Nuove e vecchie tracce, supra note , 
p. – ߇䄰೨ ਎♿ฎઍߩ࿖㓙⺞஗ߢర⠧㒮ߩ formulaߢ℩∎භ᦭߇⠨ᘦߐࠇߡ޿
ߚ߆ࠍᬌ⸛ߔࠆߦ޽ߚࠅ᦭⋉ߢ޽ࠆޕ଀߃߫䄰ޝ Nel caso di Magnesia contro Priene 
. . . il ultimo turbamento pare fosse avvenuto nel  ޞ 䄬p. –䄭 ߣߔࠆ߇䄰ߒ߆ߒ
․␜๮઎ߣర⠧㒮߇ᄖ੤໧㗴ߦឭ␜ߒߚ formulaߣߩ㆑޿ࠍᰴߩࠃ߁ߦᜰ៰ߔࠆޕ
ޝ Il pretore non proteggeva il possesso viziato all’origine da violenza o da clandesti-
nità o da precarietà : invece nelle nostre formule l’exceptio vitiosae possessionis 
manca del tutto. ޞ  ․␜๮઎ߩ℩∎භ᦭᧦㗄ߩ Belegߣߒߡߪ ޝ Si è pensato, è vero, 
anche qui che essa mancasse originariamente nell’interdetto u.p., ma a torto ; alme-
no nel nostro tempo certamente esisteva, perchè appare in un verso di Terenzio. ޞ 
䄬p. 䄭ߣߒߡ䄰࠹࡟ࡦ࠹ࠖ࠙ࠬࠍ⏕ታⷞߔࠆޕ࿖㓙㑐ଥߦ߅ߌࠆ℩∎᧦㗄ߩᰳᅤߪ䄰 
໧㗴߇භ᦭ߢߪߥߊᚲ᦭ᮭߣᝒ߃ࠄࠇߚ߆ࠄߛߣ䄰ᄢ⢙ߥ⸃㉼ࠍߒߡ޿ࠆ ޝ Secondo 
me anche questa mancanza si deve spiegare col fatto, . . . che qui la formula dettata 
al giudice non difende la possessio, ma impone di ricercare i diritti di proprietà. ޞ 
䄬p. 䄭 ߇䄰ߎߩߎߣ߇ࡠ࡯ࡑੱ߇ᄖੱ߿ዻᎺߦᚲ᦭ᮭߢߪߥߊ possidereࠍ↪޿䄰
ࠡ࡝ࠪࠕੱߦߣߞߡߪᚲ᦭ᮭߢ޽ߞߚߣߩਥᒛߦ❬߇ࠆ ޝ che possidere definisca 
nelle nostre fonti la proprietà di peregrini o in ruolo provinciale e peregrino ޞ 
䄬p. 䄭ޕߎߩᤨઍߩࡠ࡯ࡑᴺߦኻᔕߔࠆ߆ߪ⇼໧ߢ޽ࠆޕߐࠄߦ䄰kat²cw߇ possi-
deoߢ޽ࠆߣߒߡ߽䄰 diakat²cwࠍߤ߁ℂ⸃ߔࠆ߆ ޝ la parte vincitrice sia proprie-
taria del territorio in question 䄬䄭. n. 䄬䄭 E questo è detto col verbo diakat²cein ޞ 
䄬p. 䄭ޕ৻ᣇߢ Festusߣઁᣇߢ Gaius, Ulpianusߩ⇣หߦߟ޿ߡߩᒰᤨߩቇ⺑ߣߒߡ
Passeriniߪߥ߅߽ August Ubbelhodeࠍᒁ↪ߒߡ޿ࠆޕF. Glück 䄬F. Serafini 䄬dir.䄭, 
V. Pouchain 䄬tr.䄭䄭, Commentario alle pandette, lib. XLIII–XLIX, . parte, continua-
zione del Prof. Augusto Ubbelohde,  䄬versione italiana, 䄭, p. , A. Ubbe-
lohde, Die Besitzinterdikte, . Theil, Erlangen , S. –.
䄭ޓHugo Grotius, De iure belli ac pacis, supra note , p. –.
䄭ޓޟੱᢥਥ⟵ߣᴺቇ⎇ⓥࠍ⚿߮ߟߌߚੱޘ̖̖ߩ߁ߜ䄰ࠝ࠻ࡑࡦ䄬ࡈ࡜ࡦࠬ䄭ߦߪ৻
ᔕ⢐ቯ⊛ߥ⹏ଔࠍട߃ߡ޿ࠆޠޕᄢᴧ଻ᤘ䄬✬䄭ޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ䄬೨⸼ 䄭╙ ┨
ޟࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߩᣇᴺޠ䄬↰ਛᔘ䄭 㗁ޕ੐ታ䄰ࡊࡠ࡟ࠧࡔ࠽  ߢߪ䄰ࠝ࠻ࡑࡦ߇
୘೎ߩ໧㗴ߦߟ߈⌀ℂតⓥߩ᧚ᢱߣߥࠆߣ⹏ଔߒߡ޿ࠆޕޟ䅟䅡ࡠ࡯ࡑᴺߩ⍮⼂ࠍ
ㅀߴࠆ䄬ኾ㐷ߣߔࠆ䄭⠪ߪ䄰ਃ⒳㘃޽ࠆޕ╙৻ߪ䄰ቇ⺑ᒵ➏䄰࠹ࠝ࠼ࠪ࠙ࠬᴺౖ䄰
࡙Ꮲߩ഼ᴺᒵ➏䄰ߘߒߡᣂ഼ᴺߦ䄰ߘߩ૞ຠ߇޽ࠄࠊࠇߡ޿ࠆ⠪ߚߜߢ޽ࠆޕ╙ੑ
ߦߪ䄰ࠗ࡞ࡀ࡝࠙ࠬߩᓟࠍ⛮ߋ䄰ࠕ࠶ࠢ࡞ࠪ࠙ࠬ䄰ࡃ࡞࠻࡞ࠬ䄰෸߮㐳޿㑆ᴺᑨߩ
₺࿖ࠍᡰ㈩ߒߚઁߩ⠪ߚߜ߇޿ࠆޕ╙ਃߦߪ䄰ࠃࠅੱᢥਥ⟵⊛ߥᢥ₂⎇ⓥࠍᴺᢥߩ
⎇ⓥߣ⚿߮ߟߌߚ⠪ߚߜ߇฽߹ࠇࠆޕ䅟䅡㗅ᐨߣߒߡ╙ਃߦ޽ࠆቇ⠪ߚߜߪ䄰ࡠ࡯
ࡑߩႺ⇇ౝߦߣߤ߹ࠅ䄰ߒ߆߽ߎߩ᥉ㅢᴺ߆ࠄ䄰ోߊ޽ࠆ޿ߪߏߊ௖߆ߦߒ߆ᄖߦ

ᐢ߇ࠆߎߣߩߥ޿⠪ߚߜߥߩߢ䄰ᚒޘߩ໧㗴ߦ⋧ᔕߒ޿೑↪߇ߢ߈ߥ޿䄬ᓎߦ┙ߚ
ߥ޿䄭ޕᓐࠄߪ䄰ࠬࠦ࡜ືቇߩ♖✺ߥ⼏⺰ࠍ䄰ᴺᢥߣࠞࡁࡦߩ⹺⼂࡮⍮⼂ߦ⚿߮ߟߌ
ߚߩߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߦ䄰⻉࿖᳃߿⻉࿖₺ߩ⚗੎ߩ໧㗴ࠍ࿁ㆱߒߥ߆ߞߚߩߪ䄰ࠬ
ࡍࠗࡦߩੑੱ䄰ࠦ࠙ࠔ࡞࠙ࠖࠕࠬߣ࠙ࠔࠬࠢࠗ࠙ࠬߢ޽ࠆޕᓟ⠪ߪᄢ߈ߥ⥄↱ࠍ
߽ߞߡ䄰೨⠪ߪࠃࠅⓏஜߦᱜ⏕ߥ್ᢿࠍ߽ߞߡߢ޽ࠆޕࡈ࡜ࡦࠬߩቇ⠪ߚߜߪ䄰ᴺ
ᢥߩ⎇ⓥߦ߻ߒࠈᱧผࠍ⚵ߺ౉ࠇࠆߎߣࠍᆎ߼ߚޕᓐࠄߩ߁ߜߢᄢ߈ߥฬჿࠍඳߒ
ߡ޿ࠆߩߪࡏ࠳ࡦߣࠝ࠻ࡑࡦߢ޽ࠆޕ೨⠪ߪ䄰᥉ㆉ⊛ߥ૞ຠߦࠃߞߡ䄰ᓟ⠪ߪᢔ࿷
ߔࠆ⻉໧㗴ߦߟ޿ߡߢ޽ࠆޕᓐࠄߩ๮㗴߿ᩮ᜚䄬⺰⸽䄭ߪ䄰⌀ℂࠍតⓥߔࠆ᧚ᢱࠍ
ߒ߫ߒ߫ᚒޘߦឭଏߔࠆߎߣߦߥࠈ߁ޕޠ䄬ේᢥ⋭⇛䄭ޕࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰೨▵䄬╙
 ▵䄭ߢ䄰⸼㉼࡮⸼⸃ቇᵷߩࡠ࡯ࡑᴺߣࠞࡁࡦᴺ⸃㉼ߦ߅ߌࠆ㕖ᱧผ⊛ᕈᩰ߿ᤨઍ
ߩ೙⚂ࠍฃߌߚ⺋⸃ࠍ㕖㔍ߒߟߟ߽䄰ᴺߩቯ┙෸߮ਁ᳃ᴺߚࠆᘠ⠌ᴺߩ⹺⼂ߦ߅ߌ
ࠆᓐࠄߩഞ❣ࠍ㜞ߊ⹏ଔߔࠆޕV. Ilari, L’interpretazione storica del diritto di guerra 
romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo, Milano , p. –.
䄭ޓHugo de Groot 䄬E. M. Meijers et al 䄬ed.䄭䄭, Inleidinge tot de hollandsche Rechts-
Geleerdheit, . uitgave, Leiden , . Boek, . deel, Van bezit-recht, p. –.
䄭ޓRombout Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoerender Processen, voor de Res-
pective Hoven van Justitie in Holland. t’Amsteldam, .
䄭ޓභ᦭଻ᜬ⸷ᮭࠍቯ߼ࠆ⃻ⴕࠝ࡜ࡦ࠳᳃ᴺ ✬  ᧦  㗄ߪ䄰᛫ᑯߣߒߡޟࠃࠅࠃ
޿ᮭේޠ䄬beter recht䄭ࠍ䄰ౣ᛫ᑯߣߒߡޟ᥸ജߣ㓝⒁ޠ䄬met geweld of op heimeli-
jke wijze䄭ࠍⷙቯߔࠆޕޟᧄ⸷ᮭ䄬⺧᳞䄭ߪ䄰ⵍ๔߇ේ๔ࠃࠅ߽ᚲᜬߦߟ޿ߡߩࠃࠅ
ࠃ޿ᮭ೑ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߣ߈䄰෶ߪⵍ๔߇ࠃࠅࠃ޿ᮭ೑ߩߚ߼ߦᅹኂⴕὑࠍⴕߞߚ
ߣ߈ߪ᫈ළߐࠇࠆޕߚߛߒ䄰ⵍ๔߇᥸ജߦࠃࠅ⧯ߒߊߪ㓝⒁ߦේ๔߆ࠄߘߩ‛ߩභ
᦭ࠍᅓ޿෶ߪᅹኂߒߚߣ߈ߪߎߩ㒢ࠅߢߪߥ޿ޕޠ ޝ Art. .. De vordering wordt 
afgewezen, indien de gedaagde een beter recht dan de eiser heeft tot het houden van 
het goed of de storende handelingen krachtens een beter recht heeft verricht, terzij 
de gedaagde met geweld of op heimelijle wijze aan de eiser het bezit heeft ounno-
men of diens bezit heeft gestoord. ޞ  ੽⸶ ޝ L’action est rejetée si le défendeur a un 
meilleur droit à détenir le bien que le demendeur ou qu’il a troublé ce dernier dans 
sa possession en vertu d’un meilleur titre, à moins que le défendeur, de façon vio-
lente ou clendestine, n’ait enlevé la possession du bien au demendeur ou ne l’ait 
troublé dans sa possession. ޞ  E. Mackaay 䄬tr.䄭, Deventer, Boston, , Nieuw ne-
derlands burgerijk wetboek. Het vermogensrecht, Boek , p. –. ߎߩࠃ߁ߦ䄰භ᦭
଻ᜬ⠪ߪ䄰ࠃࠅࠃ߈ᮭේࠍᜬߟ߽ߩߩ℩∎ߩ޽ࠆ⋧ᚻᣇߦኻߒߡ䄰ౣ᛫ᑯߦࠃߞߡ
଻⼔ߐࠇࠆ᭴ᚑࠍߣߞߡ޿ࠆޕ
䄭ޓࡃ࡞ࡌࠗ࡜࠶ࠢߪ ޝ par un effet de la violence ou de la crainte, ou même d’une 
ruse qui ne soit permise que par rapport à un Ennemi. ޞ ߣ⸶ߒߡ޿ࠆޕHugo Gro-

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
tius 䄬J. Barbayrac 䄬tr.䄭䄭, Le droit de la guerre et de la paix, tom. , Amsterdam , 
p. –.
䄭ޓޝ KaÆ tãn te ceimôna toÜton ‚Åsan ´V lãgouV, kaÆ prâV tâ ¸ar Ádh paraskeu¼ 
te proepaneseÇsqh ¦pâ tôn LakedaimonÇwn, periaggellom²nh kat£ pãleiV îV 
´V ´piteicismãn, çpwV oÈ ‡AqhnaÎoi mªllon ´sakoÔoien, kaÆ ´peidº ´k tôn xu-
nãdwn ¨ma pollV dikaiíseiV proenegkãntwn ¦ll¼lioV xunecwreÎto ñste © 
³k¤teroi pol²m„w ¸scon ¦pondãntaV tºn eÉr¼nhn poieÎsqai, NÇsaian d’¸cein 
‡AqhnaÇouV (¦ntapaitoÔntwn g£r Pl¤taian oÈ QhbaÎoi ¸fasan o× bÇ„a 
¦ll’ämologÇ„a a×tôn proscwrhs¤ntwn kaÆ o× prodãntwn ¸cein tâ cwrÇon, kaÆ 
oÈ ’AqhnaÎoi t„ô a×t„ô trãp„ô tºn NÇsain) . . . ޞ  ㇌⸶ߪ䄰ᧄᢥߢᜰ៰ߒߚ▎ᚲߦߟ
߈⧯ᐓߩᄌᦝࠍᣉߒߚ߇䄰࠻࠘ࠠ࠺ࠖ࠺ 䄬ࠬ⮮✽⻞ਃ⸶䄭ޡᱧผ ޢ੩ㇺᄢቇቇⴚ಴ 
ળ 䄬䄭 ߦࠃࠆޕ߶߆ߦਭ଻ᱜᓆ⸶ޡᚢผ ਛޢጤᵄᢥᐶ 䄬䄭  㗁ࠍෳᾖޕෳ
⠨ߦߥࠆ Lorenzo Valla ߣ Immanuel Bekker ߩ࡜࠹ࡦ⺆⸶ߪએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩ
ߢ޽ࠆޕLaurentio Valla 䄬interprete䄭, Thucydides, Basileae , p.  : ޝ . . . Eam que 
per hyemem in colloquium itum, et iam instante vere apparatus a Lacedaemoniis 
palam agitabatur per civitates, denunciantibus tanquam ad munitiones faciendas, 
quo magis exaudirent Athenienses. Et ubi in conciliis multa sunt utrinque iura alla-
ta, ita conventum est ut pax fieret, utrisque ea quae bello essent parata reddentibus, 
sed Atheniensibus Nisaeam retinentibus. Nam cum Plateam repeterent Athenienses, 
et eam se vi cepisse Thebani negarent, nec oppidanis prodentibus sed dedentibus, 
idem de Nisaea et illi dicebant. ޞ  Thucydides 䄬Immanuelis Bekkerus 䄬rec.䄭䄭, De 
bello peloponnesiaco libri octo, vol. IV, Oxonii , p. –. ޝ  . . . Atque per 
illam hyemem in colloquium iverunt. Et vere iam instante, apparatus a Lacedaemo-
niis hosti palam intentatus fuit, et nuntiis per civitates circummissis significatus, ut 
ad munitiones in agro Attico exstruendas se praepararent, ut Athenienses dicto faci-
lius audientes essent. Cum autem in conciliis, post multa postulata ultro cirtoque ab 
utrisque in medium prolata, conveniret, ut pax fieret ea conditione, ut utrique red-
derent ea, quae bello cepissent : sed Athenienses Nisaeam retinerent. 䄬 Nam cum 
Plataeam vicissim repeterent, Thebani responderunt, se hanc urbem tenere neque 
vi, neque proditione ; sed deditione ab ipsis facta. Quamobrem Athenienses quoque 
eodem modo Nisaeam a se teneri dixerunt. 䄭 ޞ  ߟ߹ࠅ䄰ᚒޘߩ㑐ᔃㇱಽߦߟ߈䄰޿
ߕࠇ߽ visߣ prodoߥ޿ߒ proditioߣ⸃ߒߡ޿ࠆޕᓟ⠪ߦߟ޿ߡ䄰ࡆࡘ࠺ฎౖฌᦠ
ߩ de Romilly⸶ߪ ޝ intervention de trahison ޞ䄰ੑߟߩ⧷⸶ߪ ޝ agreement ޞ ߣ⸃ߒ
ߡ޿ࠆޕThuchydide 䄬J. de Romilly 䄬tr.䄭䄭, La guerre du Péloponnèse 䄬Livre IV et V䄭, 
Paris , p. . ޝ . . . Les Thébains avaient déclaré, à propos de Platée, que c’était 
en vertu non pas de la force, mais d’un accord accepté par la population, sans inter-

vention de trahison, qu’ils occupaient la place ; et de même Athènes pour Nisée ޞ  F. 
R. B. Godolphin 䄬tr.䄭, The Greek Historians. The Complete and Unabridged Historical 
Works of Herodotus, Thucydides, Xenophon, Arrian, , New York , p. . ޝ the 
Thebans protested that they had not obtained possession of the place not by force 
or treachery, but by agreement. ޞ  Thucydides 䄬C. F. Smith 䄬tr.䄭䄭, History of the Pe-
loponnesian War, vol. III 䄬Books V and VI䄭, London , p. –. ޝ . . . For when 
they had demended back Plataea, the Thebans protested that they had obtained 
possession of the place, not by force, but because the Plataeans had come over to 
them by agreement and not through betraval; and the Athenians claimed to have 
obtained Nisaea in the same way. ޞ
䄭ޓวᗧ߇৻⥸⊛ߦ⚛⋥ߥ⸶ߢ޽ࠈ߁߇䄰deditio, deditionis conditioߩ⸶⺆ࠍឭ␜ߔ
ࠆㄉᦠ߽޽ࠆޕI. A. Ernestus 䄬cura䄭, Graecum lexicon manuale, Lipsiae .
䄭ޓWeissenborn, Bd. VII 䄬Buch XXXIII–XXXIV䄭, . Aufl., Berlin , S. . ߽ߞߣ
߽ߎߎߢㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆߎߣߩᱧผ਄ߩ⚻✲ߦߟ޿ߡߪ࿎㔍ߥὐ߇޽ࠆߣߐࠇߡߪ
޿ࠆޕJ. Briscoe, A Commentary on Livy Books XXXI–XXXIII, Oxford, , p. –
.  ᓐߪ䄰Pol. ..– ࠍᒁ↪ߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰⣉⸼ߢ䄰࠺ࠠ࠙ࠬޡഥ⸒㓸ޢ ࠍេ↪ߔࠆ߇䄰ࠫࠚࡦ࠹ࠖ࡯࡝
߆ࠄߩ߽ߩߢ䄰ߘࠇ߶ߤㆡಾߢߪߥ޿ߣ⹏ଔߐࠇߡ޿ࠆޕGrotius, De iure belli ac 
pacis, supra note , additional notes, p. .
䄭ޓࠠࠤࡠޡ⟵ോ⺰ޢ╙ Ꮞ╙  ┨ޟ࿖᡽ߦ៤ࠊࠆ⠪߇૗ࠃࠅ߽㈩ᘦߒߥߊߡߪߥࠄ
ߥ޿ߩߪ䄰Ꮢ᳃߇ฦੱߩ߽ߩߩᚲ᦭ᮭࠍ⏕଻ߒ䄰⑳ੱߩ⽷↥߇౏⊛ᚻᲑߦࠃߞߡଚ
ኂߐࠇߥ޿ࠃ߁ߦߔࠆߎߣߢ޽ࠆޕ̖̖ާ ㄘ࿾ᴺߩឭ᩺⠪⼔᳃ቭࡇ࡝࠶ࡊࠬߩ⸒⺑
ߪ ⽷ި↥ߩᐔဋൻࠍᗧ࿑ߔࠆ߽ߩߛ߆ࠄ䄰ߘߩ⟋ߚࠆ߿ਁᱫߦ୯ߔࠆޠޕ᫪᧛ㅴ✬
ޡᴺᕁᗐߩ᳓⣂ޢᴺᓞᢥൻ␠䄬䄭䄰⻠ޟࡠ࡯ࡑᴺߩᒻᚑޠ䄬↰ਛታ䄭 㗁ෳᾖޕ
䄭ޓHenricus de Cocceji, Grotius illustratus seu commentarii ad Hugonis Grotii de iure 
belli et pacis libros tres, Tom. III, Wratislaviae , p. , n.g.
䄭ޓHugo Grotius, De iure belli ac pacis, supra note , p. –. ޝ VIII. In contracti-
bus natura aequalitatem imperat. ޞ
䄭ޓߎߎߢߩ principale negotiumߦߟ߈䄰೨⸼  ߢ᜼ߍߚㄭઍ⺆⸶ߢߪභ᦭ߣኻᲧ
ߐࠇߚන⺆ߦߟ޿ߡ de hoofzaak, the main point at issue, l’affaire principale, die 
Sache selbstߣ⸶ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߪࠩ࡞࠶࠷ࠜ䄬Saluzzo䄭ࠍ߼ߋࠆ੎޿ߢࠨࡧࠜ
ࠗ౏߇↪޿ߚ⴫⃻ߢ޽ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓWeissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , S. –.
䄭ޓޟၮᧄ⊛ߦᚢ੎ߦࠃߞߡᷙੂߒߚᚲ᦭㑐ଥࠍᚢ੎㐿ᆎ೨ߩᚲ᦭ᮭߦᓥߞߡ⺞ᢛߔࠆ
߆䄰޽ࠆ޿ߪᚢ੎⚳ੌᤨὐߩ⁁ᘒߦߣߤ߼ࠆ߆䄰ߘߩ޿ߕࠇ߆ߩᣇᴺ߇ߣࠄࠇࠆ
߇䄰ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬߪ⇼ࠊߒ޿႐วߦߪᓟ⠪ߩේೣࠍណ↪ߔࠆߎߣࠍᡰᜬߔࠆޕߥ

ࠣࡠ࠹ࠖ࠙ࠬޡᚢ੎ߣᐔ๺ߩᴺޢ╙ Ꮞ╙  ┨╙  ▵ࠍ⺒߻
߅䄰ߎߎߦ޿߁ᚲ᦭ߣߪ࿖ᴺ਄ߩ᭎ᔨߢߪߥߊ䄰⥄ὼᴺ਄ߩߘࠇߢ޽ࠅ䄰ታ㓙ߦߪ
භ᦭ߢ⿷ࠅࠆޕߎࠇ߽߹ߚ䄰ߎ߁ߒߡ໧㗴ࠍ߼ߋߞߡߩ᛫੎ߦࠃߞߡᐔ๺ߩ࿁ᓳ߇ᅹ
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޽ߚߞߡ䄰࿁ᓳߐࠇߚᐔ๺ߩ቟ቯߣ⛽ᜬࠍఝవߔࠆ⠨߃ᣇߪ㪖࿁ᓳߩౝ⊛⟵ോ inter-
na obligatioࠍหᤨߦ઻߁ᄖ⊛ᚲ᦭ᮭ㪗ߩⷰᔨߩዉ౉䄬╙  ┨  㗁䄭ߣ߽౒ㅢߔ
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㑆ߩวᗧޠ䄬ᧁ᧛ኪ䄭 㗁ޕ
䄭ޓHugo Donellus, Commentaria de iure civili, lib. IX, cap. IX, III, in : Opera omnia, 
Lucae , col. . ޝ Primam partem dominii esse statuimus ius tenendi possi-
dendive. Non dico esse possessionem . . . At ius tenendae et possidendae rei, . . . id 
demum dominii pars est. ޞ  ㄭઍߩቇ⠪ߩ⸒߁ ius possidendiߪභ᦭⺰ߩኻ⽎ߢߪߥ
ߊᧄᮭߩℂ⺰ߦዻߒ䄰ขᓧ࡮༚ᄬߐࠇࠆ ius possessionisߛߌ߇භ᦭⺰ߩኻ⽎ߢ޽ࠆޕ
F. C. von Savigny, Das Recht des Besetzes, . Aufl., Wien , Aalen , § , S. .
䄭ޓWeissenborn, Bd. IX 䄬Buch XXXIX und XL䄭, . Aufl., Berlin , S.  ߩ⣉ᵈߪ 
ޝ sie ließen unterschieden, wer das Recht auf den Besitz, und änderten den Besitz-
stand nicht. ޞ ߣߒߡ޿ࠆޕ
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